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LAS C O F R A D Í A S EN EL CÓDIGO DE D E R E C H O C A N Ó N I C O DE 1 9 1 7 * 
J O A Q U I N A N D R A D E O R D O Ñ E Z 
S U M A R I O . - I N T R O D U C C I Ó N . I. LOS L A I C O S EN EL CIC DE 1 9 1 7 . A. 
E l e l e m e n t o j e r á r q u i c o . B . E l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n . II. REGU 
L A C I O N Y T I P O S DE A S O C I A C I O N E S DE F I E L E S EN EL CIC DE 19177 
A . E l e l e m e n t o f i n a l e n l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s 
d e f i e l e s . B . A s o c i a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s y a s o c i a c i o n e s l a i c j i 
l e s . 1 . A s o c i a c i o n e s e r i g i d a s y a s o c i a c i o n e s a p r o b a d a s . 2 . 
L a s A s o c i a c i o n e s r e c o m e n d a d a s . C . F i g u r a s l e g a l e s . III. NORMA 
TIVA G E N E R A L Y P A R T I C U L A R DE LAS C O F R A D Í A S . A . L e y e s y c o s t u m 
b r e s g e n e r a l e s . E l D e r e c h o p a r t i c u l a r . L a c o s t u m b r e . 1. L a 
c o s t u m b r e s e c u n d u m l e g e m y p r a e t e r l e g e m . 2 . L a c o s t u m b r e c o n 
t r a l e g e m . C . L o s e s t a t u t o s . 1 . D i v e r s i d a d d e r e c o n o c i m i e n t o 
j u r í d i c o d e l o s e s t a t u t o s . 2 . R e v o c a c i ó n y u n i f i c a c i ó n d e l o s 
e s t a t u t o s . 3 . L o s e s t a t u t o s c o n t r a d e r e c h o . IV. LAS C O F R A D Í A S 
Y EL CULTO. A . E l c u l t o p ú b l i c o . 1 . C o n d i c i o n e s d e c u l t o p ú -
b l i c o . 2 . E l c u l t o p ú b l i c o y l a l i t u r g i a . B . E l c u l t o p r i v a -
d o . C . L a s p r o c e s i o n e s . D . E l f i n d e c u l t o e n l a s c o f r a d í a s . 
V. LAS C O F R A D Í A S COMO A S O C I A C I O N E S E R I G I D A S . A . L a n e c e s i d a d 
d e l d e c r e t o f o r m a l d e e r e c c i ó n . B . C a u s a s d e e x i g e n c i a d e l a 
e r e c c i ó n . C . E r e c c i ó n e i n s e r c i ó n e n e s t r u c t u r a s e c l e s i a l e s . 
D . A l g u n o s e j e m p l o s m u y s i g n i f i c a t i v o s . V I . LA J U R I S D I C C I Ó N 
DEL O R D I N A R I O L O C A L . A . E l e j e r c i c i o d e l a j u r i s d i c c i ó n q u e 
c o r r e s p o n d e a l O r d i n a r i o : a u t o n o m í a y v i g i l a n c i a . B . S u p e r v i -
s i ó n y v i g i l a n c i a . C . E s p e c i a l v i g i l a n c i a s o b r e e l c u l t o . 1 . 
C a u s a j u s t i f i c a n t e . 2 . V i g i l a n c i a e n a c t o s l i t ú r g i c o s y a c t o s 
d e p i e d a d . 3 . E s p e c i a l m e n c i ó n a l a s p r o c e s i o n e s . V I I . R É G I -
MEN Y D I R E C C I Ó N INTERNA DE LAS C O F R A D Í A S . A . N e c e s i d a d d e u n a 
j e r a r q u í a i n t e r n a . B . E l d i r e c t o r d e l a C o f r a d í a . C . E l c a p e -
l l á n . D . E l p á r r o c o . E . A d m i n i s t r a d o r e s , o f i c i a l e s y m i n i s t r o s . 
F . L a s J u n t a s d e l a s C o f r a d í a s . G. L a s e l e c c i o n e s . V I I I . LOS 
S O C I O S 0 C O F R A D E S . A . E l v í n c u l o a s o c i a t i v o y s u s c a r a c t e r í s -
t i c a s . 1 . E l v í n c u l o d e l o s s o c i o s c o m o n e x o c o n t r a c t u a l . 2 . 
V í n c u l o d e n a t u r a l e z a y c o n t e n i d o d i s t i n t o a l d e l o s r e l i g i o -
s o s . 3 . N o e s u n v í n c u l o p e r p e t u o . B . D e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s 
d e l o s c o f r a d e s . IX. R É G I M E N P A T R I M O N I A L DE LAS C O F R A D Í A S . A . 
C a p a c i d a d p a t r i m o n i a l d e l a s C o f r a d í a s . B . L o s b i e n e s d e l a s 
C o f r a d í a s . C . L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s p o r p a r t e d e l a 
c o f r a d í a c o m o f a c u l t a d p r o p i a . D . C o n t r o l e p i s c o p a l e n l a a d m i 
* D i r e c t o r d e l a t e s i s : P r o f . D r . C a r m e l o DE D I E G O - L O R A . F e c h a d e 
d e f e n s a : 6 . X I I . 8 5 . 
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n i s t r a c i ó n d e b i e n e s . E . L a c o n c e p c i ó n f i n a l d e l P a t r i m o n i o 
d e l a s C o f r a d í a s . 1 . V i n c u l a c i ó n d e l o s b i e n e s a l o s f i n e s 
d e l a s C o f r a d í a s . 2 . C o n t r o l y l í m i t e s a l d e s t i n o d e l o s b i e -
n e s . 3 . P o s i b l e i n t e r v e n c i ó n d e l o s f i e l e s e n c a s o d e a b u s o . 
C O N C L U S I O N E S . B I B L I O G R A F Í A . 
I N T R O D U C C I Ó N 
C o m o f r u t o d e l a c o n s t a n t e v i t a l i d a d d e l a I g l e s i a , s e 
h a n p r e s e n t a d o a l o l a r g o d e s u h i s t o r i a i n n u m e r a b l e s i n i c i a -
t i v a s d e l o s f i e l e s . L a t e n d e n c i a a a c t u a r d e m o d o c o n j u n t o , 
c a n a l i z a n d o o r d e n a d a m e n t e l o s d i v e r s o s r e c u r s o s i n d i v i d u a l e s 
e n o r d e n a l a c o n s e c u c i ó n d e u n f i n c o m ú n , n o e s , p u e s , s o l a -
m e n t e a l g o p r o p i o d e l a s o c i e d a d c i v i l . T a m b i é n e n l a e c l e -
s i á s t i c a , l o s f i e l e s s e h a n u n i d o y a u n a d o r e c u r s o s y e s -
f u e r z o s e n f u n c i ó n d e f i n e s e s t r i c t a m e n t e e c l e s i a l e s . 
E n t r e l a s m u c h a s d e e s t a s i n i c i a t i v a s s e e n c u e n t r a n l a s 
C o f r a d í a s , c u y a s v i d a s c e n t e n a r i a s h a n s i d o , e n l a m a y o r í a 
d e l o s c a s o s , i n s t i t u c i o n e s p o r t a d o r a s d e l a p i e d a d t r a d i c i o -
n a l . A e l l a s v a d i r i g i d o e s t e t r a b a j o , c o n s c i e n t e s d e l a d i f ji_ 
c u i t a d q u e e n c i e r r a h a b l a r d e g r u p o s a s o c i a t i v o s t a n v a r i a T 
d o s , s e g ú n l u g a r e s y t i e m p o , c o m o s o n l a s C o f r a d í a s . 
N u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n s e d i r i g e a l e s t u d i o d e l a s c o f r a 
d í a s e n e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o d e 1 9 1 7 . E s t a m o s , p o r 
t a n t o , f r e n t e a u n t r a b a j o d e c a r á c t e r h i s t ó r i c o . S i n e m b a r -
g o , s u i n t e r é s n o s e a g o t a e n c o n s t i t u i r l o s p r e c e d e n t e s l e -
g i s l a t i v o s d e l n u e v o C ó d i g o , p u e s t o q u e l o s t e m a s f u n d a m e n t a -
l e s q u e p u e d e n s e r o b j e t o d e d i s c r e p a n c i a s d o c t r i n a l e s e n l a 
n u e v a r e g u l a c i ó n - l a n a t u r a l e z a p ú b l i c a o p r i v a d a d e l a s a s o -
c i a c i o n e s , e l c u l t o , l a j u r i s d i c c i ó n e p i s c o p a l , e t c . - , s e e n -
c u e n t r a n e n g r a n p a r t e e x p u e s t a s a l o l a r g o d e n u e s t r o e s t u -
d i o , c o n s u p o s i b l e a p l i c a c i ó n e n e l C ó d i g o a c t u a l m e n t e v i g e j í 
t e . A d e m á s , e l c o m p r o b a r l a s d e f i c i e n c i a s q u e s e e s t a b l e c i e -
r o n e n l a r e g u l a c i ó n d e l a s C o f r a d í a s e n e l C I C d e 1 9 1 7 , c o n £ 
t i t u i r á u n a a y u d a a l a h o r a d e e s t u d i a r s i e l n u e v o C ó d i g o l a s 
h a c a m b i a d o e n a l g o . 
P o r ú l t i m o , n o q u e r e m o s d e j a r d e a d v e r t i r l a s f r e c u e n -
t e s o c a s i o n e s e n q u e r e c u r r i m o s a l a s C o f r a d í a s d e S e v i l l a 
p a r a e j e m p l i f i c a r a s p e c t o s c o n c r e t o s d e n u e s t r o e s t u d i o . H e -
m o s e l e g i d o l a s d e e s t a c i u d a d a n d a l u z a p o r c o n s t i t u i r u n l u -
g a r s i g n i f i c a t i v o d e t r a d i c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a s C o f r a -
d í a s y p o r l a i m p o r t a n c i a q u e e n a q u e l l a c i u d a d s e l e s d a , 
d o n d e s e g ú n d a t o s d e l P r i m e r C o n g r e s o d e C o f r a d í a s E s p a ñ o l a s , 
e n S e v i l l a a s c i e n d e n - s i n r e f e r i r s e a o t r o s g r u p o s s o c i a l e s -
a u n o s 2 0 0 . 0 0 0 j ó v e n e s l o s i n s c r i t o s e n a l g u n a d e l a s 3 1 5 C o -
f r a d í a s q u e a l l í e x i s t e n . 
P r u e b a d e e l l o , n o s l o d a r á t a m b i é n , u n a s p a l a b r a s d e 
S u S a n t i d a d J u a n P a b l o I I e n s u a l o c u c i ó n a l o s O b i s p o s d e l 
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S u r d e E s p a ñ a c o n o c a s i ó n d e l a ú l t i m a v i s i t a a d l i m i n a : " D e 
m o d o e s p e c i a l d e b e r é i s f o m e n t a r y c a n a l i z a r l a s t r e s d e v o c i o -
n e s p e c u l i a r e s , q u e h a n s i d o d e s d e h a c e s i g l o s , y c o n t i n ú a n 
s i é n d o l o t o d a v í a , o b j e t o d e p r e d i l e c c i ó n d e l a r e l i g i o s i d a d 
p o p u l a r d e v u e s t r a s g e n t e s . Me r e f i e r o a l a d e v o c i ó n a J e s u -
c r i s t o e n e l m i s t e r i o d e s u P a s i ó n y e n e l S a c r a m e n t o d e l a 
E u c a r i s t í a , a s í c o m o a l a d e v o c i ó n a s u M a d r e S a n t í s i m a e n 
l o s m i s t e r i o s d e d o l o r , d e g o z o y d e a l e g r í a ( A A S , L X X I V , 1 
( 1 9 8 2 ) , p . 4 4 5 ) . E s t a s d e v o c i o n e s t r a d i c i o n a l m e n t e h a n v e n i d o 
d i s c u r r i e n d o m e d i a n t e l a v i d a d e l a s C o f r a d í a s . 
I . L O S L A I C O S E N E L C I C D E 1 9 1 7 
A n t e s d e a d e n t r a r n o s e n l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s e n 
e l C o d e x d e 1 9 1 7 ( 1 ) , v e m o s n e c e s a r i o , d e d i c a r u n a p a r t a d o 
a l e s t u d i o d e l o s l a i c o s e n e s t e C ó d i g o . D e a l g u n a f o r m a l a 
c o n s i d e r a c i ó n q u e s e t e n g a d e é s t o s - l o s m i e m b r o s m á s n u m e r o 
s o s d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s - c o n d i c i o n a r á l a r e g u l a c i ó n 
q u e d e a q u e l l a s s e h a g a . 
D e a c u e r d o c o n M i g u e l e z - A l o n s o - C a b r e r o s d e c i m o s q u e " e l 
C ó d e x e m p l e a e l t é r m i n o l a i c i p a r a d e s i g n a r a l o s s i m p l e s f i e 
l e s , o s e a a l o s b a u t i z a d o s , q u e n o p e r t e n e c e n a l a j e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a n i a u n i n s t i t u t o r e l i g i o s o o a u n a s o c i e d a d d e 
l a s q u e h a b í a e l c . 6 7 3 " ( 2 ) . 
S e r b a u t i z a d o c o n s t i t u y e e n l a I g l e s i a l a p e r s o n a l i d a d , 
( 1 ) P a r a u n r e c o r r i d o h i s t ó r i c o y d o c t r i n a l de l a s a s o c i a c i o n e s 
d e f i e l e s e n l a I g l e s i a , a n t e s d e l C I C de 1 9 1 7 , c f r . : CONTÉ A C O R O N A T A , 
M . , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i ( T a u r i n i 1 9 4 9 ) ; DE A N G E L I S , S . , De f i d e -
l i u m a s s o c i a t i o n i b u s ( N e a p o l i 1 9 5 9 ) ; D Í A Z D Í A Z , A . , D e r e c h o f u n d a m e n t a l 
d e a s o c i a c i ó n e n l a I g l e s i a ( P a m p l o n a 1 9 7 2 ) ; D U R A N D , H . , D i c t i o n n a i r e d e 
D r o i t C a n o n i q u e , t . I V , v o z " c o n f r é r i e s " , p p . 1 2 8 - 1 7 6 ( P a r í s 1 9 4 9 ) ; F E R R É 
R E S , J . B . , L a s C o f r a d í a s y C o n g r e g a c i o n e s E c l e s i á s t i c a s s e g ú n l a d i s c i p l T 
n a v i g e n t e ( B a r c e l o n a 1 9 0 7 ) ; F L I C H E , A . , M A R T I N , V . , L a s C o f r a d í a s , e n 
" H i s t o r i a d e l a I g l e s i a " ( e d . e s p a ñ o l a b a j o l a d i r e c c i ó n d e J o s é M a r í a 
J a v i e r r e ) , t . X V I , p p . 7 6 - 1 0 4 ( V a l e n c i a 1 9 7 8 ) ; M A R T Í N E Z S I S T A C H , L . , E l 
D e r e c h o d e A s o c i a c i ó n e n l a I g l e s i a ( B a r c e l o n a 1 9 7 3 ) ; O N C L I N , G . , P r i n c i -
p i a g e n e r a l i a d e f i d e l i u m a s s o c i a t i o n i b u s , e n " A p o l l i n a r i s " , X X X V I ( 1 9 6 3 ) , 
p p . 6 8 - 1 0 9 ; T A C H Y , J . , T r a i t e d e s c o n f r é r i e s ( L a n g r e s 1 8 9 8 ) . S o b r e l a s 
C o f r a d í a s d e S e v i l l a c f r . : B E R M E J O Y C A R B A L L O , J . , G l o r i a s R e l i g i o s a s d e 
S e v i l l a . N o t i c i a h i s t ó r i c a d e s c r i p t i v a d e t o d a s l a s C o f r a d í a s d e P e n i t e n -
c i a , S a n g r e y L u z f u n d a d a s e n e s t a c i u d a d ( S e v i l l a 1 8 8 2 ) ; M A R T I N C A R T A Y A , 
R . , D e v o c i ó n M a r i a n a d e l C o f r a d e S e v i l l a n o , e n " F u n d a m e n t o s T e o l ó g i c o s 
d e l a P i e d a d M a r i a n a . S e v i l l a y A n d a l u c í a , u n T e s t i m o n i o " , p p . 4 4 6 - 4 5 3 
( S a l a m a n c a 1 9 8 3 ) ; e n l a m i s m a o b r a c f r . MATEO S E C O , F . L . , P i e d a d p o p u l a r 
M a r i a n a e n S e v i l l a , p p . 4 7 0 - 5 0 0 . 
( 2 ) M I G U E L E Z , A L O N S O , C A B R E R O S , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . T e x t o 
l a t i n o y v e r s i ó n c a s t e l l a n a c o n j u r i s p r u d e n c i a y c o m e n t a r i o s ( 6 É e d . , M a -
d r i d 1 9 5 7 ) , c o m e n t a r i o a l c . 6 8 2 . 
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q u e n o e s s i n o u n a c a p a c i d a d j u r í d i c a y d e o b r a r q u e p r o p o r -
c i o n a a l a p e r s o n a u n s t a t u s c o m o c e n t r o d o n d e c o n f l u y e n u n o s 
d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s . L a d i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o d e c á -
n o n e s d e l a s d o s p r i m e r a s p a r t e s d e l l i b r o D e P e r s o n i s y l a 
d e d i c a d a a l o s l a i c o s e s n o t o r i a , y m á s s i s ó l o d o s c á n o n e s 
( 3 d e d i c a a l o s l a i c o s c o n s i d e r a d o s i n d i v i d u a l m e n t e , p a r a i n -
m e d i a t a m e n t e r e f e r i r s e a l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s . 
E s t a d e s p r o p o r c i ó n s e e n t i e n d e d e s d e l a p e r s p e c t i v a 
i u s p u b l i c i s t a q u e t i e n e e l C ó d i g o d e l 1 7 , y e l p r i s m a c l e r i -
c a l d e s u c o n c e p c i ó n . 
A. E l e l e m e n t o j e r á r q u i c o 
E l c . 6 8 2 v a a s e ñ a l a r e l d e r e c h o d e l o s f i e l e s a " r e c i 
b i r d e l c l e r o " l o s b i e n e s e s p i r i t u a l e s n e c e s a r i o s p a r a l a s a T 
v a c i ó n . L a s o l a l e c t u r a d e e s t e c a n o n n o s i n d i c a q u e n o e s 
e l C o d e x u n c u e r p o l e g a l p a r a l o s s i m p l e s f i e l e s , s i n o u n a s 
n o r m a s f u n d a m e n t a l m e n t e r e g u l a d o r a s d e l a a c t i v i d a d c l e r i c a l 
y q u e s ó l o n o s h a b l a r á n d e l o s l a i c o s c u a n d o s u c o n d i c i ó n j u -
r í d i c a a f e c t e a a q u e l l o s ( 4 ) . 
E s c o m o s i l a r e l a c i ó n j u r í d i c a p r i m a r i a d e l o s s i m p l e s 
f i e l e s , a p a r t i r d e l a c u a l p o d r í a p r e d e c i r s e s u p e r t e n e n c i a 
a l a I g l e s i a , f u e r a l a s u m i s i ó n a l a j e r a r q u í a ( 5 ) . 
E s t e c a r á c t e r j e r á r q u i c o d e l a s n o r m a s r e l a t i v a s a l o s 
l a i c o s , n o s ó l o a f e c t a a l o s d o s c á n o n e s q u e a e l l o s d e d i c a , 
l a P a r t e T e r c e r a d e l L i b r o S e g u n d o , s i n o t a m b i é n a l a y a m á s 
a m p l i a r e g u l a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , e n c u a n t o 
q u e v i e n e n r e g u l a d a s e n s u p a p e l d e c u m p l i m i e n t o d e m i s i ó n 
( 3 ) C e . 682 y 6 8 3 . 
( 4 ) " R i e s u n t o a d i l u c i d a s i o n i d e l C . I . C . " , a V ' M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " , 
1 9 1 8 , p . 3 1 4 . C o n s i m i l a r e s p a l a b r a s l o e x p o n í a u n a ñ o d e s p u é s - 1 9 1 8 - d e 
l a s a l i d a d e l C o d e x : "De l a i c i s I C o d i c e d i c h i a r a s p e c i a l m e n t e i l l o r o 
d i r i t t i e d o v e r i s o l o e n c o n f r o n t o e l c l e r o : q u i n d i a s s e r i s c e l o r o i l d i -
r i t t o d i r i c e v e r e d a q u e s t o g l i a i u t i s p i r i t u a l i e v i e t a l o r o d i p o r t a r 
a b i t o e c c l e s i a s t i c o s e n o n s i a n o s a g r e s t a n i o s e m i n a r i s t i " . 
( 5 ) C f r . B A H I M A , M . , L a c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l l a i c o e n l a d o c t r i -
n a c a n ò n i c a d e l s . X I X ( P a m p l o n a 1 9 7 2 ) , p . 2 1 ; P R I E T O M A R T Í N E Z , V . , I n i -
c i a t i v a p r i v a d a y p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a : l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s 
( I n é d i t a , P a m p l o n a 1 9 8 4 ) , p . 6 3 ; MAURO, T . , I I p r o b l e m a d e l l a N a z i o n a l i t à 
d e g l i e n t i e c c l e s i a s t i c i ( M i l a n o 1 9 5 9 ) , p . 9 6 , d e s c r i b e e l a m b i e n t e d o c -
t r i n a l d e l C ó d i g o d e l 1 7 : " L ' a t t i v i t à d e g l i i n d i v i d u i s i n g u l i a d e s s e ( L a 
I g l e s i a ) a p p a r t e n e n t i n o n p o s s a e s p l i c a r s i s e n o n s o t t o l a g u i d a e i l con 
t r o l l o d e l l ' a u t o r i t à g e r a r c h i c a , c u i s p e t t a p e r t a n t o i n v i a e s c l u s i v a 
i l c o m p i t o n o n s o l t a n t o d i l e g a l i z z a r e - a q u i n d i , d a l p u n t o d i v i s t a g i u -
r i d i c o , d i c o n s e n t i r e o d i v i e t a r e , s i n d a l l ' i n i z i o - l a i n i c i a t i v a d e i 
s e m p l i c i f e d e l i " . 
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l i g a d a c o n l a j e r a r q u í a . L a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s d e L e d e s m a 
s o n i l u s t r a t i v a s : " P a r a l o s l a i c o s s e e s t a b l e c e n e n l a P a r t e 
T e r c e r a n o r m a s q u e e n c i e r t o m o d o s o n r e g u l a d o r a s d e s u r e l a -
c i ó n c o n l a j e r a r q u í a : s u s d e r e c h o s f r e n t e a e l l a y l a s p o s i -
b i l i d a d e s q u e t i e n e d e f o r m a r p a r t e , d e m o d o c o r p o r a t i v o , e n 
l a e s t r u c t u r a e c l e s i á s t i c a a t r a v é s d e l a s a s o c i a c i o n e s d e 
f i e l e s , c o n t e m p l a d a s c o m o e s t r u c t u r a s d e p e n d i e n t e s d e l a j e -
r a r q u í a " ( 6 ) . 
B . E l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n 
E s t e m i s m o m a t i z j e r á r q u i c o , i n f l u i r á e n l a c o n c e p c i ó n 
q u e s e t e n d r á d e l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n d e l o s f i e l e s . A s í , 
a u n q u e s e a v e r d a d q u e e l a m b i e n t e d o c t r i n a l , a n t e s d e l a p r o -
m u l g a c i ó n d e l C o d e x , c o n s a g r a b a e s t e d e r e c h o ( 7 ) , t a m b i é n l o 
e s q u e t a l r e c o n o c i m i e n t o n o s e e x p l i c a , p a r a e l c a s o d e l o s 
l a i c o s , s i n e s t a r a l a s o m b r a d e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s e c l e -
s i á s t i c o s . V u e l v e , d e e s t e m o d o , a c o n f i r m a r s e e l e l e m e n t o 
j e r á r q u i c o c o m o e l e x p l i c a t i v o d e l a p r e s e n c i a d e l l a i c o e n 
e l c a m p o j u r í d i c o d e l a I g l e s i a . E x p r e s a m e n t e l o s e ñ a l a D E L 
P O R T I L L O : " A n t e s d e p r o m u l g a r e l C ó d i g o , l a t e n d e n c i a p r i n c i -
p a l d e l a d o c t r i n a e c l e s i o l ó g i c a b a s a b a e l p r i n c i p i o d e s o c i j j 
b i l i d a d e n l a I g l e s i a c a s i ú n i c a m e n t e e n l a r e l a c i ó n e n t r e 
l a j e r a r q u í a y l o s f i e l e s . Y a q u e l a a s o c i a c i ó n s e b a s a b a s o -
l a m e n t e e n l a r e l a c i ó n j e r á r q u i c a , n o e s d e e x t r a ñ a r q u e l a s 
a s o c i a c i o n e s d e l a i c o s e r a n c o n s i d e r a d a s c o m o u n f e n ó m e n o d e 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l a I g l e s i a , f e n ó m e n o q u e e r a a c e p t a d o p o r 
l a j e r a r q u í a y g o b e r n a d o p o r e l l a " ( 8 ) . 
D i c h o s p l a n t e a m i e n t o s v a n a v e r s e r e f l e j a d o s e n d i v e r -
s o s c á n o n e s d e l C ó d i g o . P o r e l l o e l p r i m e r c a n o n , e n l a r e g u -
l a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , r e f l e j a u n a p r i m e r a d i -
v i s i ó n d e é s t a s e n s u r e l a c i ó n c o n l a a u t o r i d a d d e l a I g l e -
s i a . E s m á s , t o d o l o e s t a b l e c i d o e n l o s t í t u l o s X V I I I y X I X , 
d e e s t a P a r t e T e r c e r a d e l L i b r o I I , r e z u m a u n a c o n c e p c i ó n d e l 
d e r e c h o a s o c i a t i v o d e l o s f i e l e s l i m i t a d o e n s u e j e r c i c i o a 
s u i n s e r c i ó n e n e s t r u c t u r a s q u e d i s t a n m u c h o d e l a n a t u r a l e z a 
l a i c a l c o n l a q u e n a c i e r o n . S o n l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s 
f i g u r a s d e l a o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a e c l e s i á s t i c a e n l a s q u e 
l o s f i e l e s s ó l o a t r a v é s d e e l l a s p o d r á n h a c e r e f e c t i v o s s u s 
a n h e l o s d e u n i r s e c o n s u s s e m e j a n t e s e n o r d e n a l c u m p l i m i e n t o 
( 6 ) L E D E S M A , A . , L a c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l l a i c o d e l C . I . C . a l V a -
t i c a n o I I ( P a m p l o n a 1 9 7 2 ) , p . 1 8 1 . C f r . F A L C O , M . , S t u d i o d e l C o d e x I u r i s 
C a n o n i c i ( T o r i n o 1 9 2 5 ) , p . 1 7 0 . 
( 7 ) C f r . L O M B A R D I , C , I u r i s C a n o n i c i P r i v a t i I n s t i t u t i o n e s ( R o m a e 
1 9 1 0 ) , p . 4 8 3 . 
( 8 ) DEL P O R T I L L O , A . , I u s A s s o c i a t i o n i s e t a s s o c i a t i o n e s f i d e l i u m 
i u x t a C o n c i l i i V a t i c a n i I I d o c t r i n a m , e n " I u s C a n o n i c u m " ( 1 9 6 8 ) , p . 5 . 
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d e f i n e s s o b r e n a t u r a l e s y d e p i e d a d y d e c a r i d a d c o m p a r t i d o s . 
I I . R E G U L A C I Ó N Y T I P O S D E A S O C I A C I O N E S D E F I E L E S E N E L C I C 
D E 1 9 1 7 
A . E l e l e m e n t o f i n a l e n l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s a s o c i a -
c i o n e s d e f i e l e s 
N i n g u n a d e f i n i c i ó n e x p r e s a h a c e e l C o d e x q u e a g r u p e a 
t o d o s e s t o s m o v i m i e n t o s a s o c i a t i v o s . L a g e n e r a l i d a d d e l a d o c 
t r i n a s i g u i e n d o e l c . 6 8 5 l o i n t e n t a r á , s e ñ a l a n d o , m á s q u e 
s u n a t u r a l e z a , u n a d e s c r i p c i ó n d e l o s p o s i b l e s f i n e s q u e p e r -
s i g u e n ( 9 ) . 
S o n t r e s , l a s c l a s e s d e a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s q u e c o n -
t e m p l a e l C ó d i g o : t e r c e r a s ó r d e n e s s e c u l a r e s , p í a s u n i o n e s 
y c o f r a d í a s ( 1 0 ) , s e g ú n p e r s i g a n p r o m o v e r r e s p e c t i v a m e n t e u n a 
v i d a c r i s t i a n a m á s p e r f e c t a , o b r a s d e p i e d a d o c a r i d a d , o e l 
i n c r e m e n t o d e l c u l t o p ú b l i c o . 
P u e d e a l e g a r s e q u e a p a r e c e n o t r a s d e n o m i n a c i o n e s e n e l 
C ó d i g o , c o m o s o d a l i t i a ( c . 7 0 7 ) ; i n c l u s o e l c a p í t u l o I I I l l e -
v a e l t í t u l o d e a r c h i c o n f r a t e r n i t a t i b u s e t p r i m a r i i s u n i o n i -
b u s . S i n e m b a r g o , m á s q u e o t r a s e s p e c i e s d i s t i n t a s s o n a q u e -
l l a s m i s m a s a n t e r i o r e s c o n n o t a s p a r t i c u l a r e s q u e l u e g o e x a m ^ 
n a r e m o s . ~~ 
N o o b s t a n t e , l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e 
f i e l e s , e n c u a n t o a l o s f i n e s q u e p e r s i g u e n , d e b e s e r f l e x i -
b l e , s i e n d o , e n c a s o c o n t r a r i o , o c a s i ó n d e n o p o c a s d e f i c i e n -
c i a s . A s í , s e g ú n D e l P o r t i l l o : " l a e x c e s i v a r i g i d e z d e l a c í a 
s i f i c a c i ó n p o r r a z ó n d e l o s f i n e s e s t a b l e c i d o s e n e l a c t u a T 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o e s u n a d e l a s c a u s a s p o r l a s q u e 
f e n ó m e n o s a s o c i a t i v o s d e g r a n p e s o e n l a v i d a d e l a I g l e s i a 
n o h a n p o d i d o o b t e n e r u n e s t a t u t o j u r í d i c o a p r o p i a d o , a l m e -
n o s s e g ú n e l s i s t e m a d e l C o d e x " ( 1 1 ) . 
( 9 ) C f r . C O N T É A . C 0 R 0 N A T A , o p . c i t . , t . I , p . 8 8 3 ; t a m b i é n V R 0 -
M A N T - B O N G A E R T S , De f i d e l i u m a s s o c i a t i o n i b u s ( L o v a i n a 1 9 5 5 ) , p . 7 1 ; BERNAR 
DEZ C A N T Ó N , A . , P r o b l e m a s d o g m á t i c o - j u r í d i c o s q u e p l a n t e a l a e x i s t e n c i a 
d e l a s p e r s o n a s m o r a l e s e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o . P r o b l e m á t i c a d e l a 
C i e n c i a d e l D e r e c h o ( B a r c e l o n a 1 9 6 2 ) , p . 2 1 ; O N C L I N , G . , o p . c i t . , p . 1 0 5 ; 
A L O N S O L O B O , A . , O r g a n i z a c i ó n d e l a s A s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , e n " R e v i s t a 
E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " ( 1 9 6 2 ) , p . 6 5 7 . 
( 1 0 ) C . 7 0 0 . C f r . P 0 S T I U S Y S A L A , J . , E l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i -
c o a p l i c a d o e n E s p a ñ a ( M a d r i d 1 9 2 6 ) , p . 7 1 4 . 
( 1 1 ) DEL P O R T I L L O , A . , F i e l e s y l a i c o s e n l a I g l e s i a ( P a m p l o n a 
1 9 6 9 ) , p . 1 4 9 . C f r . A L O N S O L O B O , A . , ¿ T i e n e l a A c c i ó n C a t ó l i c a p e r s o n a l i -
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B . A s o c i a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s y a s o c i a c i o n e s l a i c a l e s 
d a d e c l e s i á s t i c a ? , e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , V I I ( 1 9 5 2 ) , 
p p . 2 8 9 - 3 1 1 . 
( 1 2 ) " F i d e l e s l a u d e d i g n e s u n t , s i s u a d e n t n o m i n e a s s o c i a t i o n i b u s 
a d E c c l e s i a e r e c t i s v e l s a l t e m c o m m e n d a t i s i c a v e a n t a u t e m ab a s s o c i a t i o n i 
b u s s e c r e t i s , d a m n a t i o , s e d i t i o s i s , s u s p e c t i s a u t q u a e s t r i d e a n t s e s e "a 
l e g i t i m a E c c l e s i a e v i g i l a n t i a s u b d u c e r e " . 
( 1 3 ) A L O N S O L O B O , A . , Q u é e s y q u é n o e s l a A c c i ó n C a t ó l i c a ( M a -
d r i d 1 9 5 0 ) , p . 1 8 1 ; c f r . t a m b i é n J O N E , H . , C o m e n t a r i u m i n C . I . C . ( P a d e r -
b o r n 1 9 4 9 ) , p . 6 0 6 ; M I C H I E L S , G . , P r i n c i p i a G e n e r a l i a d e p e r s o n i s i n E c -
c l e s i a ( P a r i s c i s - T o r n a c i - R o m a e 1 9 5 5 ) , p . 3 6 2 . 
( 1 4 ) No c a b e c o n f u n d i r e s t e t i p o d e r e c o m e n d a t i o c o n l a p o s i b i l i -
d a d q u e t i e n e l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a p a r a r e c o m e n d a r a l o s f i e l e s l a 
a d s c r i p c i ó n y c o l a b o r a c i ó n c o n d e t e r m i n a d a s a s o c i a c i o n e s y a d e b i d a m e n t e 
e r i g i d a s o a p r o b a d a s . 
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E l c . 6 8 4 ( 1 2 ) n o s p r o p o r c i o n a o t r a c l a s i f i c a c i ó n d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a d e l a r e l a c i ó n d e l a s a g r u p a c i o n e s d e f i e -
l e s c o n l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a , s e ñ a l a n d o d o s g r a n d e s qru 
p o s : l a s l i c i t a s , a l a s q u e s e a n i m a n q u e s e i n s c r i b a n l o s 
f i e l e s ; y l a s i l í c i t a s , d e l a s q u e d e b e r á n h u i r . 
P o n i e n d o e n r e l a c i ó n e l c . 6 8 4 c o n e l 6 8 6 e n c o n t r a m o s 
q u e e x i s t e n t r e s c l a s e s d e n t r o d e l a s a s o c i a c i o n e s l í c i t a s : 
l a s e r i g i d a s , l a s a p r o b a d a s y l a s r e c o m e n d a d a s p o r l a I g l e -
s i a . A l a s d o s p r i m e r a s s e l e s l l a m a e c l e s i á s t i c a s e n c u a n t o 
q u e " e n e l l a s l a I g l e s i a i n t e r v i e n e t a n t o p a r a l a c o n s t i t u -
c i ó n c o m o p a r a s u g o b i e r n o ; e l l a l e s c o n f i e r e , m e d i a n t e s u 
a p r o b a c i ó n o e r e c c i ó n ( c . 6 8 6 § 1 ) , e l r e c o n o c i m i e n t o e c l e -
s i á s t i c o o l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a r e s p e c t i v a m e n t e , p a s a n d o 
a s í a d e p e n d e r c o m p l e t a m e n t e d e l a j e r a r q u í a s a g r a d a " ( 1 3 ) . 
M u y d i s t i n t a s s o n l a s s i m p l e m e n t e r e c o m e n d a d a s , t a m b i é n 11 a í n a 
d a s l a i c a l e s , e n l a s q u e , m á s q u e u n a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s T 
p o , e x i s t e l a g e n é r i c a v i g i l a n c i a y c o n t r o l c o m o P a s t o r d e 
l a d i ó c e s i s p a r a q u e s e c o n s e r v e e n e l l a s l a p u r e z a d e l a f e 
y d e l a s c o s t u m b r e s . E s t a l l a m a d a r e c o m e n d a c i ó n v i e n e a s e r 
u n t í t u l o j u r í d i c o d e r e c o n o c i m i e n t o d i s t i n t o a l a a p r o b a c i ó n 
y a 1 a e r e c c i ó n ( 1 4 ) . 
A u n q u e g e n e r a l m e n t e l o s c o m e n t a r i s t a s d e l C ó d i g o d e l 
17 h a b l a n d e a s o c i a c i o n e s l a i c a l e s y e c l e s i á s t i c a s , e s t a d i s -
t i n c i ó n e s u n i n t e n t o d o c t r i n a l d e e x p l i c a r o r g a n i z a c i o n e s 
d e f i e l e s q u e , c o n f i n a l i d a d e s s o b r e n a t u r a l e s , n o s e d e s e n -
v u e l v e n d e n t r o d e l a e s t r u c t u r a e c l e s i á s t i c a , n i n a c i e r o n d e 
e l l a , n i p o r e l l a s o n e r i g i d a s . S i n e m b a r g o , n o p o r e l l o d e -
j a n d e t e n e r s u i m p o r t a n c i a , y l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a h i -
z o s u y a e s t a c l a s i f i c a c i ó n p o c o s a ñ o s d e s p u é s d e l a p r o m u l g a -
c i ó n d e l C o d e x e n e l D e c r e t o C o r r i e n t e n d e l a S a g r a d a C o n g r e -
g a c i ó n d e l C o n c i l i o e n e l a ñ o 1 9 2 0 ( 1 5 ) . 
1 . A s o c i a c i o n e s e r i g i d a s y a s o c i a c i o n e s a p r o b a d a s 
E n a m b o s c a s o s e l l e g i s l a d o r a r t i c u l a e l m e c a n i s m o d e 
l a c o n s t i t u c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s a t r a v é s 
d e u n a c t o d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e ( 1 6 ) . P o r d e c i r l o a s i , 
n o s e c o n s i d e r a e s t a r e n p r e s e n c i a d e u n a a s o c i a c i ó n e c l e s i á s 
t i c a h a s t a q u e l a j e r a r q u í a , a t r a v é s d e l a e r e c c i ó n o a p r o b " a 
c i ó n , l e s d é v i d a e n e l s e n o d e s u o r d e n a m i e n t o . ~~ 
E l m o t i v o d e e s t e p l a n t e a m i e n t o s e r á , a n t e t o d o , l a c o n 
c e p c i ó n q u e l a I g l e s i a t i e n e d e s u f i n y d e l o s i n s t r u m e n t o s " 
j u r í d i c o s q u e h a d e e m p l e a r p a r a s u c o n s e c u c i ó n , n e c e s i t a n d o 
e n u n o s c a s o s u n a c a p a c i d a d j u r í d i c a p l e n a ; b a s t a n d o e n o t r o s 
u n a c a p a c i d a d l i m i t a d a . A c a u s a d e e l l o , e n e l m o m e n t o q u e 
h a b l a m o s d e e r e c c i ó n o a p r o b a c i ó n , l o q u e h a c e m o s e s u n a d i s -
t i n c i ó n e n o r d e n a l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . P o r e s t o g r a n 
p a r t e d e l a d o c t r i n a d e f i n e l o q u e s e a u n o u o t r o a c t o p o r 
s u s e f e c t o s . E n p a l a b r a s d e O n c l i n , e r e c c i ó n e s : " a c t u s a u -
t h e n t i c u s a u c t o r i t a t i s e c c 1 e s i a s t i c a e , q u o a s s o c i a t i o i n p e r -
s o n a m m o r a l e m f o r m a l i t e r c o n s t i t u i t u r c u m ó m n i b u s i u r i b u s p e r 
s o n a e m o r a l i s e c c l e s i a s t i c a e p r o p r i i s . E r e c t i o n e i t a q u e a"B 
a u c t o r i t a t e f a c t a a s s o c i a t i o c o n d i t u r a t q u e s i m u l i n p e r s o n a m 
m o r a l e m e c c l e s i a s t i c a m c o n s t i t u n t u r " ; y l a a p r o b a c i ó n : " a c t u s 
i u r i s d i c t i o n i s e c c 1 e s i a s t i c a e , q u o p i a e f i d e l i u m a s s o c i a t i o n i 
a g n o s c i t u r q u a l i t a s a s s o c i a t i o n i s e c c 1 e s i a s t i c a e e t c o n f e r t u r 
c a p a c i t a s o b t i n e n d i g r a t i a s s p i r i t u a l e s , i m p r i m í s i n d u l g e n -
t i a s " ( 1 7 ) . 
A s í , e n l a I g l e s i a e x i s t i r á n p e r s o n a s j u r í d i c a s d e o r i -
g e n d i v i n o , c o m o l a I g l e s i a C a t ó l i c a y l a S a n t a S e d e , n o n e c e 
s i t a n d o n i n g ú n a c t o e n o r d e n a l a p e r s o n a l i d a d ; s i n e m b a r g o T 
las d e o r i g e n h u m a n o l a a d q u i r i r á n b i e n ex ipso iuris p r a e -
( 1 5 ) A A S , X I I I ( 1 9 2 1 ) , p . 1 3 5 . C f r . DEL P O R T I L L O , A . , Fieles y 
laicos cit., p . 1 4 8 . S e g ú n e s t e a u t o r , e s más p r o p i o h a b l a r d e a s o -
c i a c i o n e s p ú b l i c a s ( l a s e r i g i d a s o a p r o b a d a s ) y p r i v a d a s ( l a s r e c o m e n d a -
das), s i e n d o m u y c o n v e n i e n t e , n o s ó l o u n r e c o n o c i m i e n t o d e l a I g l e s i a c o n 
r e s p e c t o a é s t a s ú l t i m a s , s i n o q u e , c o m o e n l a s e c l e s i á s t i c a s , s e l e s d é 
un e s t a t u t o c a n ó n i c o r e c o n o c i d o . 
( 1 6 ) W E R N Z , F . X . , Ius Decretal ium, v o l . I I I ( R o m a 1 9 0 8 ) , p . 8 0 4 ; 
c f r . DEL P O R T I L L O , A . , Ius associationis op. cit., p . 1 4 0 ; R E G A T I -
LLO, F . E . , Sugerencias del Código Canónico, e n " R e v i s t a d e D e r e c h o C a n ó n i 
co" ( 1 9 4 6 ) , v o l . I , p . 3 0 9 ; B A C C A R I , R . , Le associazioni cattoliche non 
riconosciute nel Diritto italiano ( M i l a n o 1 9 6 0 ) , p . 1 2 . 
( 1 7 ) Ú N C L I N , G . , op. cit., p . 1 0 0 ; c f r . t a m b i é n V R 0 M A N T - B 0 N G A E R T S , 
o p . cit., p . 5 1 2 ; C A B R E R 0 S - A L 0 N S 0 - M I G U E L E Z , op. cit., c o m e n t a r i o a l c . 
684. 
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s c r i p t o , o p o r c o n c e s i ó n d e l S u p e r i o r e c l e s i á s t i c o c o m p e t e n t e 
d a d o p o r u n d e c r e t o f o r m a l ( c . 1 0 0 § 1 ) . 
A d i f e r e n c i a d e l o q u e a c o n t e c e e n l a s o c i e d a d c i v i l , 
e n l a q u e l a i n s t i t u c i ó n d e d e r e c h o n a t u r a l p u e d e r e c i b i r l a 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a e n v i r t u d d e e s t e m i s m o d e r e c h o , e n l a 
s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a e s u n a c t o d i s c r e c i o n a l d e l a j e r a r q u í a 
l o q u e d a v i d a e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o a o r g a n i z a c i o n e s d e f i e 
l e s c o n s t i t u i d a s e n p e r s o n a s j u r í d i c a s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
d e s u o r i g e n o l a f u n d a m e n t a c i ó n q u e e l d e r e c h o n a t u r a l d é 
a l a a s o c i a c i ó n ( 1 8 ) . 
C u a l s e a e l f u n d a m e n t o d e e s t e s i s t e m a c o n s t i t u t i v o d e 
l a p e r s o n a l i d a d , e n e l C ó d i g o d e l 1 7 , t e n e m o s q u e b u s c a r l o 
e n e l f i n , n o e n e l o r i g e n d e l o s s u s t r a t o s m a t e r i a l e s d e t o -
d a a s o c i a c i ó n . 
P a r a e l l o u n a s p a l a b r a s d e C a b r e r o s d e A n t a n o s d a r á n 
l u c e s : " E l D e r e c h o d e a s o c i a c i ó n t i e n e v a l o r a n t e l a s o c i e d a d 
c i v i l y a n t e l a e c l e s i á s t i c a , p e r o d e d i v e r s a m a n e r a y c o n 
d i v e r s o s e f e c t o s . A n t e l a s o c i e d a d c i v i l , e l d e r e c h o d e a s o -
c i a c i ó n p r o d u c e p o r s í m i s m o , c o m o c a u s a e f i c i e n t e , d e t e r m i n a 
d o s e f e c t o s j u r í d i c o s o c o n f i e r e a l g u n a p e r s o n a l i d a d a l a ? 
a s o c i a c i o n e s , p o r l o m e n o s d e s d e q u e s e c u m p l e n l o s r e q u i s i -
t o s q u e l a l e y p o s i t i v a p r e s c r i b e . P e r o , a n t e l a s o c i e d a d 
e c l e s i á s t i c a , n o p u e d e m e n o s d e a d m i t i r o r e c o n o c e r e l d e r e -
c h o n a t u r a l d e a s o c i a c i ó n p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e c u a l q u i e r 
f i n h o n e s t o , s e a o n o r e l i g i o s o , p e r o e s e d e r e c h o n a t u r a l n u n 
c a p u e d e s e r p o r s í m i s m o f u e n t e d e d e r e c h o s e n l a I g l e s i a . 
L a r a z ó n e s c l a r a : n i n g u n a c a u s a n a t u r a l p u e d e p r o d u c i r , p o r 
s í s o l a , e f e c t o s s o b r e n a t u r a l e s , c o m o s o n l o s p r o p i a m e n t e 
e c l e s i á s t i c o s . E s t o s e f e c t o s s ó l o p u e d e n s e r c a u s a d o s p o r l a 
v o l u n t a d d e J e s u c r i s t o o d e l a I g l e s i a ; l a c a p a c i d a d j u r í d i c a 
e c l e s i á s t i c a s e p r o d u c e e n l a s p e r s o n a s f í s i c a s p o r e l B a u t i s ^ 
mo ( v o l u n t a d d e J e s u c r i s t o ) , y e n l a s c o l e c t i v i d a d e s p o r l a 
v o l u n t a d d i v i n a o p o r v o l u n t a d d e l a I g l e s i a ( c . 8 7 y 8 9 ) . 
N o p u e d e d a r s e , p o r p a r t e d e l a I g l e s i a , e l m e r o y o b l i g a -
d o r e c o n o c i m i e n t o d e u n a c a p a c i d a d o p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a 
e c l e s i á s t i c a p r e e x i s t e n t e e n v i r t u d d e u n h e c h o o d e u n d e r e -
c h o n a t u r a l , c o m o p u e d e o d e b e d a r s e e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a 
p e r s o n a l i d a d c i v i l p o r p a r t e d e l E s t a d o " ( 1 9 ) . 
D e t a l p l a n t e a m i e n t o s e d e d u c e l a d e s p r o p o r c i ó n e n t r e 
( 1 8 ) C f r . M A R 0 T 0 , F . , I n s t i t u c i o n e s d e D . C a n ó n i c o , v o i . I I ( B a r c e 
l o n a 1 9 1 9 ) , p . 1 0 6 ; c f r . t a m b i é n DEL G I U D I C E , V . , N o z i o n i d i D i r i t t o CancT 
n i c o ( M i l a n o 1 9 7 0 ) , p . 1 0 6 . 
( 1 9 ) CABREROS DE A N T A , M . , R e f o r m a s c a n ó n i c a s : L a s a s o c i a c i o n e s 
d e f i e l e s , e n " N u e v o s E s t u d i o s C a n ó n i c o s " ( V i t o r i a 1 9 6 6 ) , p . 4 1 5 ; c f r . 
t a m b i é n R A N A U D 0 , A . , N o z i o n i , c l a s s i f i c a z i o n i , e l e m e n t i c o s t i t u t i v i d e l l e 
p e r s o n e m o r a l i e c c l e s i a s t i c h e n e l d i r i t t o c a n o n i c o e a l c u n e l o r o c a r a t t e -
r i s t i c h e , e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " , 89 ( 1 0 6 4 ) , p . 4 9 2 ; c f r . P R I E T O M A R T Í -
N E Z , V . , o p . c i t . , p . 110 y s s . 
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e l f i n s o b r e n a t u r a l c o n l a r e a l i d a d n a t u r a l q u e f o r m a n l o s 
h o m b r e s a l u n i r s e , y l a e x i g e n c i a d e u n a e l e v a c i ó n d e e s e sus_ 
t r a t o p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e u n f i n q u e s ó l o D i o s o l a I g l e -
s i a p u e d e n o t o r g a r . P o r t a n t o , l a p e r s o n a l i d a d m o r a l e n l a 
I g l e s i a , a l e s t a r c o n c e b i d a d e a l g u n a f o r m a d e n t r o d e u n a e s -
f e r a q u e s e e s t i m a e x c e d e l a s f u e r z a s n a t u r a l e s d e l h o m b r e , 
n o p u e d e s ó l o c o n s e g u i r s e p o r l a m e r a v o l u n t a d d e s u s m i e m -
b r o s . 
E l p a s o s i g u i e n t e a e s t a c o n c e p c i ó n e s l a i m p o s i b i l i d a d 
d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s e n e l d e r e c h o c a n ó n i c o : p o r 
c u a n t o q u e e l f i n d e l a I g l e s i a e s s o b r e n a t u r a l , e s p ú b l i c o , 
y s ó l o u n a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a p ú b l i c a s e r á c a p a z d e s u c o n 
s e c u c i ó n . ~~ 
D e t o d o l o e x p u e s t o c o n c l u y e P r i e t o M a r t í n e z d i c i e n d o 
q u e " l a r e s e r v a a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a e n l a e r e c c i ó n 
d e p e r s o n a s j u r í d i c a s n o r e s p o n d e p o r t a n t o s o l a m e n t e a c r i t e 
r i o s d e í n d o l e o r g a n i z a t i v o , d e o r d e n o d e c o n t r o l , o i n c l u s o 
d e d e s c o n f i a n z a c o n r e s p e c t o d e l o s f e n ó m e n o s a s o c i a t i v o s , 
s i n o a f u n d a m e n t a c i o n e s t e ó r i c a s i n h e r e n t e s c o n l a v i s i ó n q u e 
s e t i e n e d e l a I g l e s i a " ( 2 0 ) . 
R e f e r e n t e a l a a p r o b a c i ó n , A l o n s o L o b o n o s d i c e q u e " l a 
a p r o b a c i ó n e s e l a c t o d e l s u p e r i o r c o m p e t e n t e p o r e l q u e s e 
c o n f i e r e a l a a s o c i a c i ó n e l d e r e c h o a e x i s t i r e n l a I g l e s i a 
c o m o o r g a n i s m o d e i n t e r é s s o c i a l - r e í i g i o s o " ( 2 1 ) . E s e s t a u n a 
e x i s t e n c i a e n e l c a m p o p ú b l i c o ; s u r e c o n o c i m i e n t o o t o r g a u n 
e s s e e c c l e s i a s t i c u m p o r e l q u e , a ú n c u a n d o n a c i e r a e n l a e s f e 
r a p r i v a d a , p a s a d e a l g u n a f o r m a a l a e s t r u c t u r a o f i c i a l d e 
l a I g l e s i a . U n a a s o c i a c i ó n a p r o b a d a s e d e s e n v u e l v e e n e l orde 
n a m i e n t o c a n ó n i c o , s u c o n s t i t u c i ó n y a c t i v i d a d s e v e n r e g u l a -
d a s e n é l , y p o r c u a n t o s e r e f i e r e a l o p ú b l i c o d e s u n a t u r a -
l e z a , a u n s i e n d o m e n o r s u r e l a c i ó n y v í n c u l o c o n l a j e r a r q u í a , 
q u e e n l a s e r i g i d a s , s e m a n t i e n e n b a j o s u j u r i s d i c c i ó n y v i g i _ 
l a n c i a . ~ 
E n q u é d i f i e r e n d e l a s e r i g i d a s n o s l o d i r á e l C o d e x 
p o r e l e f e c t o p r i n c i p a l d e l d e c r e t o f o r m a l d e e r e c c i ó n : l a 
( 2 0 ) P R I E T 0 M A R T Í N E Z , V . , o p . c i t . , p . 9 7 . C f r . F E R R A R A , F . , T e o r i e dej_ 
l e p e r s o n e g i u r i d i c h e ( 2 ä e d . , T o r i n o 1 9 5 6 ) , p . 3 2 . P a r a u n e s t u d i o más 
d e t e n i d o d e c o n d i c i o n e s y e f e c t o s d e l a e r e c c i ó n c f r . V R O M A N T , o p . c i t . , 
p . 3 7 . M I C H I E L S , G . , o p . c i t . , p . 3 6 0 ; S C H A E F E R , T . , D e R e l i g i o s i s ( R o m a 
1 9 4 0 ) , n 9 . 6 1 8 ; C O N T É A C 0 R 0 N A T A , M . , o p . c i t . , n e . 6 6 9 ; M U N I Z , P r o c e d i -
m i e n t o s e c l e s i á s t i c o s , t . I ( S e v i l l a 1 9 1 9 ) , p . 5 9 1 ; R E G A T I L L O , F . E . , I n -
s t i t u c i o n e s I u r i s C a n o n i c i , v o l . I ( S a n t a n d e r 1 9 5 1 ) , p . 5 4 6 ; V R O M A N T , De 
f i d e l i u m o p . c i t . , p . 1 9 ; W E R N Z - V I D A L , I u s C a n o n i c u m , t . I I I ( R o m a 
1 9 3 3 ) , p . 5 1 0 ; S A N T A M A R Í A P E Ñ A , F . , C o m e n t a r i o s a l C o d e x I u r i s C a n o n i c i 
( M a d r i d 1 9 2 0 ) , p . 4 1 1 . 
( 2 1 ) A L O N S O L O B O , A . , O r g a n i z a c i ó n o p . c i t . , p . 6 5 7 ; c f r . 
I D . , Q u é e s y q u é n o e s l a A c c i ó n C a t ó l i c a , o p . c i t . , p . 3 6 . 
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p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a ( c a n . 6 8 7 ) ( 2 2 ) . 
L a n o o b t e n c i ó n d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a i m p l i c a n o 
g o z a r d e d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e l a s p e r s o n a s m o r a l e s ( e j . 
l a p e r p e t u i d a d ) , p e r o d o n d e v e r e m o s l a d i f e r e n c i a m á s r a d i c a l 
s e r á e n m a t e r i a p a t r i m o n i a l . S e g ú n l a r e g u l a c i ó n d e l C o d e x 
l a s a s o c i a c i o n e s s i m p l e m e n t e a p r o b a d a s n o e s t á n c a p a c i t a d a s 
p a r a a d q u i r i r , r e t e n e r y a d m i n i s t r a r b i e n e s e c l e s i á s t i c o s , 
p u e s t o q u e , c o m o a f i r m a L o m b a r d í a , e l c ó d i g o p i o - b e n e d i c t i n o 
r e s e r v a e n e x c l u s i v a e l s e r t i t u l a r d e b i e n e s e c l e s i á s t i c o s 
a l a p e r s o n a j u r í d i c a ( 2 3 ) . 
2 . L a s a s o c i a c i o n e s r e c o m e n d a d a s 
T a n s ó l o e n u n a o c a s i ó n e s e m p l e a d o e s t e t é r m i n o e n e l 
C o d e x . N o s r e f e r i m o s a l c a n . 6 8 4 , a l h a b l a r d e l o s f i e l e s q u e 
d a n s u s n o m b r e s a l a s a s o c i a c i o n e s s a l t e m c o m m e n d a t i s s u b E c -
c l e s i a . 
E s t a m o s e n u n c a s o m u y d i s t i n t o a l d e l a s a n t e r i o r e s 
f i g u r a s . L a r e c o m e n d a c i ó n n o s u p o n e r e c i b i r u n a c o n s t i t u c i ó n 
p ú b l i c a e n l a I g l e s i a , n i r e c i b i r e l e s s e e c c l e s i a s t i c u m d e 
l a s a s o c i a c i o n e s e r i g i d a s o a p r o b a d a s ; s i n o l a m e r a d e c l a r a -
c i ó n l a u d a t o r i a d e l o s f i n e s p e r s e g u i d o s , q u e n o m o d i f i c a l a 
n a t u r a l e z a l a i c a l y p r i v a d a d e é s t a s . P o r t a n t o n o i m p l i c a 
u n a v i d a e s p e c í f i c a e n e l s e n o d e l D e r e c h o C a n ó n i c o ( 2 4 ) . 
F u e e l d e c r e t o C o r r i e n t e n , d i c t a d o p a r a r e g u l a r l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e l a j e r a r q u í a y l a s C o n f e r e n c i a s d e S a n V i c e n t e 
d e P a u l , a p e t i c i ó n d e e p i s c o p a d o a r g e n t i n o , e l q u e p e r m i t i ó 
l a e l a b o r a c i ó n d e u n a d o c t r i n a s o b r e l a r e c o m e n d a c i ó n y s u s 
e f e c t o s . 
( 2 2 ) C f r . c a n . 7 0 8 ; V R O M A N T , o p . c i t . , p . 1 0 2 . Un e s t u d i o más d e t a 
l i a d o d e l a a p r o b a c i ó n e n : P E T R O N C E L L I , M . , L e " A s s o c i a t i o n e s f i d e l i u m 1 1 
a l o r o s o g g e z i o n e a l l e a u t o r i t à e c c l e s i a s t i c h e n e l l a l e g i s l a z i o n e c o n c o r 
d a t a r i a , e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 4 1 ) , p . 3 1 3 ; C I P R I O T I , P . , De 
f o r m a l i d e c r e t o q u o p e r s o n a i u r i d i c a c o n s t i t u n t u r , e n " A p o l l i n a r i s " , X 
( 1 9 3 7 ) , p . 2 6 9 ; C A S T E L L A N O , I . , L ' o r d i n e d e o s s e r v a r e n e l l ' a p o s t o l a t o ( T o 
r i n o 1 9 6 6 ) , p . 3 0 8 . P E T R O N C E L L I , M . , o p . c i t . , p . 3 6 1 . 
( 2 3 ) C f r . L O M B A R D I A , P . , P e r s o n a j u r í d i c a e n s e n t i d o l a t o y e n s e n 
t i d o e s t r i c t o , e n " E s c r i t o s de D e r e c h o C a n ó n i c o " ( P a m p l o n a 1 9 7 4 ) , v o i . 
I I I , p p . 150 s s . 
( 2 4 ) C f r . C O N D O R E L L I , M . , P a t r i m o n i o d i d e s t i n a z i o n e e s o g g e t t i v i -
t à g i u r i d i c a , c o n t r i b u t o a l l o s t u d i o d e g l i e n t i n o n p e r s o n i f i c a t i ( M i l a n o 
1 9 6 3 ) , p . 1 1 1 . C O N T E A C O R O N A T A , o p . c i t . , t . I , p . 8 9 0 ; i n d i c a l a d i f e -
r e n c i a c o n l a a p r o b a c i ó n : " d i f e r e n t i a m h o c c o n s i s t e r e v i d e t u r q u o d a p p r o 
b a t i o n e s o c i e t a s s u b i i e c t u m d i r e c t e e t i n o m n i b u s E c c l e s i a , e t E c c l e s i a 
a l i q u o modo f i t r e s p o n s a b i 1 i s e t t u t r i x i l l i u s s o c i e t a t i s , dum s i m p l i c i 
c o m m e n d a t i o n e s o c i e t a s i n s u o e s s e l a i c a l i e t n a t u r a l i r e m a n e n t " . 
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T o d a l a r e g u l a c i ó n d e e s t a s a s o c i a c i o n e s l a i c a l e s s e 
v a a a r t i c u l a r d e s d e u n p r i s m a d e a u t o n o m í a c o n r e s p e c t o a 
l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , y p o r e l g o c e d e u n g o b i e r n o p r o -
p i o : " A s í c o m o l a a s o c i a c i ó n n o t i e n e e l s e r p o r l a I g l e s i a , 
n i e s r e c o n o c i d a p o r l a I g l e s i a a e f e c t o s d e l d e r e c h o ; a s í 
n o e s t á g o b e r n a d a n i r e g i d a p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , 
s i n o p o r l o s l a i c o s e l e g i d o s s e g ú n l o s p r o p i o s e s t a t u t o s " 
( 2 5 ) . 
E n d e f i n i t i v a , e s t a m o s e n u n t i p o d e a s o c i a c i o n e s q u e 
a u n q u e c i v i l e s , a l a I g l e s i a s e l e p r e s e n t a n c o m o d e n a t u r a l e _ 
z a p r i v a d a , p u e s t o q u e c a r e c e n d e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a e c l e ~ 
s i á s t i c a . E s t a n a t u r a l e z a p r i v a d a p a r a l a I g l e s i a n o i m p l i c a -
r á , s i n e m b a r g o , u n a r u p t u r a e i n d e p e n d e n c i a c o n l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a ( 2 6 ) . 
C o n c l u i m o s q u e , a u n q u e f a l t e e n e s t e c a m p o a s o c i a t i v o 
u n t r a t a m i e n t o p r i v a t í s t i c o d e l d e r e c h o d e l a I g l e s i a , p o r 
v í a d o c t r i n a l , y p o r d o c u m e n t o s d e l a S a n t a S e d e p o s t e r i o r e s 
a l C ó d i g o , s e l l e g a a u n a r e g u l a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s r e c o 
m e n d a d a s o L a i c a l e s , q u e p a l i a r á a l g o e l s i l e n c i o d e l C o d e x 
a l r e s p e c t o ( 2 7 ) . 
( 2 5 ) D e c r e t o Corrientem, S . C . C o n c i l i i ( 1 3 N o v . 1 9 2 0 ) A . A . S . 13 
( 1 9 2 1 ) , p . 1 3 9 . No e s t a m o s d e a c u e r d o c o n A L O N S O L O B O , Qué es y qué 
no es la A.C., o p . cit., p . 1 8 5 , a l i n d i c a r q u e l a " c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i 
p a l d e l a s A s o c i a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , p o r l a q u e s e d i s t i n g u e n d e la~s 
l a i c a l e s , e s s u o r i g e n e c l e s i á s t i c o y s u d e p e n d e n c i a a b s o l u t a d e l a a u t o -
r i d a d d e l a I g l e s i a " , p u e s t o q u e l a m a y o r í a d e l a s c o f r a d í a s , p o r e j e m -
p l o , t i e n e n u n o r i g e n p r i v a d o y l a i c a l ; c o s a d i s t i n t a e s q u e e l C ó d i g o , 
a l n o t e n e r e n c o n s i d e r a c i ó n l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , d i s p o n g a , p a r a q u e 
n a z c a a l D e r e c h o c a n ó n i c o u n a a s o c i a c i ó n , q u e é s t a n e c e s i t e d e u n a c t o 
c o n s t i t u t i v o d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
( 2 6 ) C A B R E R O S DE A N T A , M . , (Reformas canónicas: las asociaciones 
de fieles, op. cit, p . 4 1 8 ) , l o e x p r e s a d e l s i g u i e n t e m o d o : " S o b r e t o d a s 
l a s a s o c i a c i o n e s l a i c a l e s , l o m i s m o q u e s o b r e l a s a c c i o n e s d e c a d a i n d i v i 
d u o , l a I g l e s i a t i e n e s i e m p r e e l d e r e c h o y e l d e b e r d e e j e r c e r , d e s d e é T 
p u n t o d e v i s t a m o r a l o r e l i g i o s o , u n a e f i c a z v i g i l a n c i a , q u e s e r á más o 
m e n o s e s t r e c h a s e g ú n s e a l a v i n c u l a c i ó n q u e r e s p e c t o d e e l l a g u a r d e c a d a 
u n a d e l a s a s o c i a c i o n e s " . C f r . C R I S C I T O . A . , Diritto Publico e Diritto Privato 
nell'ordinamento canonico ( T o r i n o 1 9 4 8 ) , p . 1 5 4 . P o r l o q u e s e r e f i e r e 
a l r é g i m e n p a t r i m o n i a l , c o m o c l a r a m e n t e e x p o n e J O N E , H . , (op. cit., T o m o 
I , p . 6 0 6 ) : " a s s o c i a t i o n e s ab E c c l e s i a s o l u m m o d o c o m m e n d a t a e r e m a n e n t a s -
s o c i a t i o n e s p r i v a t a e , e t s i a d f i n e m p i u m t e n d a n t e t ab E c c l e s i a s i n t m a -
g n o p e r e l a u d a t a s e t i n d u l g e n t i i s d i l a t a e . P r o i n d e d e b o n a h u i u s m o d i a s s o -
c i a t i o n i s p r i v a t a s n o n s u n t b o n a e c c l e s i a s t i c a , n e c r e g u n t u r l e g i b u s b o n a 
e c c l e s i a s t i c a r e s p i c i e n t i b u s " . 
( 2 7 ) S o b r e e l c a r á c t e r p ú b l i c o y e l p r i v a d o e n l a s a s o c i a c i o n e s 
d e f i e l e s c f r . L O M B A R D I A , P . , Revelancia de los carismas personales e n 
el ordenamiento canónico, e n " E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o i . I I I 
( P a m p l o n a , 1 9 7 4 ) , p . 1 0 4 ; M I C H I E L S , G . , op. cit., p p . 3 6 2 ; C O N T E A CORONA 
T A , op. cit., n . 1 3 7 ; P E T R O N C E L L I , M . , Brevi osservazioni sull'esistenza 
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C . F i g u r a s l e g a l e s 
U n a v e z e x a m i n a d a s l a s a n t e r i o r e s c l a s i f i c a c i o n e s y a 
e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e p o d e r a f i r m a r l o q u e s e a p a r a l a 
l e g i s l a c i ó n p i o - b e n e d i c t i n a c a d a u n a d e l a s f i g u r a s q u e a p a r e 
c e n e n e l l a : ~~ 
- T e r c e r a s O r d e n e s s e c u l a r e s : a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s 
q u e , v i v i e n d o e n e l s i g l o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e a l g u n a o r d e n 
r e l i g i o s a , y n o r m a l m e n t e e r i g i d a p o r e l S u p e r i o r d e é s t a c o n -
f o r m e a l e s p í r i t u d e l a m i s m a , s e e s f u e r z a n s u s s o c i o s p o r 
a d q u i r i r l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a d e u n a m a n e r a a c o m o d a d a a 
l a v i d a e n e l s i g l o , s e g ú n l a s r e g l a s p a r a e l l o s a p r o b a d a s 
p o r l a S e d e A p o s t ó l i c a ( 2 8 ) . 
- P í a u n i ó n : u n i ó n d e f i e l e s q u e , a p r o b a d a , o e r i g i d a 
e n p e r s o n a j u r í d i c a c a n ó n i c a , n i d e h e c h o n i d e d e r e c h o e s t á 
i n s t i t u i d a y o r d e n a d a a m o d o d e c u e r p o o r g á n i c o y h a s i d o 
c r e a d a p a r a f i n e s b e n é f i c o s , d e c a r i d a d o p i e d a d ( 2 9 ) . 
- H e r m a n d a d : p í a u n i ó n e r i g i d a p o r l a a u t o r i d a d c o m p e -
t e n t e y c o n s t i t u i d a a d m o d u m c o r p o r i s o r g a n i c i ( 3 0 ) . 
- C o f r a d í a : H e r m a n d a d c a n ó n i c a m e n t e e r i g i d a , y q u e a d e -
m á s d e l f i n d e p i e d a d o c a r i d a d , s e c o n s t i t u y e p a r a e l i n c r e -
m e n t o d e l c u l t o p ú b l i c o ( 3 1 ) . 
- U n i o n e s P r i m a r i a s , A r c h i h e r m a n d a d e s y A r c h i c o f r a d í a s : 
A s o c i a c i ó n d e f i e l e s q u e t i e n e n e l d e r e c h o d e p o d e r a g r e g a r 
a s í o t r a s p í a s u n i o n e s , h e r m a n d a d e s y c o f r a d í a s r e s p e c t i v a -
m e n t e , d e s u m i s m o t í t u l o y f i n , y a e r i o i d a s c a n ó n i c a m e n t e , 
d i u n a d i s t i n z i o n e t r a d i r i t t o p u b l i c o e d i r i t t o p r i v a t o n e l l ' o r d i n a m e n t o 
c a n o n i c o , e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 4 4 - 5 ) , p . 1 4 3 ; R A N A U D O , A . , 
N o z i o n e , c l a s s i f i c a z i o n e , e l e m e n t i c o n s t i t u t i v i d e l l e p e r s o n e m o r a l i e c -
c l e s i a s t i c h e n e l l d i r i t t o c a n o n i c o e a l c u n e p a r t i c o l a r i l o r o c a r a t t e r i c h e , 
e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " ( 1 9 6 4 ) , p . 4 8 5 ; P R I E T O M A R T Í N E Z , o p . c i t . , 
p . 150 y s s . ; L O M B A R D I A , P . , P e r s o n a j u r í d i c a e n s e n t i d o l a t o y e n s e n t i -
d o e s t r i c t o , e n " E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o i . I I I , P a m p l o n a 1 9 7 4 . 
( 2 8 ) C f r . c . 702 § 1; M I G U E L E Z - A L O N S O - C A B R E R O S , o p . c i t . , e n c o m e n 
r i o a l m i s m o c a n o n . 
( 2 9 ) C f r . c . 707 § 1; V R O M A N T , o p . c i t . , p . 1 0 0 . 
( 3 0 ) I b i d e m . S o b r e e l s e n t i d o d e l a c l á u s u l a " a d modum c o r p o r i s 
o r g a n i c i " v i d . M I C H I E L S , G . , o p . c i t . , p p . 3 5 6 - 7 ; T A B E R A A R A 0 Z , A . , D e r e -
c h o d e l o s r e l i g i o s o s ( M a d r i d 1 9 5 7 ) , p . 6 6 1 ; t a m b i é n C O N T É A C 0 R 0 N A T A , 
o p . c i t . , t . I , p . 8 8 6 ; R E G A T I L L 0 , F . E . , S u g e r e n c i a s a c e r c a d e l C ó d i g o 
C a n ó n i c o , o p . c i t . , p . 3 0 9 . 
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( 3 1 ) I b i d e m . 
y d e c o m u n i c a r l e s , m e d i a n t e e s t a a g r e g a c i ó n , s u s p r o p i a s i n -
d u l g e n c i a s y a l g u n o s p r i v i l e g i o s ( 3 2 ) . 
I I I . N O R M A T I V A G E N E R A L Y P A R T I C U L A R D E L A S C O F R A D Í A S 
L a l a r g a h i s t o r i a d e l D e r e c h o C a n ó n i c o , n o s m u e s t r a l a 
v a r i e d a d d e f u e n t e s j u r i d i c o - c a n ó n i c a s q u e h a n s e r v i d o d e i ns^ 
f r u m e n t o s p a r a l a r e g u l a c i ó n d e l a s d i s t i n t a s m a t e r i a s q u e 
l a I g l e s i a h a c o n s i d e r a d o p r o p i a s . L e y e s , c o s t u m b r e s , p r i v i l e 
g i o s , i n d u l t o s , h a n c o n v i v i d o p e r f i l a n d o e l r é g i m e n c a n o n i c é 
d e p e r s o n a s y b i e n e s . 
P o r e l l o e s i m p o r t a n t e a l a h o r a d e l e s t u d i o d e l a s c o -
f r a d í a s , c o n o c e r c u á l e s h a n s i d o y s o n a c t u a l m e n t e l a s f u e n -
t e s d e d e r e c h o q u e s e l e s a p l i c a n y l a i m p o r t a n c i a d e c a d a 
u n a d e e l l a s . 
A. L e y e s y c o s t u m b r e s g e n e r a l e s 
H a s t a l a é p o c a m o d e r n a , l a c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l a s 
a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s n o h a s i d o o r d e n a d a p o r n i n g u n a l e y 
g e n e r a l d e l a I g l e s i a . L a l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a e n e s t e c a m p o 
t u v o u n c a r á c t e r l o c a l y p a r t i c u l a r ( 3 3 ) . A l i g u a l o c u r r e c o n 
l a s c o s t u m b r e s g e n e r a l e s , d e l a s q u e n o t e n e m o s n o t i c i a d e 
s u e x i s t e n c i a . S a l v o l a l ó g i c a i n t e r v e n c i ó n d e l o s o b i s p o s 
p a r a r e p r i m i r a b u s o s d e a s o c i a d o s y a s o c i a c i o n e s , q u e f u e g e -
n e r a l i z a d a , n o e n c o n t r a m o s l a n o t a d e u n i v e r s a l i d a d e n l a r e -
g u l a c i ó n d e l a s c o f r a d í a s . 
E s f á c i l d e d u c i r e l m o t i v o d e t a l a u s e n c i a , p u e s t o q u e 
l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s a p a r e c e n c o n c a r á c t e r l o c a l y c o m o 
v í a d e s o l u c i o n e s a p r o b l e m a s d e l u g a r e s c o n c r e t o s . L a d i v e r -
s i d a d d e f i n e s y m e d i o s h a c í a d i f í c i l u n a r e g u l a c i ó n h o m o g é -
n e a a t o d a s . 
E n e l C o n c i l i o d e T r e n t o e s d o n d e p o r v e z p r i m e r a s e 
e s t a b l e c e n n o r m a s g e n e r a l e s p a r a l a s c o f r a d í a s ( 3 4 ) . A p a r t i r 
( 3 2 ) C e . 7 2 0 , 721 y 7 2 2 ; c f r . F E R R E R E S , J . B . , L a s C o f r a d í a s y C o n -
g r e g a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s s e g ú n l a d i s c i p l i n a v i g e n t e ( B a r c e l o n a 1 9 0 7 ) , 
p . 4 . L a S e d e A p o s t ó l i c a e s t a m b i é n l a q u e c o n c e d e e l t í t u l o , a u n q u e s ó l o 
s e a h o n o r í f i c o d e a r c h i c o f r a d í a , a r c h i h e r m a n d a d o u n i ó n p r i m a r i a . C f r . 
c . 7 2 5 . P a r a u n e s t u d i o más c o m p l e t o , c f r . : P 0 S T I U S Y S A L A , J . , o p . c i t . , 
p . 718 y s s . ; D E L L A R O C C A , F . , D e r e c h o C a n ó n i c o ( M a d r i d 1 9 6 2 ) , t . I , p . 
165 y s s . ; DEL G I U D I C E , V . , I n s t i t u z i o n i d i D i r i t t o C a n o n i c o ( M i l a n o 
1 9 3 6 ) , p p . 154 y s s . 
( 3 3 ) C f r . O N C L I N , G . , o p . c i t . , p . 7 2 ; M A R T Í N E Z S I S T A C H , L . , o p . 
c i t . , p . 1 7 9 . 
( 3 4 ) C f r . O N C L I N , G . , o p . c i t . , p p . 6 8 - 7 5 . 
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d e e s t e m o m e n t o , a u n q u e s e s i g a n d i c t a n d o n o r m a s , s i n e m b a r g o 
e s u n a l i m i t a d a l e g i s l a c i ó n a t r a v é s , s o b r e t o d o , d e d o c u m e n -
t o s d e l a s S a g r a d a s C o n g r e g a c i o n e s R o m a n a s . 
N o s i n t e r e s a s i t u a r n o s , a e f e c t o s d e c e n t r a r n o s e n e l 
o b j e t o d e n u e s t r o t r a b a j o , e n e l C ó d i g o p i o - b e n e d i c t i n o . " E l 
D e r e c h o v i g e n t e d e l a I g l e s i a - s e ñ a l a L ó p e z O r t i z - h a b í a d e 
i r s e c o n c r e t a n d o e n c á n o n e s , t o m a n d o d e l a s f u e n t e s v i g e n t e s 
l a p a r t e d i s p o s i t i v a , p r o c u r a n d o , h a s t a d o n d e f u e r a p o s i b l e , 
c o n s e r v a r s u s m i s m a s p a l a b r a s , a ñ a d i e n d o l a i n d i c a c i ó n p r e c i -
s a d e l a f u e n t e u t i l i z a d a " ( 3 5 ) . 
E s t e i n t e n t o d e r e s p e t o a l d e r e c h o a n t e r i o r , e n e l c a s o 
d e l a s c o f r a d í a s , n o v a a c o n s e g u i r s e f á c i l m e n t e , p u e s t o q u e 
u n i n t e n t o l e g i s l a t i v o u n i f i c a d o r d e t a n d i s t i n t o s t i p o s e x i £ 
t e n t e s e n t r e e l l a s , d i o c o m o r e s u l t a d o u n a r e g u l a c i ó n q u e p a T 
r e c i a m á s p r o p i a d e e s t r u c t u r a s d e e n t e s e c l e s i á s t i c o s q u e 
d e m o v i m i e n t o s a s o c i a t i v o s d e o r i g e n l a i c a l y p r i v a d o . N o e n 
v a n o e l C I C d e 1 9 1 7 " c o n t i e n e t a n p o c a m a t e r i a d e l o q u e s o l e _ 
m o s c a t a l o g a r c o m o D e r e c h o p r i v a d o , q u e c a s i p o d e m o s c o n s i d e " 
r a r l o c o m o e x c l u s i v a m e n t e c o n s a g r a d o a l a c o n s t i t u c i ó n y r e g í 
m e n d e l a I g l e s i a " ( 3 6 ) . ~ 
D e a q u í , l a i m p o r t a n c i a d e l o s i n s t r u m e n t o s c o r r e c t o -
r e s : c o s t u m b r e s p a r t i c u l a r e s , p r i v i l e g i o s , e t c . , q u e e l m i s m o 
C ó d i g o d e l 17 s e ñ a l a c o m o f u e n t e s n o r m a t i v a s . C o n o t r a s p a l a -
b r a s , n o s l o e x p l i c a C a b r e r o s d e A n t a : " D e n t r o d e l a u n i d a d 
f u n d a m e n t a l d e l a I g l e s i a , e s n a t u r a l y n e c e s a r i o q u e h a y a 
v a r i e d a d , c o m o e x i s t e e n l a c o n s t i t u c i ó n d e t o d o s l o s s e r e s 
v i v o s y r a c i o n a l e s . L a d i s c i p l i n a d e l a I g l e s i a d e b e a c o m o d a r ^ 
s e c o n p r u d e n c i a , e n a q u e l l o q u e t i e n e d e h u m a n o y c o n t i n g e n T 
t e , a l o s d i s t i n t o s m o d o s p e r s o n a l e s d e s e r , d e v i v i r y d e 
s e n t i r , p r o p i o s d e s u s m i e m b r o s ; p e r o m á s t o d a v í a c u a n d o s e 
t r a t a d e e n t i d a d e s c o l e c t i v a s , q u e f o r m a n y a d e p o r s í u n 
c u e r p o e s p e c i a l m e n t e o r g a n i z a d o , d e n t r o d e l a u n i d a d f u n d a m e n 
t a l d e l t o d o . E s t a a c o m o d a c i ó n e s o b r a d e l d e r e c h o p a r t i c u -
l a r , q u e d e b e p r o c u r a r e l b i e n d e l a s p a r t e s e n r e l a c i ó n c o n 
e l b i e n c o m ú n " ( 3 7 ) . C u a n d o a d e m á s , e n e l c a s o d e l C ó d i g o d e l 
1 7 , e n m u c h o s c a s o s s u n o r m a t i v a n o r e s p o n d í a a l a r e a l i d a d 
v i g e n t e , n i t u v o e n c u e n t a l a s g r a n d e s t r a n s f o r m a c i o n e s q u e 
s u p u s i e r o n h e c h o s c o m o l a P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l e n e l p e n s a -
m i e n t o c o n t e m p o r á n e o , s e h a c e m á s a c u c i a n t e e l r e c u r s o a i n s -
t r u m e n t o s q u e p a l i e n l a s d e f i c i e n c i a s d e e s t e c u e r p o l e g a l . 
A L o m b a r d í a , n o l e b a s t a r á e l d e r e c h o p a r t i c u l a r y r e c u 
( 3 5 ) L Ó P E Z O R T I Z , J . , P r ó l o g o a l C o d e x I u r i s C a n o n i c i ( 6 S e d i c i ó n . 
M a d r i d 1 9 5 7 ) , p . 2 4 . 
( 3 6 ) I b i d e m . 
( 3 7 ) C A B R E R O S DE A N T A , M . , V a l o r d e l d e r e c h o p a r t i c u l a r e n l a l e -
g i s l a c i ó n c a n ó n i c a , e n " N u e v o s E s t u d i o s C a n ó n i c o s " ( V i t o r i a 1 9 6 6 ) , p . 6 5 . 
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r r e a o t r o s p r i n c i p i o s : " e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o c a n ó n i c o 
r e s p o n d e a u n a t r a d i c i ó n s e c u l a r e n l a q u e l a a e q u i t a s , e l 
r e c u r s o a l a m e n s 1 e g i s i a t o r i s , l a f l e x i b i l i d a d e n u n a p a l a -
b r a , l e p e r m i t e c u m p l i r s u f u n c i ó n , a u n q u e l a s d i f i c u l t a d e s 
t é c n i c a s d e r i v a d a s d e d e f i c i e n c i a s d e f o r m a 1 i z a c i ó n s e a n m u y 
n o t a b l e s " ( 3 8 ) . 
B . E l D e r e c h o p a r t i c u l a r . L a c o s t u m b r e 
D e l a s d i v e r s a s f u e n t e s d e d e r e c h o p a r t i c u l a r ( 3 9 ) , e n 
e l t e m a q u e n o s o c u p a , l a s q u e o f r e c e n m a y o r i n t e r é s s o n l a 
c o s t u m b r e p a r t i c u l a r y l o s e s t a t u t o s , p o r s e r e s t a s f u e n t e s 
l a s q u e m e j o r m u e s t r a n l a i d i o s i n c r a s i a p a r t i c u l a r d e u n a f i -
g u r a . 
L a c o s t u m b r e e s u n a p i e z a c l a v e e n l a r e g u l a c i ó n d e l a s 
a s o c i a c i o n e s , p u e s t o q u e , e n a u s e n c i a d e u n a n o r m a t i v a c o m p l e _ 
t a d e l a s c o f r a d í a s , s u a c t i v i d a d h a i d o c r e a n d o n o r m a s no 
e s c r i t a s , c o n i n t e n c i ó n d e o b l i g a r s e , y m e d i a n d o c o n f i r m a c i ó n 
d e l a a u t o r i d a d , l a s m á s d e l a s v e c e s e n f o r m a t á c i t a , c o n v i _ r 
t i é n d o s e e n m u c h o s c a s o s e n f u e n t e d e l d e r e c h o d e p r i m e r a m a g 
n i t u d . _ 
I n c l u s o p r i v i l e g i o s o r a l e s , o q u e e n u n p r i n c i p i o s e 
o t o r g a r o n p o r e s c r i t o y e l p a s o d e l t i e m p o l o s i n c o r p o r ó a l 
d e r e c h o d e t r a n s m i s i ó n o r a l , h a n p a s a d o a s e r n o r m a s y a v e -
c e s a x i o m a s o p r i n c i p i o s d i r e c t i v o s c o n l o s q u e m u c h a s c o f r a -
d í a s h a n c o n t a d o p a r a s u r e g u l a c i ó n . 
L a m i s m a l e y e c l e s i á s t i c a d e a l g u n a f o r m a v e r á l i m i t a d a 
s u a p i i c a b i 1 i d a d f r e n t e a l a c o s t u m b r e . S e ñ a l a M a y : " L a l e y 
e c l e s i á s t i c a e s D e r e c h o v i g e n t e a p a r t i r d e l a p r o m u l g a c i ó n , 
s i e m p r e q u e r e ú n a l o s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s . N o n e c e s i t a s e r 
a d m i t i d a p o r l o s s u b d i t o s . L a s l e y e s d e l a I g l e s i a n o e x i s t e n 
p o r v o l u n t a d d e l p u e b l o . P e r o l a a c e p t a c i ó n q u e u n a l e y e n -
c u e n t r e e n l o s f i e l e s e s i m p o r t a n t e p a r a s u o b s e r v a n c i a y p o r 
e n d e p a r a s u e x i s t e n c i a . U n a l e y q u e n o c u e n t a c o n l a o b s e r -
v a n c i a d e l o s s u b d i t o s p i e r d e c o n e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o 
s u f u e r z a v i n c u l a n t e , q u e d a n d o d e s v i r t u a d a p o r l a c o s t u m b r e 
e n c o n t r a r i o " ( 4 0 ) . 
E l C o d e x p o r e l l o , c o m o s i g u e i n d i c a n d o M a y , " s e m u e s t r a 
f a v o r a b l e c o n l a c o s t u m b r e , a l a q u e d e c l a r a l a m e j o r i n t é r -
p r e t e d e l a l e y . E n n u m e r o s o s a s p e c t o s e s i n c l u s o m á s f u e r t e 
( 3 8 ) L O M B A R D I A , P . , Libertad y autoridad en la Iglesia, e n " E s c r i -
t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o l . I I I ( P a m p l o n a 1 9 7 4 ) , p . 4 9 3 . 
( 3 9 ) C f r . M A R 0 T 0 , F . , op. cit., t . I I , p . 5 1 1 . 
( 4 0 ) M A Y , G . , La "auctoritas" canonica en relación a la Ley, la 
c o s t u m b r e y el uso, e n " I u s C a n o n i c u m " , I I - 2 ( 1 9 6 2 ) , p . 5 6 6 . 
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q u e l a l e y . E l l e g i s l a d o r p a r t i c u l a r n o p u e d e d i c t a r e f i c a z -
m e n t e l e y e s c o n t r a r i a s a l D e r e c h o g e n e r a l , p e r o l a c o s t u m b r e 
p a r t i c u l a r p u e d e a l c a n z a r v i g e n c i a f r e n t e a l a l e y g e n e r a l . 
E l d e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o c o n t r a l a l e y p u e d e i m p e d i r e n a b -
s o l u t o q u e u n a l e y e n t r e e l v i g o r e n u n t e r r i t o r i o p a r t i c u -
l a r ; p o r q u e u n a c o s t u m b r e p a r t i c u l a r s ó l o e s a b o l i d a p o r u n a 
l e y g e n e r a l c u a n d o é s t a l o d i s p o n e e x p r e s a m e n t e . L a c o s t u m b r e 
c o n t r a l e g e m p u e d e , p e s e a l a v i g e n c i a d e l a l e y , o p o n e r s e 
a s u a c t u a c i ó n , d e m o d o q u e n o s e a e n a b s o l u t o a p l i c a d a " ( 4 1 ) 
1. L a c o s t u m b r e s e c u n d u m l e g e m y p r a e t e r l e g e m 
E n l o r e f e r e n t e a l a s r e l a c i o n e s d e l d e r e c h o e s c r i t o 
c o n e l c o n s u e t u d i n a r i o , s i e m p r e q u e l a c o s t u m b r e s e a s e c u n d u m 
l e g e m n o s ó l o n o s e r e p r u e b a , s i n o q u e s e d e c l a r a l a m e j o r 
i n t é r p r e t e d e l a l e y ( c a n . 2 9 ) . P a r a e l c a s o d e c o s t u m b r e s 
p r a e t e r l e g e m , n o h a d e e x t r a ñ a r n o s s u i m p o r t a n c i a c u a n d o m u -
c h a s l e g i s l a c i o n e s c i v i l e s , a l c o n s a g r a r l a c o s t u m b r e c o m o 
f u e n t e d e l d e r e c h o , e n l o q u e p r i m e r o p i e n s a n e s e n e l d e r e -
c h o c o n s u e t u d i n a r i o c o m o r e g u l a c i ó n s u p l e t o r i a p a r a l o s c a s o s 
d e l a g u n a l e g a l . 
2 . L a c o s t u m b r e c o n t r a l e g e m 
M á s c o m p l i c a d o r e s u l t a e l c a s o d e c o s t u m b r e s c o n t r a l e -
g e m . D e a c u e r d o c o n e l c a n . 5 y e l 3 0 , h a c e m o s d o s g r u p o s : 
l a s c o n t r a r i a s a l C o d e x y l a s c o n t r a r i a s a o t r a s l e y e s . 
( 4 1 ) I b i d e m , p . 5 7 3 ; c f r . c a n . 5 , 6 , 2 5 , 2 9 , 3 0 . A R I A S GÓMEZ, J . , 
E l " c o n s e n s u s c o m m u n i t a t i s " e n l a e f i c a c i a n o r m a t i v a d e l a c o s t u m b r e ( P a m 
p i o n a 1 9 6 6 ) , p . 1 4 9 , a n a l i z a y r e v i s a l o s r e q u i s i t o s d e l a c o s t u m b r e , l i e 
g a n d o a l a s c o n c l u s i o n e s q u e a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s : a ) L a c o m u n i -
d a d e s l a c a u s a e f i c i e n t e d e l a n o r m a j u r í d i c a c o n s u e t u d i n a r i a e n t o d a 
s u i n t e g r i d a d y p e r f e c c i ó n ; p o r t a n t o , s o n i n d i s p e n s a b l e s t a n t o e l j u i c i o 
r e c t o c o m o e l c o n s e n t i m i e n t o v á l i d o d e l a m i s m a , b ) L a c o m u n i d a d p o s e e 
l a c a p a c i d a d j u r í d i c a a c t i v a , s u b o r d i n a d a a l a p o t e s t a d d e l l e g i s l a d o r . 
C a p a c i d a d q u e n o r e p u g n a , s i n o más b i e n e s c o n g r u e n t e c o n l a f u n c i ó n v i -
t a l y a c t i v a q u e l a p a r t i c i p a c i ó n e n e l s a c e r d o c i o d e C r i s t o c o n f i e r e a 
l o s f i e l e s , c ) E l l e g i s l a d o r t i e n e p o t e s t a d j u r i s d i c c i o n a l p r o p i a e . d . , 
n o v i c a r i a ; p r i m a r i a e . d . , n o p a r t i c i p a d a ; y p l e n a e . d . , n o s u b o r d i n a d a . 
C o n e s t a p o t e s t a d r e g u l a l a c a p a c i d a d y e l e j e r c i c i o d e l a p o t e s t a d de 
l a c o m u n i d a d , d ) L a p r e s c r i p c i ó n e q u i v a l e a l a g a r a n t í a d e q u e l a c o m u n i -
d a d e j e r c i t a l a c a p a c i d a d j u r í d i c a e n c o m u n i ó n c o n e l l e g i s l a d o r . De m u -
c h o i n t e r é s n o s p a r e c e e s t e ú l t i m o a s p e c t o , s o b r e t o d o d e s d e e l p r i s m a 
d e l a s c o s t u m b r e s c e n t e n a r i a s e i n m e m o r i a l e s t a n p r o p i a s d e l a s a s o c i a c i o 
n e s d e f i e l e s o b j e t o d e n u e s t r o e s t u d i o ; c f r . M U Ñ I Z , T . , D e r e c h o P a r r o -
q u i a l ( S e v i l l a 1 9 2 3 ) , n s . 3 4 2 . 
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L a s p r i m e r a s , s i s o n e x p r e s a m e n t e r e v o c a d a s p o r e l C ó d j _ 
g o , h a b r á n d e c o r r e g i r s e ; c a s o c o n t r a r i o , s i s e t r a t a d e c o s ~ 
t u m b r e s o r d i n a r i a s , s e p r e s u m e n s u p r i m i d a s , s a l v o q u e e l m i s -
mo C o d e x e s t a b l e z c a o t r a c o s a . S i n e m b a r g o , s i s o n c o s t u m b r e s 
c e n t e n a r i a s o i n m e m o r i a l e s ( b a s t a q u e s e a u n a u o t r a c o s a ) 
p u e d e n s e r t o l e r a d a s a j u i c i o d e l O r d i n a r i o . P o r l o q u e s e 
r e f i e r e a e s t a t o l e r a n c i a e s t a m o s d e a c u e r d o c o n F a l c o a l 
a f i r m a r q u e " s i p u ó s o l t a n t o o s s e r v a r e c h e i l s i l e n z i o d e l 
v e s c o v o r i g u a r d o a l i e c o n s u e t u d i n i c o n t r a r i é a l C ó d i c e , v i g e j í 
t i n e l s u o t e r r i t o r i o d e v e r i t e n e r s i s i g n i f i c a r e l a t o l l e r a n T 
z a d i e s s e " ( 4 2 ) . 
E n e l s e g u n d o g r u p o t e n e m o s q u e d i s t i n g u i r e n t r e : 1 ) 
c o s t u m b r e s p a r t i c u l a r e s c o n t r a r i a s a l a s l e y e s g e n e r a l e s , q u e 
n o s o n r e v o c a d a s s a l v o m e n c i ó n e x p r e s a ; 2 ) c o s t u m b r e s p a r t i c j j 
l a r e s c o n t r a r i a s a l e y e s p a r t i c u l a r e s , q u e s í d e b e n e n t e n d e r ^ 
s e r e v o c a d a s , p e r o e s a s l e y e s d e b e n d a r s e p o r u n s u p e r i o r d e 
i g u a l r a n g o a a q u e l p o r c u y o c o n s e n t i m i e n t o f u e e s t a b l e c i d a 
l a c o s t u m b r e ; y 3 ) c o s t u m b r e s c e n t e n a r i a s o i n m e m o r i a l e s , c o n 
t r a r i a s a l a l e y , q u e n o s e r e v o c a n s a l v o q u e s e h a g a m e n c i ó n " 
e x p r e s a d e e l l a s . P o r ú l t i m o , l a c o s t u m b r e g e n e r a l n o r e v o c a 
l a p a r t i c u l a r s a l v o q u e e s t é i n c l u i d a e n a q u é l l a . 
D e t o d o l o e x p u e s t o p o d e m o s a f i r m a r c o n C a b r e r o s d e 
A n t a : " E n e l d e r e c h o d e l a I g l e s i a , l a c o s t u m b r e h a t e n i d o 
s i e m p r e g r a n v a l o r p o r q u e a s í l o e x i g e l a u n i v e r s a l i d a d y v a -
r i e d a d d e l a s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a " ( 4 3 ) . 
E s m á s , e l C o d e x , a ú n c u a n d o e x i j a p a r a l a c o s t u m b r e 
e l c o n s e n t i m i e n t o d e l s u p e r i o r e c l e s i á s t i c o , p u e s t o q u e " l a 
I g l e s i a e s u n a s o c i e d a d d e d e r e c h o d i v i n o p o s i t i v o , i n s t i t u i -
d a p o r J e s u c r i s t o , y d e s u d i v i n o F u n d a d o r p r o c e d e s u d e r e c h o 
f u n d a m e n t a l y l a m i s m a f u e r z a d e l a c o s t u m b r e " ( 4 4 ) , e l m i s m o 
l e g i s l a d o r - d e c i m o s - e s m u y r e s p e t u o s o c o n l a s c o s t u m b r e s p a £ 
t i c u l a r e s , r e c o n o c i e n d o e n e l l a s l a l a b o r p r o t e c t o r a d e T a 
p e c u l i a r i d i o s i n c r a c i a d e l o s g r u p o s ( 4 5 ) . 
P o r e l l o , e n e l e s t u d i o d e l d e r e c h o q u e s e a p l i c a a l a s 
c o f r a d í a s , u n e l e m e n t o q u e n o p u e d e o l v i d a r s e e s s u d e r e c h o 
c o n s u e t u d i n a r i o , d e p ó s i t o d e r i q u e z a s d e s i g l o s , y n ú c l e o c o n 
s e r v a d o r d e s u s c a r i s m a s p e c u l i a r e s . ~ 
( 4 2 ) F A L C O , M . , o p . c i t . , p . 6 4 . 
( 4 3 ) C A B R E R O S DE A N T A , M . , D e r e c h o C a n ó n i c o F u n d a m e n t a l ( M a d r i d 
1 9 6 0 ) , p . 3 2 8 . 
( 4 4 ) I b i d e m . 
( 4 5 ) C f r . C A B R E R O S DE A N T A , M . , R e f o r m a s c a n ó n i c a s o p . c i t . , 
p . 4 2 3 ; L O M B A R D I A , P . , E s t r u c t u r a s e c l e s i á s t i c a s y D e r e c h o , e n " E s c r i t o s 
d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o l . I I I ( P a m p l o n a 1 9 7 4 ) , p . 1 2 9 . 
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C. L o s e s t a t u t o s 
S a n I s i d o r o e n s u s " E t i m o l o g í a s " a p l i c a e l t é r m i n o e s t £ 
t u t o c o m o e l d e r e c h o d a d o a " u n a m u l t i t u d d e h o m b r e s u n i d o s " 
p o r v í n c u l o s d e s o c i e d a d " ( 4 6 ) . 
L o p r o p i o d e l o s e s t a t u t o s s e r á l a r e g l a m e n t a c i ó n p e c u -
l i a r d e u n a i n s t i t u c i ó n e n c u a n t o q u e e s d a d a p o r e l l a y p a r a 
e l l a , q u e n o s e a t a n g e n é r i c a c o m o l a l e y g e n e r a l , n i t a n m i -
n u c i o s a q u e s e l i m i t e a r e g l a s p r á c t i c a s d e g o b i e r n o p a r a 
c a s o s a i s l a d o s . " L o q u e s í c o n s i d e r a m o s c o m o n o t a c a r a c t e r í s -
t i c a d e u n e s t a t u t o e s q u e s u s d i s p o s i c i o n e s i n t e g r a n u n c u e r 
p o l e g a l s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i o y o r g a n i z a d o , a f i n d e q u e 
p u e d a n r e g u l a r t o d a l a v i d a i n t e r n a o e x t e r n a d e u n a e n t i d a d 
c o l e c t i v a o , c u a n d o m e n o s , a l g u n a s d e s u s f u n c i o n e s p r i n c i p a -
l e s " ( 4 7 ) . 
E s d e m á x i m a i m p o r t a n c i a s e ñ a l a r q u e e s u n d e r e c h o o r i -
g i n a r i o d e l a s a s o c i a c i o n e s e l a b o r a r s u s p r o p i o s e s t a t u t o s , 
p o r e l l o - d e n t r o y a d e n u e s t r o t e m a - s e r á p o s i b l e q u e p u e d a n 
d i c t a r s e n o r m a s a c o f r a d í a s d e u n l u g a r d e t e r m i n a d o p a r a l a 
e l a b o r a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s , d e f o r m a q u e d e l i m i t e n l a s m a t e 
r i a s a r e g u l a r , o r i e n t e n s o b r e l a s n e c e s i d a d e s p a r t i c u l a r e s " 
d e l m o m e n t o , e t c . S i n e m b a r g o s e r í a a b u s o d e a u t o r i d a d i m p o -
n e r c r i t e r i o s q u e l a I g l e s i a d e j a a l a l i b r e v o l u n t a d d e l o s 
a s o c i a d o s , o d e l i m i t a r t a n e x h a u s t i v a m e n t e e l c o n t e n i d o d e 
s u d e r e c h o p r o p i o q u e e l r e s u l t a d o s e a a h o g a r e l d e r e c h o o r i 
g i n a r i o d e d i c t a r s e s u s p r o p i o s e s t a t u t o s . E s m á s , d a d a l~a 
o b l i g a t o r i e d a d d e t e n e r u n o s e s t a t u t o s , p u e d e e l O r d i n a r i o 
d e l l u g a r e l a b o r a r l o s e i m p o n e r l o s ; p e r o e s c l a r o q u e e s t e 
m e d i o s e i n s t i t u y e a m o d o d e m e d i d a d i s c i p l i n a r , q u e l e a u t o -
r i z a e l p r i n c i p i o d e s u b s i d i a r i e d a d , y n o d e b e s e r l o h a b i -
t u a l ( 4 8 ) . T a c h y r o t u n d a m e n t e a f i r m a q u e " r e d a c t a r l o s e s t a t j j 
( 4 6 ) C f r . S . I S I D O R O DE S E V I L L A , E t i m o l o g í a s . L i b . 1 5 , c a p . I I , 
v e r s i ó n c a s t e l l a n a p o r L u i s C o r t é s y G ó n g o r a ( M a d r i d 1 9 5 1 ) , p . 3 6 5 . O t r a s 
d e f i n i c i o n e s e n : P R I E T O M A R T Í N E Z , V . , op. c i t . , p . 1 3 ; N A Z , R . , v o z S t a -
t u t e n " D i c t i o n n a i r e d e D r o i t C a n o n i q u e " , t . V I I I ( P a r í s 1 9 6 5 ) , p . 1 0 8 6 ; 
CABREROS DE A N T A , M . , Los E s t a t u t o s e n e l C . I . C . , e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a 
de D e r e c h o C a n ó n i c o " ( 1 9 4 6 - 1 ) , p . 6 1 7 . 
( 4 7 ) C A P P E L O , F . , Summa I u r i s C a n o n i c i , v o l . I I ( R o m a 1 9 6 1 ) , p . 
1 0 6 ; c f r . t a m b i é n C O N T É A C 0 R 0 N A T A , M . , op. c i t . , t . I , p . 8 9 3 . 
( 4 8 ) C f r . R E G A T I L L O , F . E . , I n s t i t u t i o n e s op. c i t . , v . I , p . 
5 4 1 . CABREROS DE A N T A a f i r m a q u e l o s e s t a t u t o s p u e d e n n a c e r d e u n a c o n c e 
s i ó n o i m p o s i c i ó n d i r e c t a d e l s u p e r i o r ; p o r c o n v e n i o o a c u e r d o d e l o s m i -
n i s t r o s d e l o r g a n i s m o q u e h a d e r e g i r s e p o r l o s e s t a t u t o s ; p o r l e g í t i m a 
c o s t u m b r e , p o r p r e s c r i p c i ó n y p o r p o s e s i ó n , q u e , s i i n t r o d u c e u n e s t a t u t o 
c o n t r a r i o a l a l e y , h a d e s e r c e n t e n a r i a o i n m e m o r i a l " ( L o s E s t a t u t o s 
op. c i t . , p . 6 2 0 ) . A u n q u e i n c l u y a , c o m o p r i m e r a f o r m a e l a b o r a d o r a 
d e l o s e s t a t u t o s l a q u e p r o c e d e d e l s u p e r i o r , l a o b r a c i t a d a h a b l a d e l o s 
e s t a t u t o s e n g e n e r a l , p o r l o q u e t a m b i é n e n t r a r í a n e n e l l o s l a s C o n s t i t u 
c i o n e s d e l o s R e l i g i o s o s , l o s r e g l a m e n t o s d e e n t e s o r g a n i z a t i v o s e c l e s i á s 
t i c o s , e t c . 
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t o s e s p r o p i o d e l a s c o f r a d í a s " ( 4 9 ) 
1. D i v e r s i d a d d e r e c o n o c i m i e n t o j u r i d i c o d e l o s e s t a t u -
t o s 
J u n t o a l a n e c e s i d a d d e q u e t o d a a s o c i a c i ó n t e n g a u n o s 
e s t a t u t o s p r o p i o s , e l a b o r a d o s p o r e l l a , e l C o d e x i m p o n e e l 
d e b e r d e p r e s e n t a r l o s a l e x a m e n y a p r o b a c i ó n d e l a S a n t a S e d e 
o a l O r d i n a r i o d e l l u g a r ( c . 6 8 9 ) . 
P a r a e l e s t u d i o d e l a n a t u r a l e z a d e t a l a p r o b a c i ó n n o s 
p a r e c e d e i n t e r é s l a d i s t i n c i ó n q u e h a c e C a b r e r o s d e A n t a : 
" D i s t i n g u í a n l o s a n t i g u o s e n t r e a p r o b a c i ó n a c c i d e n t a l y e s e n -
c i a l d e l e s t a t u t o . L a p r i m e r a , q u e h o y s e d i r í a d a d a e n f o r m a 
c o m ú n , n o e s m á s q u e u n a c o n d i c i ó n a c c e s o r i a , u n a s o l e m n i d a d 
a ñ a d i d a a l a c t o p a r a r e v e s t i r l o d e m a y o r a u t o r i d a d , p e r o s i n 
q u e p o r e l l o c a m b i e s u n a t u r a l e z a y s e c o n v i e r t a e n a c t o d e l 
s u p e r i o r , s i n o q u e c o n t i n ú a s i e n d o a c t o p r o p i o d e l s u j e t o d e 
q u i e n p r o c e d e , y d e p e n d i e n d o d e é l e n s u e x i s t e n c i a . L a a p r o -
b a c i ó n e n e s t e c a s o , e s u n f a v o r h e c h o a l a u t o r d e l e s t a t u t o , 
n o u n a o b l i g a c i ó n o u n a l i m i t a c i ó n q u e s e l e i m p o n e . 
" L a a p r o b a c i ó n e s e n c i a l , e n f o r m a e s p e c í f i c a , e s a q u e -
l l a q u e o t o r g a e l s e r o l a l e y , c o m o s u c e d e c u a n d o e l i n f e -
r i o r n o t i e n e f a c u l t a d p a r a d a r u n a l e y o , a u n q u e l a t e n g a , 
e l s u p e r i o r , a l a p r o b a r e l a c t o , o s e a e l e s t a t u t o , q u i e r e 
h a c e r l o s u y o " ( 5 0 ) . D e n t r o d e q u é t i p o u b i q u e m o s l o s e s t a t u -
t o s d e l a s c o f r a d í a s , n o e s l a b o r f á c i l , p u e s s i g u e e l m i s m o 
a u t o r : " l a a p r o b a c i ó n n o d e b e p r e s u p o n e r s e f á c i l m e n t e e s e n -
c i a l , a n o s e r q u e c o n s t e e n l a s p a l a b r a s d e l a a p r o b a c i ó n . 
C o n v i e n e a d v e r t i r q u e e s m á s f r e c u e n t e t e n g a r a z ó n d e e s e n -
c i a l c u a n d o s e t r a t a d e e s t a t u t o s q u e i n t e r e s a n a l b i e n c o m ú n 
q u e c u a n d o l o s e s t a t u t o s m i r a n s ó l o a l p r o v e c h o d e l o s p a r t i -
c u l a r e s " ( 5 1 ) . 
P o r o t r o l a d o , e s d o c t r i n a c o m ú n q u e , a p e s a r d e l a 
o b l i g a c i ó n d e l a s c o f r a d í a s d e t e n e r s u s e s t a t u t o s , n o s o n 
t a n e s e n c i a l e s q u e i m p i d a n s u e r e c c i ó n , l a p o s i b i l i d a d d e 
a g r e g a r o t r a s c o f r a d í a s , o d e a d q u i r i r i n d u l g e n c i a s ( 5 2 ) . 
( 4 9 ) T A C H Y , J . , T r a i t e d e s C o n f r é r i e s , o p . c i t . , n 9 . 1 4 8 . A e s t e 
r e s p e c t o C i r c a i l d i r i t t o d e l V e s c o v o n e l l ' a m m i s s i o n e d i s o c i d i C o n f r a -
t e r n i t e e d i m o d e r a r n e g l i S t a t u t e , e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u m " , 1 9 2 9 , 
p . 247 s e ñ a l a : " I l V e s c o v o ( c a n . 71 § 1 ) h a l a f a c o l t à n o n d i r e d i g e r e 
g l i s t a t u t e d e l l a C o n f r a t e r n i t e d i o c e s a n a , ma d i c o r r i g e r e e d a p p r o r d r e 
q u e l l i c h e s o n o s t a t i c o m p i l a t i d a l l e s t e s s e c o n f r a t e r n i t e " . 
( 5 0 ) CABREROS DE A N T A , M . , o p . c i t . , p . 6 3 7 . 
( 5 1 ) I b i d e m . 
( 5 2 ) C f r . C O N T E A C O R O N A T A , M . , I n s t i t u t i o n e s o p . c i t . , t . I , 
p . 8 9 3 ; R E G A T I L L O , P . E . , I n s t i t u t i o n e s o p . c i t . , v o i . 1, p . 5 4 1 . 
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T a m p o c o p e n s a m o s q u e e s t e m o s e n p r e s e n c i a d e u n a s i m p l e 
s o l e m n i d a d o a p r o b a c i ó n e n f o r m a c o m ú n , c u a n d o s o n c u e s t i o n e s 
t a n i m p o r t a n t e s l a s q u e e l C o d e x d e j a a l a r e g u l a c i ó n d e l o s 
e s t a t u t o s d e u n a c o f r a d í a : c u e s t i o n e s p a t r i m o n i a l e s ( c . 6 8 1 
§ 2 ) , e x c l u s i ó n , e x p u l s i ó n d e s o c i o s ( c e . 6 9 4 , 6 9 5 , 6 9 6 ) , r e u 
n e s , e l e c c i o n e s ( c . 6 9 7 ) , f u n c i o n e s p r o p i a s d e l a s c o f r a d í a s " 
( c . 7 1 7 ) , e t c . 
L a s o l u c i ó n n o s l a p u e d e o f r e c e r l a s s i g u i e n t e s p a l a -
b r a s d e C a b r e r o s : " E l e s t a t u t o p u e d e e s t a r o n o c o n f i r m a d o 
p o r u n a a u t o r i d a d s u p e r i o r j u r i s d i c c i o n a l . N e c e s i t a n c o n f i r m a 
c i ó n j u r i s d i c c i o n a l l a s d i s p o s i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s u o r g á n i " 
c a s d e l a s e n t i d a d e s e c l e s i á s t i c a s q u e g o z a n d e l a p e r s o n a l i -
d a d j u r í d i c a , o a l o m e n o s h a n s i d o a p r o b a d a s c o m o t a l e s . 
" A s í l o s e s t a t u t o s d e l o s C a b i l d o s C a t e d r a l e s y C o l e g i a 
t a s , l o s d e l a s a s o c i a c i o n e s p i a d o s a s , u n i v e r s i d a d e s , s e m i n a " 
r i o s y l a s c o n s t i t u c i o n e s d e l o s i n s t i t u t o s r e l i g i o s o s . E s t a s 
d i s p o s i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s s u e l e n r e c i b i r l o s n o m b r e s y a d e 
e s t a t u t o s , y a d e c o n s t i t u c i o n e s o r e g l a s . L a d i s t i n c i ó n e n t r e 
e s t a t u t o c o n f i r m a d o y n o c o n f i r m a d o t i e n e c a p i t a l i n f l u e n c i a 
e n s u e s t a b i l i d a d y e n e l t r á m i t e q u e h a d e s e g u i r s e p a r a s u 
r e v o c a c i ó n " ( 5 3 ) . 
D e h e c h o , a u n q u e e l § 1 d e l c . 6 8 9 h a b l e d e a p r o b a c i ó n , 
e l s i g u i e n t e a p a r t a d o e x p r e s a m e n t e u t i l i z a e l t é r m i n o c o n f i r -
m a c i ó n . 
L a d i s t i n c i ó n e n t r e u n a c t o y o t r o e s i m p o r t a n t e y e n -
c o n t r a m o s , a t r a v é s d e e s t a v í a d e l a c o n f i r m a c i ó n , u n a v í a 
i n t e r m e d i a e n t r e l a a p r o b a c i ó n e s e n c i a l o c o n s t i t u t i v a y l a 
c o m ú n o m e r a a p r o b a c i ó n , p u e s t o q u e n e g a m o s e n e l c a s o d e l a s 
c o f r a d í a s q u e l a n a t u r a l e z a d e l a c t o e p i s c o p a l s e a s i e m p r e 
d e a s u n c i ó n d e l o s e s t a t u t o s c o m o l e y p r o p i a , y l o m i s m o l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e m e r o r e q u i s i t o f o r m a l . S i n e m b a r g o , e s n e c e -
s a r i a l a e x i s t e n c i a d e a l g ú n a c t o d e l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i -
c a q u e d e a l g u n a f o r m a e v i t e e l c o n t i n u o c a m b i o d e l d e r e c h o 
p a r t i c u l a r d e u n a a s o c i a c i ó n . 
D e i g u a l f o r m a n o s l o i n d i c a C a b r e r o s a l h a b l a r n o s d e 
l a e s t a b i l i d a d d e e s t e d e r e c h o . A s í , p a r a " q u e l o s e s t a t u t o s 
o b l i g u e n a s u m i s m o a u t o r e s m e n e s t e r q u e v a y a n c o r r o b o r a d o s 
p o r u n a a u t o r i d a d s u p e r i o r . E n e s t e c a s o q u e e s e l c o n t e m p l a -
d o p o r e l D e r e c h o C a n ó n i c o p a r a l o s e s t a t u t o s f u n d a m e n t a l e s 
d e l o s c a b i l d o s , a s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s , e t c . l o s e s t a t u t o s , 
u n a v e z l e g í t i m a m e n t e a p r o b a d o s n o p i e r d e n s u o b l i g a t o r i e d a d 
p o r s ó l o l a v o l u n t a d c o n t r a r i a d e a q u e l l o s m i s m o s q u e e s t a b l e 
c i e r o n l o s e s t a t u t o s " ( 5 4 ) . L o m i s m o h a b r í a q u e d e c i r d e 
s u s s u c e s o r e s : s i n u n a c t o d e u n s u p e r i o r , n o s e n c o n t r a r í a m o s 
c o n u n a s n o r m a s c o n t r a c t u a l e s , c o n t i n u a m e n t e s u j e t a s a l a s 
( 5 3 ) C A B R E R O S DE A N T A , M . , L o s E s t a t u t o s o p . c i t . , p . 6 2 1 . 
( 5 4 ) CABREROS DE A N T A , M . , I b i d e m , p . 6 2 3 . 
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m o d i f i c a c i o n e s q u e l o s s o c i o s q u i s i e r a n . 
N u e v a s l u c e s n o s d a e l c o m p r o b a r c ó m o l a c o n f i r m a c i ó n 
d e l O b i s p o n o d e b e s e r a r b i t r a r i a , p o r l o q u e e s t á s u j e t a a 
r e c u r s o . " Ñ e q u e l i c e t o r d i n a r i i s l o c o r u m n e g a r e s u a m a p p r o b a -
t i o n e m , s t a t u t e s , q u i a c o n t i n e n t n o r m a m a l i q u a m i u r i c o m m u n i 
c o n f o r m e m , v e l p r i v i l e g i u m a b A p o s t ó l i c a S e d e c o n c e s s u m . S i 
O r d i n a r i u s l o c i s u a m a p p r o b a t i o n e m r e c u s s a t , p o t e t r e c u r s u s 
a d S . C o n g r e g a t i o n e m C o n c i l i i ( c a n . 2 5 0 S 1 ) " ( 5 5 ) . D e d u c i m o s 
u n a v e z m á s p o r t a n t o , q u e m á s q u e u n a e l a b o r a c i ó n o a s u n c i ó n 
p o r s u p a r t e , p a r a e l e v a r l o a l a c a t e g o r í a d e l e y p r o p i a , n o s 
e n c o n t r a m o s c o n u n a c t o d e c o n t r o l p o r p a r t e d e l O b i s p o , c o m -
p r o b a n d o l a c o n f o r m i d a d c o n e l d e r e c h o c o m ú n , r e v i s a n d o q u e 
r e g u l a t o d a s l a s m a t e r i a s p r o p i a s , e t c . , y o t o r g á n d o l e s v i n c u 
l a c i ó n n o r m a t i v a y l a e s t a b i l i d a d n e c e s a r i a p a r a l a c o n s e c u T 
c i ó n d e l o s f i n e s d e l a a s o c i a c i ó n ( 5 6 ) . 
N o e s t a m o s d e a c u e r d o c o n S a n t a m a r í a , q u e r e c o n o c e a l 
O b i s p o l a f a c u l t a d d e a ñ a d i r o q u i t a r d e l o s e s t a t u t o s p r e s e j n 
t a d o s l o q u e j u z g u e c o n v e n i e n t e . N i e l O b i s p o e s e l e l a b o r a T 
d o r d e l d e r e c h o p r o p i o d e l a s c o f r a d í a s , n i l a c o n f i r m a c i ó n 
e s u n a c t o d i s c r e c i o n a l s i n l í m i t e s d e n i n g ú n t i p o ( 5 7 ) . E l 
O r d i n a r i o d e l l u g a r p o d r á s u g e r i r , a c o n s e j a r , o s i m p l e m e n t e 
n o a p r o b a r l o s c u a n d o c r e a n o s o n c o n f o r m e s a l d e r e c h o , p e r o 
s i n a s u m i r e s t a f u n c i ó n p r o p i a d e l a c o f r a d í a , p u e s t o q u e s e 
o b l i g a n c o n s u l i b r e v o l u n t a d , y e n e l l a , c u a n d o e s t á c o n f o r -
m e a d e r e c h o , t i e n e s u s l í m i t e s . 
( 5 5 ) V R O M A N T , G . , o p . c i t . , p . 3 5 ; c f r . F E R R E R E S , J . B . , L a s C o f r a -
d í a s o p . c i t . , p . 4 0 ; T A C H Y , J . , T r a i t e o p . c i t . , n 9 . 1 5 1 ; 
W E R N Z , F . X . , I u s D e c r e t a l i u m , o p . c i t . , n 9 . 7 0 8 ; y l a s R e s o l u c i o n e s S . C . 
d e l C . 18 d e M a r z o 1 8 8 2 , 20 M a y o 1 8 8 2 ; A . A . S . v o l . 1 5 , p p . 1 8 6 - 1 9 1 ; S . C . 
de I n d u l g . 12 M a y o 1 8 4 3 . 
( 5 6 ) B E R M E J O Y C A R B A L L O , J . , o p . c i t . , p . 4 6 , n o s i n d i c a , c ó m o e s a 
a p r o b a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s , l e j o s de s e r u n a a s u n c i ó n e p i s c o p a l , s u p o n e 
más b i e n u n j u i c i o d e c o n f o r m i d a d j u r í d i c a p a r a e v i t a r a b u s o s , y r e s p o n d e 
a f i n e s v e r d a d e r a m e n t e r e l i g i o s o s : " L a s c o f r a d í a d e S e v i l l a , l o m i s m o q u e 
l a s d e m á s c o r p o r a c i o n e s p i a d o s a s , s u b s i s t i e r o n e n l o a n t i g u o s i n o t r a 
a p r o b a c i ó n q u e l a d e l O r d i n a r i o E c l e s i á s t i c o . H u b o t a m b i é n u n t i e m p o , e n 
q u e l a s h e r m a n d a d e s s e e r i g í a n p o r s u a u t o r i d a d p r o p i a , f o r m a n d o e s t a t u -
t o s , q u e o n o p r e s e n t a b a n a l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a , o l o h a c í a n c o n 
d e m a s i a d o r e t r a s o . E s t e a b u s o q u e a ú n p e r m a n e c í a a f i n e s d e l s i g l o X V I , 
d i o c a u s a a q u e e n e l S í n o d o c e l e b r a d o p o r e l C a r d e n a l A r z o b i s p o d e S e v i -
l l a D. R o d r i g o d e C a s t r o , e n e l a ñ o d e 1 5 8 6 , s e p r o h i b i e s e l a f u n d a c i ó n 
d e h e r m a n d a d a l g u n a s i n l i c e n c i a d e l P r e l a d o o d e s u P r o v i s o r ; d i s p o n i e n -
d o t a m b i é n q u e l o s e s t a t u t o s q u e l o s h u b i e r a n d e r e g i r s e p r e s e n t a s e n a 
e s t a s a u t o r i d a d e s p a r a s u e x a m e n y a p r o b a c i ó n , s i n c u y o r e q u i s i t o n o p u -
d i e r a n c u m p l i m e n t a r s e " . 
( 5 7 ) C f r . S A N T A M A R Í A , F . , C o m e n t a r i o s a l C . I . C . , o p . c i t . , p . 4 1 6 . 
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2 . R e v o c a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s 
P a r a e l c a s o d e r e v o c a c i ó n p a r c i a l ( m o d i f i c a c i ó n ) o t o -
t a l d e l o s e s t a t u t o s p o r v o l u n t a d d e l o s a s o c i a d o s , p o r l a s 
m i s m a s r a z o n e s a d u c i d a s a n t e r i o r m e n t e , s e r á n e c e s a r i o u n a c t o 
d e l s u p e r i o r e c l e s i á s t i c o c o n f i r m a n d o l a s m o d i f i c a c i o n e s p r o -
p u e s t a s . 
M á s i m p o r t a n t e a ú n q u e l a c o n f i r m a c i ó n i n i c i a l , me p a -
r e c e é s t a p o s t e r i o r d e l O b i s p o a l a h o r a d e a p r o b a r u n a m o d i -
f i c a c i ó n e n l o s e s t a t u t o s . S i e n l a p r i m e r a d e b i ó h a c e r u n 
e x a m e n d e c o n f o r m i d a d j u r í d i c a y d e a d e c u a c i ó n d e l o s m e d i o s 
e l e g i d o s p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e l o s f i n e s e s p e c í f i c o s q u e s e 
p r o p o n e l a c o f r a d í a a l n a c e r ; e n e l c a s o d e m o d i f i c a c i ó n p o s -
t e r i o r s e r á a d e m á s p r e c i s o e x a m i n a r s i l o s c a m b i o s p r o p u e s t o s 
c o r r e s p o n d e r í a n c o n l a m e n s c o n d i t o r u m , t e n i e n d o e l O b i s p o , 
p o r t a n t o , u n p a p e l p r o t e c t o r d e l c a r á c t e r f u n d a c i o n a l d e d i -
c h a a s o c i a c i ó n . 
C u e s t i ó n d i s t i n t a e s e l c a s o d e l a p o s i b l e r e v o c a c i ó n 
p a r c i a l p o r u n a v o l u n t a d a j e n a a l a m i s m a a s o c i a c i ó n . P a r a 
e l l o , e l c . 2 2 a f i r m a q u e n o s e d e r o g a n , p o r u n a l e y g e n e r a l , 
l o s e s t a t u t o s d e l u g a r e s e s p e c i a l e s o d e p e r s o n a s p a r t i c u l a -
r e s , a n o s e r q u e e n l a m i s m a l e y s e p r e v e n g a o t r a c o s a . S i 
p o r e l c o n t r a r i o e s e l O r d i n a r i o d e l l u g a r e l q u e p r o p u g n a 
u n a m o d i f i c a c i ó n , v o l v e r á a e s t a r s u j e t o a l a s l i m i t a c i o n e s 
q u e a n t e s v e í a m o s p a r a e l c a s o d e l a a p r o b a c i ó n , p u e s t o q u e 
n o e s l a s u y a u n a p o t e s t a d o m n í m o d a , y e l i u s e s t a t u t a r i o d e 
l a a s o c i a c i ó n e x i g e p e r m a n e c e r v i g e n t e d u r a n t e t o d a l a v i d a 
d e l a m i s m a . 
3 . L o s e s t a t u t o s c o n t r a d e r e c h o 
L o s e s t a t u t o s s o n e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s d i s p o s i c i £ 
n e s p r a e t e r i u s c o m m u n e , q u e n o c o n t r a v i e n e n a é s t e , s i n o q u é 
l o c o m p l e m e n t a n y d e t e r m i n a n , o b i e n r e g u l a n u n a m a t e r i a q u e 
c a e t o t a l m e n t e f u e r a d e l á m b i t o d e l D e r e c h o c o m ú n . L o s e s t a t u ^ 
t o s s o n c o n t r a i u s c o m m u n e c u a n d o c o n t i e n e n u n a p r e s c r i p c i ó n 
i n c o m p a t i b l e c o n u n a l e y o u n a c o s t u m b r e g e n e r a l o p a r t i c u l a r 
q u e f o r z o s a m e n t e q u e d a s e d e r o g a d a . A e s t e r e s p e c t o C a b r e r o s 
s e ñ a l a q u e " p a r a q u e e x i s t a v e r d a d e r a c o n t r a r i e d a d e n t r e e l 
e s t a t u t o y l a l e y n o b a s t a q u e é s t a p r o h i b a n e g a t i v a m e n t e o 
n o a u t o r i c e l o q u e p r e s c r i b e e l e s t a t u t o , s i n o q u e e s m e n e s -
t e r q u e i n t e r v e n g a u n a p r o h i b i c i ó n p o s i t i v a y g e n e r a l p o r p a £ 
t e d e l a l e y q u e c i e r r e e l p a s o a l e s t a t u t o " ( 5 8 ) . " Y e s t o 
- d i c e e l m i s m o a u t o r e n o t r a d e s u s o b r a s - , a u n q u e e l e s t a t u -
t o h u b i e r a s i d o d a d o p o r u n i n f e r i o r a l a u t o r d e l a l e y g e n e -
r a l . E s t a n o r m a c a n ó n i c a , t a n e x t r a ñ a a l a m e n t a l i d a d c i v i l i s 
t a , d e m u e s t r a h a s t a q u é p u n t o e s c o n s i d e r a d o y v a l o r a d o e T 
( 5 8 ) C A B R E R O S D E A N T A , M . , Los E s t a t u t o s c i t . , p . 6 3 9 . 
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d e r e c h o p a r t i c u l a r e n l a l e g i s l a c i ó n d e l a I g l e s i a " ( 5 9 ) . 
P o r t a n t o , a l a h o r a d e l a c o n f i r m a c i ó n , o p o s i b l e m o d ^ 
f i c a c i ó n o r e v o c a c i ó n , t e n d r á q u e t e n e r s e e n c u e n t a e s t a d o c T 
t r i n a : n o t o d a n o r m a e s t a t u t a r i a d a d a c o n a n t e r i o r i d a d , q u e 
s e a c o n t r a r i a a l d e r e c h o c o m ú n o p a r t i c u l a r , p o r e l h e c h o d e 
s e r l o d e b e e s t i m a r s e d e r o g a d a ; e i n c l u s o s i e l e s t a t u t o e s 
p o s t e r i o r a l a l e y p o d r í a s e r c o n t r a r i o , p e r o a p o y á n d o s e e n 
s u d e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o . 
A m o d o d e c o n c l u s i ó n t r a n s c r i b i m o s u n a s p a l a b r a s d e l ajj 
t o r q u e h a s e r v i d o d e g u í a e n e s t e a p a r t a d o : " e s y a c r i t e r i o 
u n á n i m e e n t r e l o s j u r i s t a s e l a d u c i r u n a d o b l e r a z ó n p a r a j u s _ 
t i f i c a r l a e x i s t e n c i a d e l d e r e c h o p a r t i c u l a r , s e a e s c r i t o V 
s e a c o n s u e t u d i n a r i o , a l l a d o d e l d e r e c h o c o m ú n y a ú n e n f r e n t e 
d e é l . L a p r i m e r a r a z ó n d e l a p r e v a l e n c i a d e l e s t a t u t o e n con 
t r a d e l a l e y g e n e r a l p o s t e r i o r e s l a a d u c i d a p o r B o n i f a c i o 
V I I I y p u e d e l l a m a r s e r a z ó n p s i c o l ó g i c a : qui a t t a m e n l o c o r u m 
s p e c i a l i u m et p e r s o n a r u m s i n g u l a r i u m c o n s u e t u d i n e s et s t a t u -
t a , q u o r u m sint facti et in facto c o n s i s t a n t , p o t e s t (Romanus 
P o n t i f e x ) p r o b a b i l i t e r i g n o r a r e . Y a d v i e r t e n c e r t e r a m e n t e l o s 
t r a t a d i s t a s q u e , r e s p e c t o d e l R o m a n o P o n t í f i c e , e s t e p r i n c i -
p i o e s a p l i c a b l e n o s ó l o c u a n d o s e t r a t a d e u n h e c h o a j e n o , 
o s e a d e u n a c o s t u m b r e o d e u n a l e y d a d a p o r o t r o s , s i n o t a m -
b i é n c u a n d o s e t r a t a d e u n a l e y p a r t i c u l a r d a d a p o r e l m i s m o 
R o m a n o P o n t í f i c e ; p u e s s i b i e n e s c i e r t o q u e e n c u a n t o a l o s 
h e c h o s p r o p i o s n o s e p r e s u m e l a i g n o r a n c i a ( c . 1 6 § 2 ) , p o r 
l o q u e a t a ñ e a l R o m a n o P o n t í f i c e f á c i l m e n t e p u e d e p r e s u m i r s e 
a c a u s a d e l a i n c o n t a b l e m u l t i t u d d e a s u n t o s e n q u e h a d e e n -
t e n d e r s e . 
" O t r a r a z ó n m á s p o d e r o s a s e a l e g a e n f a v o r d e l a e x i s -
t e n c i a d e l o s e s t a t u t o s o d e r e c h o p a r t i c u l a r ( 6 0 ) y e s l a q u e 
p u e d e d e n o m i n a r s e j u r í d i c o - s o c i a l . L a v a s t í s i m a e x t e n s i ó n d e l 
t e r r i t o r i o e c l e s i á s t i c o , e l i n g e n t e n ú m e r o d e f i e l e s q u e f o r -
m a n p a r t e de l a I g l e s i a , l a d i v e r s i d a d d e s u s n e c e s i d a d e s y 
c o s t u m b r e s , h a c e n q u e n o s i e m p r e s e a c o n v e n i e n t e , n i a l b i e n 
p a r t i c u l a r n i a l b i e n c o m ú n , l a u n i f o r m i d a d c o m p l e t a d e l a 
l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a " ( 6 1 ) . 
( 5 9 ) C A B R E R O S DE A N T A , M . , V a l o r d e l d e r e c h o p a r t i c u l a r . . . . o p . 
c i t . , p . 7 2 . 
( 6 0 ) A u n q u e C a b r e r o s d e A n t a p a r e c e q u e h a c e e q u i v a l e n t e e l t é n r r | 
n o e s t a t u t o a d e r e c h o p a r t i c u l a r p e n s a m o s q u e s e d e b e a u n a i m p r e c i s i ó n " 
n a c i d a d e d e d i c a r s u e s t u d i o a l o s e s t a t u t o s . N o s o t r o s q u e r e m o s a c l a r a r 
q u e l o s e s t a t u t o s s o n d e r e c h o p a r t i c u l a r , p e r o d a d o s d e s d e d e n t r o d e l a 
e n t i d a d o a s o c i a c i ó n , a u n q u e s e a n d e s p u é s a p r o b a d o s p o r l a a u t o r i d a d . P e -
r o l o s e s t a t u t o s n o e s t o d o e l d e r e c h o p a r t i c u l a r . P u e d e n d a r s e n o r m a s 
d e s d e f u e r a , p o r e j e m p l o l a c o s t u m b r e d e l l u g a r q u e e s t a m b i é n d e r e c h o 
p a r t i c u l a r o n o r m a s p a r t i c u l a r e s p a r a l a a s o c i a c i ó n d a d a p o r l o s l e g i s l a -
d o r e s . 
( 6 1 ) C A B R E R O S DE A N T A , M . , L o s E s t a t u t o s o p . c i t . , p . 6 3 5 ; 
c f r . t a m b i é n e l m i s m o a u t o r V a l o r d e l D e r e c h o o p . c i t . , p . 6 7 . 
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I V . L A S C O F R A D Í A S Y E L C U L T O 
A l d e f i n i r q u é e r a n p a r a e l D e r e c h o C a n ó n i c o l a s c o n f r a 
t e r n i t a t e s i n d i c á b a m o s , c o m o n o t a e s p e c í f i c a d e e s t a f i g u r a , 
l a f i n a l i d a d d e p r o m o v e r e l c u l t o p ú b l i c o ( 6 2 ) . V e a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n q u é s u p o n e p a r a e l C ó d i g o d e l 1 7 e s t e f i n . 
A . E l c u l t o p ú b l i c o 
E s e l c a n . 1 2 5 6 ( 6 3 ) e l q u e s e r á o b j e t o m á s d e t a l l a d o 
d e n u e s t r o e s t u d i o . E n é l s e s e ñ a l a n l o s c a r a c t e r e s d e l c u l t o 
p ü b 1 i c o ; p a r a , e n e l c a s o d e a u s e n c i a d e a l g u n o d e e s t o s , c o n s i d e -
r a r l o s c u l t o p r i v a d o . D a d o e l c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e p u b l i c i s ^ 
t a d e l C o d e x , c o m o y a i n d i c a m o s , n o n o s e x t r a ñ a e l i n t e r é s 
d e l D e r e c h o C a n ó n i c o d e f i j a r p r i n c i p a l m e n t e l o q u e s e a e l 
c u l t o p ú b l i c o . I n c l u s o a u t o r e s c o m o W e r n z , c o n t e m p o r á n e o a 
l a p r o m u l g a c i ó n d e C o d e x , h a r á c a s i u n a e q u i v a l e n c i a e n t r e 
c u l t o d i v i n o y c u l t o p ú b l i c o : " c u m c u l t u s d i v i n u s i n E c c l e -
s i a C a t h o l i c a n e q u á q u a m a b s o l v a t u r s a c r i f i c i o e u c h a r i s t i c o , 
s e d e t i a m a d o r a t i o n e m p u b l i c a m e s s e e x t e n d a t , p r a e t e r c l e r i -
c o s , q u i i m p r i m i s d e s t i n a t i s u n t o r a t i o n i p u b l i c a e , e t i a m 
a l i a e p e r s o n a e e c c l e s i a s t i c a e n o n o r d i n a t a e a t q u e p r a e s e r t i m 
q u a m p l u r i m i r e g u l a r e s i p s i s m o n i a l i b u s n o n e x c l u s i s a d e i u s -
d e m s c o p u m a b E c c l e s i a d e p u t a n t u r " ( 6 4 ) . P a r a e s t e a u t o r n o 
e s o b j e t o d e r e g u l a c i ó n e l c u l t o p r i v a d o p o r s e r e q u i v a l e n t e 
a o r a c i o n e s d e p a r t i c u l a r e s . 
1. C o n d i c i o n e s d e l c u l t o p ú b l i c o 
S o n t r e s l a s c o n d i c i o n e s q u e e l C I C e x i g e p a r a h a b l a r 
d e c u l t o p ú b l i c o : 1 . t r i b u t a r l o e n n o m b r e d e l a I g l e s i a ; 2 . 
p o r p e r s o n a s l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a s ; y 3 . c o n a c t o s q u e 
e s t á n r e s e r v a d o s p a r a h o n r a r a D i o s , l o s S a n t o s y B e a t o s . C a -
s o d e a u s e n c i a d e a l g u n o d e e s t o s r a s g o s n o p u e d e h a b l a r s e 
d e c u l t o p ú b l i c o ( 6 5 ) . 
H a y a u t o r e s c o m o M i g u e l e z - A l o n s o - C a b r e r o s , q u e a l c o m e n 
t a r e l c a n . 1 2 5 6 , c o n s i d e r a n q u e l a p a r t í c u l a e t , q u e p r e c e d e 
a l t e r c e r r e q u i s i t o , d e b e t o m a r s e c o m o v e l , e s d e c i r , d i s y u j í 
( 6 2 ) P a r a u n a d e f i n i c i ó n d e c u l t o v i d . J O M B A R T , E . , v o z e u l t e 
e n " D i c t i o n n a i r e d e D r o i t C a n o n i q u e " , t . I V ( P a r i s 1 9 4 9 ) , p . 8 6 1 . 
( 6 3 ) C a n . 1 2 5 6 : " C u l t u s s i d e f e r a t u r n o m i n e E c c l e s i a e a p e r s o n i s 
l é g i t i m e a d h o c d e p u t a t i s e t p e r a c t u s e x E c c l e s i a e i n s t i t u t i o n e D e o , Sajn 
c t i s ac B e a t i s t a n t u m e x h i b e n d o s , d i c i t u r p u b l i c u s , s i n m i n u s , p r i v a t u s . 
( 6 4 ) W E R N Z , F . X . , o p . c i t . , t . I I I , p . 3 6 9 . 
( 6 5 ) C f r . C O N T E A C O R O N A T A , M . , I n s t i t u t i o n e s o p . c i t . , t . 
I I , p . 1 5 2 . 
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t i v a m e n t e ( 6 6 ) . P e n s a m o s c o n C a l l e w a e r t q u e n o e s a s í : " E x 
a l i a p a r t e v u l t R . P . J u n g m a n n c u l t u s p u b l i c u m E c c l e s i a e e s s e 
c u l t u m n o n q u e m E c c l e s i a e a u c t o r i t a s o r d i n a t , s e d q u e m E c c l e -
s i a o r a n s e x e r c e t d u m v . g . a l i q u a p a r s f i d e l i u m e x e r c i t i a 
r e l i g i o n i s p e r a g i t d u c e r e c t o r e v e l p a r r o c h o q u i e x e r c i t i a 
p r o p r i o m a r t e r e g u l a t . I t a c o m p o n e r e t u r d i s s i d i u m i n t e r l i t u r 
g i a m o f f i c i a l e m e t m u l t a e x e r c i t i a d e v o t i o n i s p o p u l a r i s . S e c f 
o b s t a t C o d i c i s c a n . 1 2 5 6 , v i c u i u s c u l t u s c a t h o l i c u s e s t t a n -
t u m p u b l i c u s s i d e f e r a t u r a ) n o m i n e E c c l e s i a e a p e r s o n i s l e g i -
t i m e a d h o c d e p u t a t i s e t b ) p e r a c t u s e x E c c l e s i a e i n s t i t u t i c ^ 
n e D e o , S a n c t i s a c B e a t i s t a n t u m e x h i b e n d o s " ( 6 7 ) . 
P o r t a n t o , t i e n e n q u e d a r s e l o s t r e s e l e m e n t o s : a c t u a r 
e n n o m b r e d e l a I g l e s i a , p e r s o n a s c o n s t i t u i d a s a l e f e c t o y a c -
t o s e s p e c í f i c a m e n t e i n s t i t u i d o s p a r a q u e p u e d a h a b l a r s e d e 
c u l t o p ú b l i c o . S e p a r a r e s t a s n o t a s n o s p a r e c e i n v i a b l e . A s í , 
p o r e j e m p l o , c u a n d o u n a p e r s o n a l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a t r i ^ 
b u t a c u l t o e n n o m b r e d e l a I g l e s i a , l o r e a l i z a a t r a v é s d e 
l o s a c t o s q u e s e ñ a l a e l c a n . 1 2 5 6 . S i n o f u e s e n a t r a v é s d e 
é s t o s , p o d r í a e f e c t u a r o t r o t i p o d e a c t o s , c o m o l o s a c t o s d i -
p l o m á t i c o s , t a l e s e l c a s o d e l D e l e g a d o d e l a S a n t a S e d e p a r a 
l a f i r m a d e u n c o n c o r d a t o ; o a c t o s j u d i c i a l e s , c u a n d o e l V i c £ 
r i o j u d i c i a l i m p a r t e l a j u s t i c i a , q u i e n h a b i e n d o s i d o l e g í t i -
m a m e n t e c o n s t i t u i d o , l o h a c e e n n o m b r e d e l a I g l e s i a ; p e r o 
n o s o n a c t o s d e c u l t o , p o r m á s q u e s e d i e r a n l a s d o s n o t a s 
p r i m e r a s . 
L o m i s m o p o d r í a d e c i r s e s i c o n s i d e r a m o s s o l a m e n t e l o s 
a c t o s , p u e s l l e g a r í a m o s a l a c o n c l u s i ó n d e q u e , p o r e j e m p l o , 
l a s o r a c i o n e s q u e r e c i t a u n a m a d r e c o n s u h i j o c o n s t i t u y e n 
c u l t o p ú b l i c o . E n e s t e c a s o , n o s e r e a l i z a n e n n o m b r e d e l a 
I g l e s i a , n o s o n h e c h o s q u e t r a n s c i e n d a n a l a c o l e c t i v i d a d . 
S e r á n p u e s a c t o s d e c u l t o e x t e r n o y p r i v a d o p o r l a s p e r s o n a s 
q u e l o r e a l i z a n ; y , s i e n v e z d e u n a f a m i l i a l o e f e c t ú a n m u -
c h a s , s e r á n a c t o s d e c u l t o e x t e r n o q u e t r a s c i e n d e n a l o s d e -
m á s , p e r o n o p o r e s o c a m b i a n l a n a t u r a l e z a p r i v a d a d e l o s m i j s 
m o s . ~~ 
2. E l c u l t o p ú b l i c o y l a l i t u r g i a 
D i s c u t i b l e n o s p a r e c e l a d i s t i n c i ó n q u e J o m b a r t h a c e 
e n t r e e l c u l t o p ú b l i c o y l i t u r g i a : " L i t u r g i e n e c o m p r e n d q ' u ^ 
n e p a r t i e d u c u l t e p u b l i c , c e q u ' o n p e u t a p p e l e r d e c u l t e o f -
f i c i e l ; d ' a u t r e p a r t , l a p a r t i e s a c r a m e n t a l r e d e l a l i t u r g i e 
n e f a i t p a r t i e d u c u l t e q u e d a n s u n s e n s m o i n s s t r i c t , p u e s -
q u ' e l l e v i s e m o i n s i m m é d i a t e m e n t l ' h o n n e u r d e D i e u q u e l e 
( 6 6 ) C f r . M I G U E L E Z - A L O N S O - C A B R E R O S , o p . c i t . , p . 4 7 6 . 
( 6 7 ) C A L L E W A E R T , C , L i t u r g i c a e I n s t i t u t i o n e s . T r a c t a t u s P r i m u s . 
De S a c r a L i t u r g i a U n i v e r s i m ( B e l g i i 1 9 5 3 ) , p . 1 0 . 
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b i e n d e s h o m m e s " ( 6 8 ) . D e a l g u n a f o r m a y a n o s e i d e n t i f i c a 
p u b l i c i d a d y o f i c i a l i d a d p u e s t o q u e a c c i o n e s l i t ú r g i c a s , c o m o 
s o n p r i n c i p a l m e n t e l a c e l e b r a c i ó n d e l a S a n t a M i s a , a u n c u a n -
d o s e e s t é e n p r e s e n c i a d e u n a s o l a p e r s o n a , s e r á c u l t o p ú b l i 
c o p o r s e r u n a o r a c i ó n d e l a I g l e s i a y e n n o m b r e d e l a I g l e T 
s i a . 
E n t o d a e s t a c o n c e p c i ó n l a t e l a a m b i g ü e d a d d e l t é r m i n o 
p ú b l i c o , q u e p u e d e t e n e r v a r i o s s i g n i f i c a d o s . E l d i c c i o n a r i o 
d e l a R e a l A c a d e m i a d e l a L e n g u a E s p a ñ o l a e n t r e l a s v a r i a s 
a c e p c i o n e s q u e d a d e p ú b l i c o e s t á n : " a p l i c a r s e a l a p o t e s t a d 
d e j u r i s d i c c i ó n y a u t o r i d a d p a r a h a c e r u n a c o s a c o m o c o n t r a -
p u e s t a a p r i v a d o " ; y " n o t o r i o , p a t e n t e , m a n i f i e s t o , v i s t o o 
s a b i d o p o r t o d o s " ( 6 9 ) . 
L a p r i m e r a h a c e r e f e r e n c i a a a c t o s e m a n a d o s d e l a a u t o -
r i d a d ; e l s u j e t o a c t i v o e s e l p o d e r , c o n t r a p u e s t o a l o s p a r t ^ 
c u l a r e s . L a s e g u n d a h a c e r e f e r e n c i a a l o s s u j e t o s p a s i v o s o 
r e c e p t o r e s d e l o s a c t o s , q u e c u a n d o e s c o n o c i d o , o e s f á c i l 
s u c o n o c i m i e n t o p o r l a g e n e r a l i d a d , s e l e s c a l i f i c a d e p ú b l i -
c o o n o t o r i o , s e g ú n l a d i f u s i ó n d e ese c o n o c i m i e n t o . 
D e d u c i m o s , p o r t a n t o , l a e x i s t e n c i a d e u n a d o b l e d i v i -
s i ó n d e n t r o d e l c u l t o d i v i n o : e l p ú b l i c o y p r i v a d o e n c u a n t o 
a l o s s u j e t o s d e q u e e m a n a n ; y t a m b i é n , l a d i s t i n c i ó n e n t r e 
e l c u l t o n o t o r i o y e l c o n o c i d o d e p o c o s . E s t a d i s t i n c i ó n s e 
a p o y a e n q u e n o b a s t a t r i b u t a r h o n o r y r e v e r e n c i a a D i o s i n -
t e r n a m e n t e , " s e d e x t e r n u s q u o q u e s i t o p o r t e t , h . e . a c t i b u s 
c o r p o r a l i b u s i d e n t i d e m e x p r i m e n d u s " ( 7 0 ) ; e s t a e x t e r i o r i d a d 
n o p u e d e c o n f u n d i r s e c o n p u b l i c i d a d e n e l s e n t i d o d e p e r t e n e -
c e r a l a e s f e r a o f i c i a l d e l a I g l e s i a . L o m i s m o p o d r í a d e c i r -
s e d e l c u l t o d i v i n o d e b i d o p o r l a c o l e c t i v i d a d q u e , a p e s a r 
d e s u s a b u n d a n t e s f r u t o s , n o p o r s e r d e m u c h o s s e h a c e e n n o m 
b r e d e l a i g l e s i a ( 7 1 ) . ~ 
L a d e f i n i c i ó n d e l C o d e x y s u t r i p l e n o t a : e n n o m b r e d e 
( 6 8 ) J O M B A R T , E . , i b i d e m . 
( 6 9 ) D i c c i o n a r i o d e l a R e a l A c a d e m i a d e l a L e n g u a E s p a ñ o l a ( M a d r i d 
1 9 7 0 ) , p . 1 0 7 8 . 
( 7 0 ) C A L L E W A E R T , C , o p . c i t . , p . 2 . 
( 7 1 ) A l r e s p e c t o , P í o X I I s e ñ a l a n d o q u e e l c u l t o d e b e s e r s o b r e 
t o d o i n t e r n o , p e r o t a m b i é n e x t e r n o , e x p l i c a : " E s e x t e r n o p o r q u e l o p i d e 
l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e , c o m p u e s t o d e a l m a y c u e r p o ; p o r q u e D i o s h a d i s -
p u e s t o q u e p o r e l c o n o c i m i e n t o d e l a s c o s a s s e n s i b l e s l l e g u e m o s a l a m o r 
d e l a s c o s a s i n v i s i b l e s . A d e m á s , t o d o l o q u e b r o t a d e l a l m a s e e x p r e s a 
n a t u r a l m e n t e p o r l o s s e n t i d o s ; y e l c u l t o d i v i n o p e r t e n e c e n o s ó l o a l i n -
d i v i d u o s i n o t a m b i é n a l a c o l e c t i v i d a d h u m a n a , y p o r c o n s i g u i e n t e h a d e 
s e r r e l i g i o s o , s i n v e h í c u l o s y m a n i f e s t a c i o n e s e x t e r i o r e s " ( E G U R E N , J . A . , 
L a E n c í c l i c a " M e d i a t o r D e i " , p . 5 6 ) . 
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l a I g l e s i a , p o r p e r s o n a s l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a s y p o r a c -
t o s r e s e r v a d o s a D i o s y l o s s a n t o s , h a c e r e f e r e n c i a p o r t a n t o 
m á s q u e a l a n o t o r i e d a d d e l c u l t o a s u o f i c i a l i d a d . 
U n d o c u m e n t o d e l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n d e R i t o s , d e 
3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 5 8 , p r e c i s a q u é a c c i o n e s s a g r a d a s p u e d e n 
l l a m a r s e l i t ú r g i c a s : " S o n a c c i o n e s l i t ú r g i c a s l a s a c c i o n e s 
s a g r a d a s q u e p o r i n s t i t u c i ó n d e C r i s t o , o d e l a I g l e s i a , y 
e n n o m b r e d e e l l o s , s o n r e a l i z a d a s p o r p e r s o n a s l e g í t i m a m e n t e 
d e s t i n a d a s y e n c o n f o r m i d a d c o n l o s l i b r o s l i t ú r g i c o s a p r o b a -
d o s p o r l a S a n t a S e d e p a r a t r i b u t a r e l d e b i d o c u l t o a D i o s , 
a l o s s a n t o s y a l o s b e a t o s " ( 7 2 ) . M u y s i m i l a r a l o s r e q u i s i -
t o s q u e e l c . 1 2 5 6 s e ñ a l a p a r a e l c u l t o p ú b l i c o , y p o r e l l o 
e s p o r l o q u e e n m u c h o s c a s o s s e e q u i p a r a l i t u r g i a y c u l t o 
p ú b l i c o d e l a I g l e s i a . A s í , B u e n o M o n r e a l a f i r m a : " L a S a g r a d a 
L i t u r g i a e s e l c u l t o p ú b l i c o q u e n u e s t r o R e d e n t o r r i n d e a l 
P a d r e c o m o c a b e z a d e l a I g l e s i a , y e s p o r t a n t o c u l t o q u e l a 
s o c i e d a d d e l o s f i e l e s r i n d e a s u F u n d a d o r , y p o r m e d i o d e 
E l , a l P a d r e E t e r n o ; e s c u l t o p ú b l i c o i n t e g r a l d e l C u e r p o Mís_ 
t i c o d e J e s u c r i s t o , e s t o e s d e l a C a b e z a y d e s u s m i e m b r o s . 
P o r e s o l a I g l e s i a n o c e s a d e i n s i s t i r e n q u e e l p u e b l o f i e l 
p a r t i c i p e a c t i v a m e n t e e n l o s r i t o s s a g r a d o s l e g í t i m a m e n t e e s -
t a b l e c i d o s p o r e l l a , y l o s e n t i e n d a y h a g a d e e l l o s e l c e n t r o 
d e s u p i e d a d , s i n p e r j u i c i o d e o t r a s p r á c t i c a s r e l i g i o s a s , 
q u e s i n s e r e s t r i c t a m e n t e l i t ú r g i c a s y r e a l i z á n d o s e f u e r a d e l 
c u l t o p ú b l i c o , d a n p á b u l o a l a p i e d a d , n o s m u e v e n a l a a d q u i -
s i c i ó n d e l a v i r t u d y a u m e n t a n e l f e r v o r c o n q u e t o d o s d e b e -
m o s d e d i c a r n o s a l s e r v i c i o d e J e s u c r i s t o " ( 7 3 ) . 
E s t a m i s m a a f i r m a c i ó n , d e n o c o n s i d e r a r c u l t o p ú b l i c o 
l o e x t r a l i t ü r g i c o , l a h a c e t a m b i é n M a r t í n e z d e A n t o ñ a n a , 
q u i e n d e s p u é s d e d e c i r " l a l i t u r g i a , e n s e n t i d o o b j e t i v o , e s 
l o m i s m o q u e c u l t o p ú b l i c o d e l a I g l e s i a " , a l h a b l a r d e l o b j e 
t o d e l a l i t u r g i a h a c e l a s i g u i e n t e e x p l i c a c i ó n : " c o n s t i t u y e n 
e l o b j e t o d e l a L i t u r g i a t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s o f u n c i o -
n e s p ú b l i c a s d e l c u l t o e c l e s i á s t i c o - d i c h a s p o r e s t o p r o p i a 
y e s t r i c t a m e n t e l i t ú r g i c a s - y l o s e l e m e n t o s q u e l a i n t e g r a n . 
D e c i m o s p ú b l i c a s , n o m e r a m e n t e e x t e r n a s , e n c u a n t o s e p r a c t i -
c a n s e g ú n l a s n o r m a s d e l a I g l e s i a , e n n o m b r e d e l a m i s m a y 
p o r p e r s o n a d e s t i n a d a a s u d e s e m p e ñ o ( . . . ) . E n c o n t r a p o s i c i ó n 
a é s t a s , s e l l a m a n e x t r a l i t ü r g i c a s o s i m p l e m e n t e e c l e s i á s t i -
c a s l a s d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e l c u l t o e x t e r n o p r i v a d o , t a n -
t o i n d i v i d u a l c o m o c o l e c t i v o , v . g r . : t r i d u o s , n o v e n a s , e j e r c i 
c i o s e s p i r i t u a l e s , e t c . " ( 7 4 ) . ~ 
F á c i l e s d e d u c i r p o r t a n t o q u e e l t é r m i n o p ú b l i c o e n e l 
( 7 2 ) A . A . S . 50 ( 1 9 5 8 ) , p . 6 3 1 ; c f r . D E L L A T O R R E , L . , C u r s o d e L i -
t u r g i a ( M a d r i d 1 9 6 6 ) , p p . 6 6 - 7 7 . 
( 7 3 ) BUENO M O N R E A L , J . M . , E x h o r t a c i ó n P a s t o r a l s o b r e l a S e m a n a S a n 
t a , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 6 1 ) , p . 9 4 . 
( 7 4 ) M A R T Í N E Z DE A N T O Ñ A N A , G . , M a n u a l d e L i t u r g i a S a g r a d a ( M a d r i d 
1 9 4 3 ) , p . 1. 
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c u l t o , s e g ú n e l C o d e x , s e r e f i e r e a l o r i g e n d e e s a a c t i v i d a d , 
s u b r a y a n d o c o m o n o t a e s e n c i a l e l h e c h o d e q u e e n e l c u l t o p ú -
b l i c o e s l a I g l e s i a l a q u e a c t ú a , y a s i , r e s u l t a n e c e s a r i o 
q u e u n a s p e r s o n a s l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a s , y d e s i g n a d a s 
a l e f e c t o , a c t ú e n in n o m i n e E c c l e s i a e . 
B . E l c u l t o p r i v a d o 
" I n c e t e r i s a c t i b u s c u l t u s , i n c a e r e m o n i i s M i s s a e e t 
s a c r a m e n t o r u m , i n l a u d e d i v i n a B r e v i a r i i , i n r i t i b u s c o n s e c r a 
t o r i i s P o n t i f i c a l i s , i n ó m n i b u s o r a t i o n i b u s e t b e n e d i c t i o n i T 
b u s l i t u r g i c i s , e x e r c e t C h r i s t u s s u u m s a c e r d o t i u m " ( 7 5 ) . T o -
d a s e s t a s a c c i o n e s s o n l a s p r o p i a s d e l c u l t o p ú b l i c o , e n e l 
c u a l s e e j e r c i t a e l s a c e r d o c i o d e C r i s t o a t r a v é s d e l s a c e r d o 
t i o m i n i s t e r i a l . J u n t o a e s t e s a c e r d o t i o e x i s t e t a m b i é n e T 
s a c e r d o c i o r e a l d e l o s c r i s t i a n o s q u e h a b i l i t a a l o s s i m p l e s 
f i e l e s a u n a p a r t i c i p a c i ó n e n e l c u l t o d i v i n o ( 7 6 ) . 
E l e j e r c i c i o d e d i c h o s a c e r d o c i o d e l o s f i e l e s s e e j e r -
c e r á p a r t i c i p a n d o c o n s u a s i s t e n c i a , p i e d a d y c o n a c t o s c o n -
c r e t o s , s i l o s l i b r o s l i t ú r g i c o s a p r o b a d o s p o r l a S a n t a S e d e 
a s í l o p e r m i t e n , e n l a s c e r e m o n i a s l i t ú r g i c a s ; p e r o s i e m p r e 
s e r á e n u n s e g u n d o g r a d o , p u e s t o q u e l o q u e e s i m p r e s c i n d i b l e 
s o n l o s m i n i s t r o s s a g r a d o s , p a r a q u e a c t ú e n e n n o m b r e d e l a 
I g l e s i a . 
M á s e s p e c í f i c a m e n t e d e l o s f i e l e s s e r á l a p r á c t i c a d e 
e j e r c i c i o s p i a d o s o s , q u e a ú n c u a n d o c o n t r i b u y e n , l a m á s d e 
l a s v e c e s , a u n a p a r t i c i p a c i ó n c o n m a y o r f r u t o y b r i l l a n t e z 
e n l a L i t u r g i a , s e d i f e r e n c i a e s e n c i a l m e n t e d e e l l a . P í o X I I 
e x p l i c a : " e s t a s p r á c t i c a s p i a d o s a s , e s t i m u l a n d o a l p u e b l o 
c r i s t i a n o a f r e c u e n t a r a s i d u a m e n t e e l s a c r a m e n t o d e l a P e n i -
t e n c i a , a p a r t i c i p a r f e r v o r o s a m e n t e e n e l S a c r i f i c i o E u c a r í s -
t i c o y e n l a S a g r a d a M e s a , a s í c o m o a m e d i t a r l o s m i s t e r i o s 
d e n u e s t r a R e d e n c i ó n e i m i t a r l o s i n s i g n e s e j e m p l o s d e l o s 
S a n t o s , c o n t r i b u y e n , p o r e s o m i s m o , a h a c e r n o s p a r t i c i p a r e n 
e l C u l t o L i t ú r g i c o , n o s i n g r a n p r o v e c h o e s p i r i t u a l . 
" P o r e s o c o m e t e r í a u n e r r o r f u n e s t o q u i e n c o n t e m e r a r i a 
p r e s u n c i ó n s e a t r e v i e r a a r e f o r m a r t o d o s e s t o s e j e r c i c i o s d e 
p i e d a d p a r a c o n v e r t i r l o s e n m e r a s c e r e m o n i a s l i t ú r g i c a s " ( 7 7 ) . 
E j e m p l o d e e s t a s a c c i o n e s e x t r a l i t ú r g i c a s n o s l o o f r e c e 
e l m i s m o P o n t í f i c e : " s o n , p a r a c i t a r l o s p r i n c i p a l e s , l a s m e d i 
t a c i o n e s d e c o s a s e s p i r i t u a l e s , e l d i l i g e n t e e x a m e n d e c o n -
( 7 5 ) C A L L E W A E R T , C , o p . c i t . , p . 2 2 . 
( 7 6 ) C f r . P I Ó X I I , E n c í c l i c a M e d i a t o r D e i , A A S , 39 ( 1 9 4 7 ) , p . 5 5 5 . 
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( 7 7 ) T o m a d o d e E G U R E N , J . A . , o p . c i t . , p . 1 2 7 . 
c i e n c i a , l o s s a n t o s r e t i r o s o r g a n i z a d o s p a r a m e d i t a r l a s v e r -
d a d e s e t e r n a s , l a s p i a d o s a s v i s i t a s a l S a n t í s i m o y l a s s ú p l i -
c a s p a r t i c u l a r e s e n h o n o r d e l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , e n t r e 
l a s c u a l e s , c o m o t o d o s s a b e n , s o b r e s a l e e l S a n t o R o s a r i o " 
( 7 8 ) . E s t a s p r á c t i c a s r e l i g i o s a s , y o t r a s q u e n o s e c i t a n , 
n o p o s e e n l o s c a r a c t e r e s d e l c u l t o p ú b l i c o , y e l l o s u c e d e a ú n 
c u a n d o s e r e a l i c e n p o r u n a c o l e c t i v i d a d d e f i e l e s , p u e s t o q u e 
t a m b i é n c o l e c t i v a m e n t e e s n e c e s a r i o r e n d i r c u l t o a D i o s ( 7 9 ) , 
p o r l o q u e m a n t i e n e n s u n a t u r a l e z a p r i v a d a . U n a v e z m á s h a y 
q u e d i s t i n g u i r t a m b i é n l o p ú b l i c o d e l o n o t o r i o . 
C . L a s p r o c e s i o n e s 
J u n t o a l a s a c c i o n e s l i t ú r g i c a s , c o n l a s n o t a s q u e a n -
t e s e x a m i n á b a m o s , e x i s t e n o t r a s a c c i o n e s s a g r a d a s q u e , s i n 
s e r l i t ú r g i c a s , c o n v i e n e a n a l i z a r s i s o n c u l t o p ú b l i c o . N o s 
r e f e r i m o s a l a s p r o c e s i o n e s . 
D e j a m o s d e l a d o a q u e l l a s p r o c e s i o n e s , q u e r e a l i z á n d o s e 
d e n t r o d e a c c i o n e s l i t ú r g i c a s , o m e j o r d i c h o , f o r m a n d o p a r t e 
d e é s t a s , s e h a c e n e n d e t e r m i n a d a s f i e s t a s , c o m o p o r e j e m p l o 
l a d e l a s P a l m a s d e l D o m i n g o d e R a m o s o l a d e l a s C a n d e l a s 
e l 2 d e F e b r e r o . 
E l c a n . 1 2 9 S 1 d e f i n e q u é s o n l a s p r o c e s i o n e s s e g ú n 
e l C o d e x d e 1 9 1 7 : N o m i n e s a c r a r u m p r o c e s s i o n u m s i g n i f i c a n t u r 
s o l l e m n e s s u p p l i c a t i o n e s q u a e a p o p u l o f i d e l i , d u c e c l e r o , 
f i u n t e u n d o o r d i n a t i m d e l o c o s a c r o a d l o c u m s a c r u m , a d e x c i -
t a n d a m f i d e l i u m p i e t a t e m , a d c o m m e m o r a n d a D e i b e n e f i c i a e i q u e 
g r a t i a s a g e n d o s , a d d i v i n u m a u x i l i u m i m p 1 o r a n d u m " . 
C o m e n t a n d o e s t e c a n o n , N a z s e ñ a l a q u e l a s p r o c e s i o n e s 
a p a r e c e n , d e e s t a f o r m a , c o m o u n a v a r i e d a d d e c u l t o p ú b l i c o 
( 8 0 ) , y e s l ó g i c o a f i r m a r l o , p u e s t o q u e e n e l l a s s e d a n l o s 
c a r a c t e r e s d e l c a n . 1 2 5 6 p a r a e l c u l t o p ú b l i c o . S i n e m b a r g o , 
e s n e c e s a r i o q u e s e d e n t o d o s l o s e l e m e n t o s d e l c a n . 1 2 9 0 . 
C o m o s i g u e e l a u t o r a n t e r i o r m e n t e c i t a d o : " L e c a n . 1 2 9 0 m e t 
e n r e l i e f c h a c u n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d u c o n c e p t d e p r o c è s ^ 
s i o n : u n c o r t è g e e n m o u v e m e n t , d i r i g é p a r l e c l e r g é , q u i a 
u n l i e u s a c r é c o m m e p o i n t d e d é p a r t e t c o m m e p o i n t d ' a r r i v é , 
f û t - c e l e m ê m e , e t u n b u t d e c a r a c t è r e r e l i g i e u x i n t é r e s s a n t 
l e b i e n p u b l i c . 
" L a d i r e c t i o n d u c l e r g é e s t u n é l é m e n t c a p i t a l d u c o n -
c e p t d e p r o c e s s i o n . L e c o r t è g e p i e u x q u i n e s e r a i t p a s d i r i g é 
( 7 8 ) I b i d e m . 
( 7 9 ) I b i d e m , p . 2 2 . T a m b i é n e l c a n . 1261 § 1 c o r r o b o r a e s t a d i v i -
s i o n : " . . . e t p r a e s e r t i m n e i n c u l t u m d i v i n u m s i v e p u b l i c u m s i v e p r i v a t u m 
H 
( 8 0 ) C f r . N A Z , R . , D i c t i o n n a i r e d e D r o i t C a n n o n i q u e , v o z " P r o c e -
s i ó n " , t . V I I ( P a r í s 1 9 4 9 ) , p . 3 1 1 . 
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p a r l e c l e r g é e n h a b i t d e c h o e u r n e s e r a i t p a s u n e p r o c e s -
s i ó n " ( 8 1 ) . 
L a i m p o r t a n c i a d e l e l e m e n t o c l e r i c a l e n l a s p r o c e s i o n e s , 
e s c o n g r u e n t e c o n l o s r e q u i s i t o s e s t u d i a d o s d e p e r s o n a s l e g í -
t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a s y a c t u a r e n n o m b r e d e l a I g l e s i a . D e l 
m i s m o t e x t o d e d u c i m o s q u e c u a n d o n o s e d e n a q u e l l a s n o t a s , 
p o d e m o s e s t a r f r e n t e a u n c o r t e j o , p e r o n o p r o p i a m e n t e u n a 
p r o c e s i ó n ; o t a m b i é n e n c o n t r a r n o s c o n d o s t i p o s d e p r o c e s i o -
n e s : l a s p ú b l i c a s , q u e c o n l o s r e q u i s i t o s d e l c . 1 2 9 0 s o n u n a 
f o r m a d e c u l t o p ú b l i c o , y l a s p r i v a d a s . E l m i s m o W e r n z n o s 
d i c e : " D i v i d u n t u r p r o c e s s i o n e s ( . . . ) i n g e n e r a l e s s i v e p u b l i -
c a s e t p a r t i c u l a r e s v e l p r i v a t a s ; i 1 1 a e f i u n t a b u n i v e r s o c l £ 
r o e t p o p u l o o m n i u m e c c l e s i a r u m a l i c u i u s l o c i v e l c i v i t a t e s T 
h a e t a n t u m c e l e b r a n t u r i n t r a c o n v e n t u m v e l a c l e r o e t f i d e l i -
b u s v e l c o n f r a t e r n i t a t i b u s u n i e c c l e s i a e p a r t i c u l a r i a d s c r i -
p t i s " ( 8 2 ) . 
U n a v e z m á s c o n s t a t a m o s c ó m o e l C ó d i g o d e l 1 7 , p o r s u 
c o n c e p c i ó n p u b l i c i s t a , u n i f o r m a l a r e g u l a c i ó n d e l a s p r o c e s i o _ 
n e s , p e n s a n d o e n l a s q u e o r g a n i z a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , 
p u d i é n d o s e p r o d u c i r , e n a q u e l l a s o t r a s d e o r g a n i z a c i ó n p r i v a -
d a , u n d e s a j u s t e e n t r e r e a l i d a d y d e r e c h o . 
D . E l f i n d e c u l t o e n l a s c o f r a d í a s 
E x p r e s a m e n t e e l c a n . 7 0 7 | 2 d a p o r s u p u e s t o l a f i n a l i -
d a d d e p i e d a d o b e n e f i c e n c i a ( 8 3 ) , c o m ú n c o n l a s p í a s u n i o -
n e s , a ñ a d i e n d o e l c u l t o p ú b l i c o c o m o c a r á c t e r p r o p i o d e l a s 
c o f r a d í a s ( 8 4 ) . P o r e l l o , a ú n e n a q u e l c a s o q u e , e n d e t e r m i n a 
( 8 1 ) I b i d e m . C f r . t a m b i é n C O R A Z Z I N I , 6 . , L e p r o c e s s i o n i r e l i g i o s e 
n e l l a l e g i s l a c i o n e e n e l l a g i u r i s p r u d e n z a i t a l i a n a e n " I l D i r i t t o E c c l e -
s i a s t i c o " ( 1 9 8 7 ) , p . 3 2 1 ; M U N I Z , T., D e r e c h o P a r r o q u i a l , o p . c i t . , t . I , 
n 2 . 3 4 1 . 
( 8 2 ) W E R N Z , F . X . , o p . c i t . , t . I l i , p . 5 7 3 . 
( 8 3 ) C f r . P E T R O N C E L L I , M . , L e " a s s o t i a t i o n e s f i d e l i u m " e l a l o r o 
o p . c i t . , p . 3 0 9 ; t a m b i é n C A R R I O N M E J I A , F . , L a s O b r a s d e c a r i d a d 
e j e r c i t a d a s y p r a c t i c a d a s p o r l a s c o f r a d í a s e n s u v i d a c o r p o r a t i v a , d i s -
c u r s o e n l a " s e g u n d a A s a m b l e a d e C o f r a d í a s d e P e n i t e n c i a " p u b l i c a d o e n 
" B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 4 5 ) , p . 4 1 3 . 
( 8 4 ) P E T R O N C E L L I , M . , I b i d e m , p . 3 1 4 , l o e x p l i c a c o n e s t a s 
p a l a b r a s : " N o i t r o v i a m o l a d i s t i n z i o n e t r a c o n f r a t e r n i t e , c h e s o n o d e l l e 
a s s o c i a z i o n i d i f i d e l i a d modum o r g a n i c i c o r p o r i s c o n s t i t u t a e e i n c r e m e n 
t i q u o q u e p u b l i c i c u l t u s e r e c t a e e p i e u n i o n i c h e n o n h a n n o a n c h e q u e s t o 
f i n e p a r t i c o l a r e , ma s o l t a n t o q u e l l o g e n e r a l e d e l l ' e s e r c i z i o a l i c u i u s o p e 
r i s p i e t a t i s a u t c a r i t a t i s . I l c o d i c e c i d i c e , é v e r o , c h e l a c o n f r a t e r n T 
t e p o s s o n o e s s e r e c o s t i t u i t e s o l t a n t o p e r f o r m a l e e r e c t i o n i s d e c r e t u m men 
t r e p r o p u s a u t e m u n i o n i b u s s u f f i c i t O r d i n a r i i a p p r o b a t i o ( c a n . 7 0 8 ) , 
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d a s é p o c a s , s e d i e r a m á s i m p o r t a n c i a a f i n e s d i s t i n t o s d e l 
q u e s e r e f i e r e a l c u l t o , n u n c a p o d r á s u p r i m i r s e é s t e c o m o e l 
p r i n c i p a d , p u e s c a s o d i s t i n t o e q u i v a l d r í a n o s ó l o a u n c a m b i o 
d e f i n , s i n o a u n c a m b i o d e t i p o j u r í d i c o . P r u e b a d e l o d i ­
c h o , t e n e m o s a l p a r t i c u l a r d o s r e s o l u c i o n e s d e C o n s i g l i o d i 
S t a t o i t a l i a n o e n l a s q u e a p a r e c e u n a p r o t e c c i ó n d e l a f i n a l i ^ 
d a d p r o p i a d e c u l t o d e l a s c o f r a d í a s ( 8 5 ) . 
" C o n f r a t e r n i t a t e s - n o s d i c e J o n e - i n c r e m e n t u m p u b l i c i 
c u l t u s f o v e r e p o s s u n t v . g . e x e r c e n d o p e c u l i a r i a o p e r a d e v o t i o 
n i s i n e c c l e s i i s v e l o r a t o r i i s p u b l i c i s , i n t e r v e n e n d o s a c r i s 
p r o c e s s i o n i b u s v e l p i i s p e r e g r i n a t i o n i b u s , e t c . " ( 8 6 ) . S o n 
d i f e r e n t e s m e d i o s q u e s e r á n r e g u l a d o s e n l o s e s t a t u t o s p r o ­
p i o s . 
P e r o n o e s t a m o s d e a c u e r d o c o n e s t e a u t o r , p u e s n o t o ­
d o s l o s a c t o s s e ñ a l a d o s p u e d e n d e c i r s e , s i n m á s , q u e i n c r e m e j í 
t a n e l c u l t o p ú b l i c o . A d o l e c e d e a m b i g ü e d a d p u e s n o t o d a o b r a " 
d e d e v o c i ó n o p i e d a d c u m p l e c o n e s e f i n : u n a l i m o s n a p a r a e l 
c u l t o , u n a o r a c i ó n p r i v a d a s u p o n e n u n a c t o d e l a v i r t u d d e 
l a r e l i g i ó n y n o d e c u l t o p ú b l i c o ; y l a m e r a s u m a d e f i e l e s 
q u e l o h a g a n a u n m i s m o t i e m p o n o p u e d e c a m b i a r l a n a t u r a l e z a 
d e l a c t o . P o r e l l o p e n s a m o s q u e , c o m o i n d i c a e l c a n . 1 2 5 6 , 
s e r á n a c t o s d e p i e d a d y d e v o c i ó n , q u e f o m e n t e n e l c u l t o p ú b l i 
c o , a q u e l l o s q u e r e a l i z a d o s p o r p e r s o n a s l e g í t i m a m e n t e c o n s t T 
t u i d a s a l e f e c t o , e n n o m b r e d e l a I g l e s i a , t r i b u t e n c u l t o ¥ 
D i o s , a l a S a n t í s i m a V i r g e n o a l o s S a n t o s . E s t o s s e r á n , c o m o 
u n a l a s u f f i c i e n z a n o n e s c l u d e c h e , a l p a r i d e l l e c o n f r a t e r n i t à , a n c h e 
l e p i e u n i o n i p o s s o n o e s s e r e e r e t t e . I l c h e p o r t a a d u n a c o n s e q u e n z a m o l ­
t o i m p o r t a n t e : c h e o r a c i s i t r o v i d i f o n t e a p i e u n i o n i c h e s o n o s t a t e 
p o s t e i n e s s e r e c o n u n f o r m a l e d e c r e t o d i e r e z i o n e , o g g i , s o t t o l ' i m p e r o 
d e l C o d i c e , l a d i f e r e n z a d i e s s e p i e u n i o n i d a l l e c o n f r a t e r n i t e r i p o s a 
s o l t a n t o , s u u n a s p e c i a l i t à d e l f i n e . N o n i l nome c h e l ' a s s o c i a z i o n e s i 
é v o l u t o d a r e , n o n l a n a t u r a d e l d e c r e t o c h e l a h e c o n s t i t u i t a e l e h a 
f a t t o a c q u i s t a r e l a p e r s o n a l i t à , ma l ' a v e r i n s e r i t o t r a e p r o p r i f i n i 
q u e l l o d e l l ' i n c r e m e n t o d e l c u l t o p u b b l i c o c o s t i t u i s s e l ' e l e m e n t o p e r c h e 
l ' a s s o c i a z i o n e p o s s e e s s e r e q u a l i f i c a t a c o n f r a t e r n i t e i n s e n s o t e c n i c o " . 
C f r . C O N T E A C O R O N A T A , Institutiones op. cit., p . 9 2 5 . M u c h o más 
c o n f u s a l a d o c t r i n a a n t e r i o r a l C ó d i g o d o n d e l o s f i n e s s e m e z c l a b a n d a n ­
d o o r i g e n a i m p r e c i s i o n e s . A s í p o r e j e m p l o F E R R E R E S , J . B . , op. cit., p . 3 , 
d e f i n e l a s c o f r a d í a s c o m o " a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , p r i n c i p a l m e n t e s e g l a ­
r e s , c a n ó n i c a m e n t e i n s t i t u i d a s y g o b e r n a d a s p o r e l s u p e r i o r e c l e s i á s t i c o 
c o m p e t e n t e p a r a p r o m o v e r l a v i d a c r i s t i a n a p o r m e d i o d e e s p e c i a l e s o b r a s 
b u e n a s , y a d e c u l t o d i v i n o , y a d e c a r i d a d p a r a c o n e l p r ó j i m o " . 
( 8 5 ) E n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o , 1 9 0 9 , v o i . I I , р . 4 7 8 ; s e n t e n ­
c i a s o b r e l a C o f r a d í a d e l " G o n g a l o n e d i O s i m o " ; c f r . t a m b i é n e n l a m i s m a 
r e v i s t a y e l m i s m o t o m o y a ñ o , p . 4 8 2 , s e n t e n c i a s o b r e l a C o f r a d í a d e l 
" G o n g a l o n e e d O s p e d a l e d e N e p i " . 
( 8 6 ) J O N E , M . , op. cit., p . 6 2 0 . 
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v i m o s a n t e r i o r m e n t e , l a s a c c i o n e s l i t ú r g i c a s y l a s s a g r a d a s 
p r o c e s i o n e s c o n f o r m e a l c a n . 1 2 9 0 . 
V o l v e m o s p u e s a d i s t i n g u i r l o o f i c i a l , d e l o c o m u n i t a -
r i o , y l o p ú b l i c o o n o t o r i o . D e e s t a f o r m a n o p u e d e e x i s t i r 
e l e q u i v o c o d e p e n s a r q u e u n a a s o c i a c i ó n d e d o n a n t e s d e f l o -
r e s a u n a i m a g e n , u o t r a d e f o m e n t o d e l c a n t o g r e g o r i a n o , d e l 
a r t e r e l i g i o s o o d e r e p a r a c i ó n d e o r n a m e n t o s s a g r a d o s , c u a n d o 
s u o r i g e n e s l a i c a l y s u a c t i v i d a d n o e s o f i c i a l , p u e d a c o n s j _ 
d e r a r s e q u e , a l f o m e n t a r e l c u l t o p ú b l i c o , s e l e s a p l i q u e e s ~ 
t e r é g i m e n s i n m á s . D e d u c i m o s d e l o e x p u e s t o q u e l a s c o f r a -
d í a s i n c r e m e n t a n e l c u l t o p ú b l i c o r e a l i z a n d o a c t o s d e c u l t o 
p ú b l i c o y n o a c t o s p r i v a d o s . D e b e h a b e r , p u e s , u n a c o r r e s p o n -
d e n c i a e n t r e l o s m e d i o s y e l f i n y p o r e l l o n o s e p u e d e a f i r -
m a r q u e l a s c o f r a d í a s q u e r e a l i z a n , c o m o e s p e c í f i c o s , a c t o s 
d e c u l t o p r i v a d o , f o m e n t a n e l c u l t o p ú b l i c o c o m o f i n p r o p i o . 
C o s a d i s t i n t a s e r á q u e r e a l i c e n a c t o s a i s l a d o s d e c u l t o 
p ú b l i c o - c o m o p o r e j e m p l o l a c e l e b r a c i ó n d e l a S a n t a M i s a e n 
d e t e r m i n a d a s f e c h a s - , p e r o n o s u p o n e u n c a m b i o d e l a n a t u r a l e 
z a d e u n a a s o c i a c i ó n p o r d i c h o s a c t o s ; a l i g u a l q u e l a s C o n f e 
r e n c i a s d e S a n V i c e n t e d e P a u l , q u e l a m i s m a j e r a r q u í a c o n s i " 1 
d e r a d e n a t u r a l e z a p r i v a d a , c e l e b r a a c t o s e u c a r í s t i c o s y n o 
p o r e l l o e s u n a c o f r a d í a . Y u n a f a m i l i a c r i s t i a n a , e n c i e r t a s 
e f e m é r i d e s , c e l e b r a n e l d í a a c u d i e n d o a l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
S a n t a M i s a , e n c a r g a d a a u n d e t e r m i n a d o s a c e r d o t e . 
N o s q u e d a p o r a n a l i z a r , u n a v e z v i s t o l a d i f e r e n c i a e n -
t r e e l c u l t o p ú b l i c o y e l q u e e s d e n a t u r a l e z a p r i v a d a p e r o 
c e l e b r a d o c o n n o t o r i e d a d , q u é t i p o d e c u l t o f o m e n t a n l a s c o -
f r a d í a s e n p a r t i c u l a r . E x i s t e u n a m u l t i t u d d e e s t a s a s o c i a c i o 
n e s e n l a s q u e e x i s t e n u n a a m p l i a v a r i e d a d r e f e r e n t e a l a i n -
m e d i a t e z d e r e l a c i ó n c o n l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a , l o s m e -
d i o s q u e e m p l e a n , e t c . P o r e l l o t e n d r í a m o s q u e e s t u d i a r e l 
o r i g e n , d e s a r r o l l o y a c t i v i d a d e s d e u n a c o f r a d í a e n c o n c r e t o , 
p a r a d i g m á t i c a m e n t e , p a r a v e r s i e n e l l a s e d a n l o s t r e s c a r a c 
t e r e s p r o p i o s d e l c u l t o p ú b l i c o . 
N o o b s t a n t e p o d e m o s a f i r m a r , q u e s i e s v e r d a d q u e l a 
a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , p a r a p r o m o v e r e l c u l t o , e r i g e m u c h a s 
v e c e s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s e n l a s q u e s e a c t ú a e n n o m b r e d e 
l a I g l e s i a , c o n l a d i r e c c i ó n d e p e r s o n a s l e g í t i m a m e n t e c o n s t j _ 
t u i d a s y c o n a c t o s r e s e r v a d o s a h o n r a r a D i o s y a l o s s a n t o s , 
o t r a s m u c h a s n o o c u r r e a s í . B u e n a p a r t e d e l a s c o f r a d í a s q u e 
a ú n c o n s e r v a m o s n o s o n a s o c i a c i o n e s o r g a n i z a d a s o f i c i a l m e n t e , 
e n v i r t u d d e u n l l a m a m i e n t o e s p e c i a l , d e u n m a n d a t o e x p r e s o 
d e l a j e r a r q u í a h a c i é n d o l a s p a r t í c i p e d e l a m i s i ó n d e h o n r a r 
a D i o s ; s i n o q u e , p o r e l o r i g e n y p o r s u f i n , e l h o m b r e a s o -
c i á n d o s e a o t r o s , p a r a d a r c u l t o a l a D i v i n i d a d , p i d e a l a j e 
r a r q u í a s u r e c o n o c i m i e n t o . D e l a i m p o r t a n c i a d e e s t a f i n a l i -
d a d n a c e r á u n a v i g i l a n c i a d e l a a u t o r i d a d y u n a s n o r m a s r e g u -
l a d o r a s d e l c u l t o , q u e e s t a s s o c i e d a d e s p r o m u e v e n . E s l o q u e 
s e ñ a l a M a r t í n e z d e A n t o ñ a n a , q u e " s i e m p r e , a ú n c u a n d o s e h a -
l l e n f u e r a d e l á m b i t o p r o p i o d e l a L i t u r g i a , d e b e n i n s p i r a r s e 
e n s u e s p í r i t u y c a r á c t e r , y c o m o e l l a e s t á n s u j e t a s a l a v i -
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g i l a n c i a d e l o s O r d i n a r i o s " ( 8 7 ) . 
Q u e r e m o s d e c i r c o n e s t o q u e e l C o d e x f o r m u l a u n a r e g u l j j 
c i ó n p e n s a n d o e n a s o c i a c i o n e s p r o m o v i d a s p o r l a j e r a r q u í a y 
e n l a s q u e , d á n d o s e l o s c a r a c t e r e s d e l c a n . 1 2 5 6 , i n c r e m e n t a n 
e l c u l t o p ú b l i c o . E s e l c a s o p o r e j e m p l o d e l a s c o f r a d í a s d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y d e l a d o c t r i n a c r i s t i a n a c u y o e s t a b l e 
c i m i e n t o e x h o r t a e l C o d e x p a r a t o d a s l a s p a r r o q u i a s ( c a " ñ 
7 1 1 § 2 ) . T a m b i é n a n i v e l l o c a l s e e n c u e n t r a n e j e m p l o s d e 
a s o c i a c i o n e s q u e s o n e s p e c i a l m e n t e p r o t e g i d a s p o r l a j e r a r -
q u í a , n a c i e r o n d e l a i n i c i a t i v a d e e l l a y c o n u n a d i r e c c i ó n 
m á s i n m e d i a t a p o r p a r t e d e é s t a . A s í e n u n a e x h o r t a c i ó n p a s t o 
r a l d e l C a r d e n a l S e g u r a e n c o n t r a m o s : " D e s e a r í a m o s q u e l a n u e -
v a A s a m b l e a v i g o r i z a s e l a A s o c i a c i ó n d e N . S r a . d e l C a r m e n , 
q u e , a s e r p o s i b l e , d e b i e r a e s t a r f u n d a d a e n t o d a s l a s p a r r o -
q u i a s " ( 8 8 ) , l o m i s m o p u e d e d e c i r s e d e l a " A s o c i a c i ó n d e d e v o 
t o s d e l a l t a r y c a p i l l a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s " d e l a c a t e d r a l 
m e t r o p o l i t a n a d e S e v i l l a , q u e f u e i n s t i t u i d a p o r e l A r z o b i s p o 
( 8 9 ) . 
E n o t r o s c a s o s , a ú n q u e r i é n d o s e l a s e q u i p a r a r a é s t a s , 
e l r e s u l t a d o n o s e r á s a t i s f a c t o r i o , p u e s e s t a i n i c i a t i v a o f i -
c i a l n o s i e m p r e p r o t e g e r á l a s s i n g u l a r i d a d e s p a r a l a s q u e n a -
c i e r o n . 
E n c o n c r e t o , c o m o s e h a a f i r m a d o , p o r v í a d e e j e m p l o , 
d e l a s C o f r a d í a s d e S e v i l l a " i n s t i t u y é r o n s e , c o n p e n s a m i e n t o 
i n s p i r a d o p o r l o s c i e l o s p a r a p r o m o v e r l a s a n t a y ú t i l í s i m a 
d e v o c i ó n d e l a P a s i ó n d e l S e ñ o r " ( 9 0 ) . P o r e l l o , t a m b i é n c u a j í 
d o s e h a b l a d e l c u l t o q u e p r o m u e v e n e s t a s C o f r a d í a s , r a r a v e z 
s e l o c a l i f i c a d e p ú b l i c o , p r e f i r i é n d o s e d e n o m i n a r l o c u l t o di_ 
v i n o ( 9 1 ) . 
( 8 7 ) M A R T Í N E Z DE A N T O Ñ A N A , G . , o p . c i t . , p . 2 6 6 . 
( 8 8 ) E x h o r t a c i ó n P a s t o r a l d e s u E m c i a . R v m a . L a V I I I A s a m b l e a D i o c e 
s a n a M a r i a n a , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 4 5 ) , p . 
2 2 0 . 
( 8 9 ) C f r . ' B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 5 1 ) , p . 
4 6 8 . 
( 9 0 ) T r a d i c i o n a l e s p l e n d o r d e l o s c u l t o s d e l a C a t e d r a l y m a g n i f i -
c e n c i a d e l o s c o r t e j o s p r o c e s i o n a l e s d e l a s c o f r a d í a s , e d i t o r i a l s i n f i r -
ma e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 5 2 ) , p . 2 6 6 . 
( 9 1 ) C f r . C a r t a P r i m e r a d e l a r z o b i s p o I l u n d a i n e n l a t o m a d e p o s e -
s i ó n , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 2 1 ) , p . 4 3 7 . 
"Con e s t o s a u x i l i o s y l o s q u e p r e s t a n l a s f l o r e c i e n t e s H e r m a n d a d e s p i a d o -
s a s d e l a D i ó c e s i s , p r o m o v i e n d o e l c u l t o d i v i n o y l a s o b r a s d e c a r i d a d , 
c o n f i a m o s q u é p o d r e m o s l l e v a r e l p e s o d e N u e s t r o c a r g o p a s t o r a l " ; c f r . 
t a m b i é n D e c r e t o d e l o s P r e l a d o s a n d a l u c e s s o b r e e l e c c i o n e s d e H e r m a n d a d e s 
y C o f r a d í a s ( 1 9 3 0 ) : " L a s c o f r a d í a s ( . . . ) q u e p r o m u e v e n l a v e r d a d e r a p i e -
d a d c r i s t i a n a ( . . . ) y e l i n c r e m e n t o d e l c u l t o d i v i n o " . 
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L o m á s c o n v e n i e n t e h u b i e r a s i d o q u e e l m i s m o C o d e x r e -
c o g i e r a e n s u s c á n o n e s l a d i f e r e n c i a e n t r e a s o c i a c i o n e s p r o m o 
v i d a s p o r l a j e r a r q u í a p a r a e l c u l t o p ú b l i c o y o t r a s q u e , n a ~ 
c i d a s d e l d e s e o d e l o s f i e l e s d e h o n r a r a D i o s y l o s s a n t o s , 
a u n c u a n d o s e a n m u c h o s l o s q u e p a r t i c i p e n , s ó l o c u a n d o l o s a c 
t o s q u e r e a l i c e n s e a n o f i c i a l e s d e l a I g l e s i a ( S a n t a M i s a"7 
p r o c e s i o n e s , e t c . ) , q u e d e n r e g u l a d o s p o r l a a u t o r i d a d e c l e -
s i á s t i c a . 
T a n r e a l e s e s t a d u p l i c i d a d , q u e n o s i e m p r e p r á c t i c a s 
d e d e v o c i ó n p o p u l a r e s h a n f a v o r e c i d o l a a s i s t e n c i a a a c c i o n e s 
l i t ú r g i c a s . S e ñ a l a D e l l a T o r r e a c e r c a d e l a s d e v o c i o n e s p o p u -
l a r e s d e l a P a s i ó n : " D e s d e l o s s i g l o s m e d i e v a l e s y a l o l a r g o 
d e l o s m o d e r n o s t o m a n c a d a v e z m á s a m p l i t u d l a s f o r m a s d e v o -
c i o n a l e s a l a P a s i ó n d e l S e ñ o r , e n l a s q u e e l p u e b l o c r i s t i a -
n o p a r t i c i p a e n m a s a , n o e n c o n t r a n d o y a i n t e r é s e n l a s c e l e -
b r a c i o n e s l i t ú r g i c a s i n c o m p r e n s i b l e s e i n t e r m i n a b l e s . E s t a s 
d e v o c i o n e s h a n t e n i d o e l m é r i t o d e m a n t e n e r v i v o e n e l p u e b l o 
e l r e c u e r d o d e l d o l o r d e C r i s t o y l a f e e n s u m u e r t e r e d e n t o -
r a , p e r o h a n h e c h o t a m b i é n q u e s e p i e r d a d e v i s t a e l m i s t e r i o 
p a s c u a l y e l v a l o r d e l a c e l e b r a c i ó n 1 i t ú r g i c o - s a c r a m e n t a l h e 
c h a p o r l a I g l e s i a " ( 9 2 ) . 
L o m i s m o p u e d e d e d u c i r s e d e l a e x h o r t a c i ó n p a s t o r a l c i -
t a d a d e l C a r d e n a l B u e n o M o n r e a l : " L o s r i t o s l i t ú r g i c o s d e l a 
S e m a n a S a n t a n o s o l a m e n t e r e v i s t e n u n a s i n g u l a r d i g n i d a d , s i -
mo p o s e e n t a m b i é n u n a p e c u l i a r f u e r z a s a c r a m e n t a l y e f i c a c i a 
p a r a a u m e n t a r l a v i d a c r i s t i a n a , q u e n o s e p u e d e c o m p a r a r c o n 
l o s d e m á s e j e r c i c i o s p i a d o s o s e x t r a l i t ú r g i e o s q u e p o r c o s t u m -
b r e p o p u l a r s u e l e n c e l e b r a r s e e n c a d a l u g a r . E l s u m o v a l o r d e 
l a S a g r a d a L i t u r g i a s i e m p r e , p e r o e s p e c i a l m e n t e e n l o s d í a s 
d e l a S e m a n a S a n t a , e s t á m u y p o r e n c i m a d e l a s d e m á s f o r m a s 
d e p i e d a d y c o s t u m b r e s a u n q u e s e a n e x c e l e n t e s " ( 9 3 ) . 
C o m o s e v e , e s t o s t e x t o s c o n t r a p o n e n l o s a c t o s l i t ú r g i -
c o s , l o s o f i c i a l e s d e l a I g l e s i a e n e l T r i d u o P a s c u a l , c o n 
o t r o s p o p u l a r e s d e c a r á c t e r r e l i g i o s o p e r o n o p r o m o v i d o s p o r 
l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . 
P o r t a n t o , p o d r í a m o s c o n c l u i r a f i r m a n d o q u e h a y d o s c l j i 
s e s d e c u l t o d i v i n o : e l p ú b l i c o y e l p r i v a d o . E x i s t e n , p u e s , 
c o f r a d í a s q u e p o r l o s a c t o s q u e r e a l i z a n y p o r s u n a t u r a l e z a 
n o i n c r e m e n t a n l o q u e p u e d e l l a m a r s e e l c u l t o p ú b l i c o d e l a 
I g l e s i a . S i n e m b a r g o , v e m o s q u e s e g ú n e l C I C d e 1 9 1 7 s ó l o c a -
b r á u n a c l a s e d e c o f r a d í a s : l a s q u e i n c r e m e n t e n e l c u l t o p ú -
b l i c o . E n r e a l i d a d e x i s t i r í a n d o s c l a s e s d e c o f r a d í a s : u n a s 
p ú b l i c a s p o r s u o r i g e n , p e r s o n a s , y c o n t e n i d o d e s u s f i n e s ; 
y o t r a s p r i v a d a s q u e i n c r e m e n t a n d o l a p i e d a d , l a d e v o c i ó n , p e 
r o n o r e a l i z á n d o s e p o r p e r s o n a s c o n s t i t u i d a s p a r a e l l o , y p o r 
a c t o s d e s u y o n o p r e s c r i t o s p o r l a j e r a r q u í a , n i e n n o m b r e d e 
( 9 2 ) D E L L A T O R R E , L . , o p . c i t . , p . 2 4 4 . 
( 9 3 ) BUENO M O N R E A L , o p . c i t . , p . 9 5 . 
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l a I g l e s i a , p u e d e n f a v o r e c e r e l i n c r e m e n t o d e l c u l t o d i v i n o , 
p e r o n o e l p ú b l i c o u o f i c i a l d e l a I g l e s i a . 
N o o b s t a n t e e l C o d e x s ó l o c o n t e m p l a e l p r i m e r o d e l o s 
t i p o s d e c o f r a d í a s ; p o r e s o v o l v e m o s a a f i r m a r c o n D e l P o r t i -
l l o q u e " l a e x c e s i v a r i g i d e z d e l a c l a s i f i c a c i ó n p o r r a z ó n d e 
l o s f i n e s e s t a b l e c i d a e n e l a c t u a l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o 
e s u n a d e l a s c a u s a s p o r l a s q u e f e n ó m e n o s a s o c i a t i v o s d e g r a n 
p e s o e n l a v i d a d e l a I g l e s i a n o h a n p o d i d o o b t e n e r u n e s t a t u 
t o j u r í d i c o a p r o p i a d o , a l m e n o s s e g ú n e l s i s t e m a d e l C o d e x " " 
( 9 4 ) . 
V. L A S C O F R A D Í A S C O M O A S O C I A C I O N E S E R I G I D A S 
A . L a n e c e s i d a d d e l d e c r e t o f o r m a l d e e r e c c i ó n 
E l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , p r e s c r i b e : " c o n f r a t e r n i t a t e s n o n n i s i 
p e r f ó r m a l e e r e c t i o n i s d e c r e t u m c o n s t i t u i p o s s u n t " ( c . 7 0 8 ) . 
D e a l g u n a f o r m a s u p o n e u n a i n n o v a c i ó n ( 9 5 ) e i n f l u i r á e n l a s 
c o f r a d í a s q u e s e i n t e n t e n c r e a r e n l o s u c e s i v o ; p e r o t a m b i é n 
r e p e r c u t i r á e n l a c o n c e p c i ó n q u e s e t e n g a d e l a s y a e x i s t e n -
t e s . A ú n c u a n d o e l c a n . 1 0 c o n s a g r e l a i r r e t r o a c t i v i d a d d e 
l a s l e y e s , y p o r t a n t o , n o p u e d e e x i g i r s e u n d e c r e t o f o r m a l 
p a r a l a s c o f r a d í a s y a c r e a d a s , e l r e s t o d e l a r e g u l a c i ó n p i o -
b e n e d i c t i n a l e s s e r á a p l i c a d o . P o r e l l o , l a c o n c e p c i ó n u n i f o £ 
me y p u b l i c i s t a d e e s t e c u e r p o l e g a l , d i r i g i d o s o b r e t o d o auTT 
q u e n o s i e m p r e a l a s c o f r a d í a s q u e p r o m u e v a l a j e r a r q u í a e c l e 
s i á s t i c a , n o d e j a r á d e p r o d u c i r u n c i e r t o d e s a j u s t e e n t r e u"ñ 
ú n i c o s i s t e m a j u r í d i c o y l a r e a l i d a d m u l t i f o r m e q u e p r e t e n d í a 
r e g u l a r . 
B . C a u s a s d e l a e x i g e n c i a d e l a e r e c c i ó n 
N o s p a r e c e i n t e r e s a n t e a n a l i z a r l a s c a u s a s q u e l l e v a r o n 
a l a o b l i g a c i ó n d e l d e c r e t o f o r m a l d e e r e c c i ó n , p a r a l u e g o 
c o m p r o b a r e l a l c a n c e d e l a m i s m a . 
C o m o y a v i m o s , e n u n a p a r t a d o a n t e r i o r , l a s a s o c i a c i o -
n e s p u e d e n s e r r e c o m e n d a d a s , a p r o b a d a s y e r i g i d a s . D e a c u e r d o 
( 9 4 ) DEL P O R T I L L O , A . , F i e l e s y l a i c o s e n l a I g l e s i a o p . c i t . , 
p . 1 4 9 . 
( 9 5 ) C f r . M A R T Í N E Z S I S T A C H , L . , o p . c i t . , p . 1 9 2 ; C o n c i l i u m T r i d e n 
t i n u m , s e s s . X X I I , D e c r e t u m "De R e f o r m a t i o n e " , e x e d i t i o n e R o m a n a , a n n . 
1834 ( N a p o l i 1 8 5 9 ) ; Q u a e c u m q u e , n u m . 1 C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i F o n t e s , v o l . 
I ( V a t i c a n o 1 9 2 3 ) , 3 3 6 ; S . C . d e R i t o s , 7 . X . 1 6 1 7 . D e c r e t a A u t h e n t i c a C o n -
g r a g a t i o n i s S a c r o r u m R i t u m , I ( R o m a e , 1 8 2 4 ) , n 9 . 4 0 1 , p . 1 6 7 ; D e c r e t o U r -
b i s e t O r b i s S . C . I n d u l g e n c i a s ( 2 5 . V i l i . 1 8 9 7 ) . C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i F o n 
t e s , t . V I I , n 9 . 5 1 2 9 , p . 7 1 1 ; S . R o t a e R o m a n a e D e c i s i o n e s N u p a r r i m a e , 
Romae 1 7 6 1 , n 9 . 1 4 , p . 2 5 6 . 
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c o n l a c o n c e p c i ó n q u e t i e n e e l C o d e x e s d i f í c i l e n m a r c a r m u -
c h a s d e l a s c o f r a d í a s e n t r e l a s a s o c i a c i o n e s r e c o m e n d a d a s , e s 
d e c i r , a g r u p a c i o n e s d e o r i g e n y r e g u l a c i ó n c i v i l , a l a s q u e 
s ó l o e n e l á m b i t o p a s t o r a l e l O b i s p o p u e d e i n t e r v e n i r a l a b a n -
d o o c o n d e n a n d o s u s f i n e s . 
S u f i n - e l c u l t o p ú b l i c o - e x i g e u n a r e g u l a c i ó n c a n ó n i -
c a , y p u e s t o q u e e n e l C ó d i g o d e l 17 n o a p a r e c e n l a s p e r s o n a s 
j u r í d i c a s e c l e s i á s t i c a s p r i v a d a s , l a c o n s i d e r a c i ó n d e a s o c i a -
c i o n e s r e c o m e n d a d a s e q u i v a l d r í a a d e j a r f u e r a d e l D e r e c h o C a -
n ó n i c o a c i e r t a s f i g u r a s d e c o f r a d í a s . 
A t e n d i e n d o a d e t e r m i n a d o s a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s , e n 
m u c h o s p a í s e s h u b o p e r í o d o s m á s o m e n o s l a r g o s d o n d e o c u r r í a 
d e e s e m o d o . A s í e n I t a l i a , a t r a v é s d e l e y e s , c o m o u n a d e 
1 8 9 4 , s e p o n e a l a s c o f r a d í a s b a j o l a a u t o r i d a d c i v i l , d e j a n -
d o s ó l o l a s m a t e r i a s e s t r i c t a m e n t e l i t ú r g i c a s b a j o l a a u t o r i -
d a d e c l e s i á s t i c a ( 9 6 ) . L o m i s m o p u e d e d e c i r s e d e l C o n s e j o d e 
C a s t i l l a e n E s p a ñ a , c o n a m p l i o s p o d e r e s p a r a l a a p r o b a c i ó n , 
m o d i f i c a c i ó n y e x t i n c i ó n d e c o f r a d í a s . 
E s t a v í a n o e r a u n c a m i n o q u e s e a c o p l a r a a l a n a t u r a l e 
z a d e e s t a s a s o c i a c i o n e s ; t a m p o c o l a I g l e s i a p o d í a p e r m i t i r 
q u e l o s f i n e s e m i n e n t e m e n t e e c l e s i a l e s d e l a s c o f r a d í a s f u e -
r a n r e g u l a d o s p o r l a l e g i s l a c i ó n c i v i l c o m o a l g o p r o p i o d e l 
E s t a d o y e x t r a ñ o a l a I g l e s i a . T o d o é s t o u n i d o a l a i m a g e n 
e m i n e n t e m e n t e j e r á r q u i c a d e l a I g l e s i a , r e s u l t a n t e d e l C o n c i -
l i o V a t i c a n o I y a l a c o n c e p c i ó n p u b l i c i s t a d e l D e r e c h o C a n ó -
n i c o , h a c í a i n v i a b l e l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a s c o f r a d í a s c o m o 
a s o c i a c i o n e s m e r a m e n t e r e c o m e n d a d a s . 
D i s t i n t a e r a l a p o s i b i l i d a d d e l a s i m p l e a p r o b a c i ó n e n 
c u a n t o i n s t r u m e n t o j u r í d i c o d e l O r d i n a r i o p a r a l a c r e a c i ó n d e 
c o f r a d í a s . D e a l g u n a f o r m a , p o r e s t a v í a l e g a l r e c i b i r í a n e l 
e s s e e c c l e s i a s t i c u m y u n a r e g u l a c i ó n c a n ó n i c a c o m p l e t a . S i n 
e m b a r g o e l C ó d i g o p i o - b e n e d i c t i n o n o a d m i t e e s t a p o s i b i l i d a d ; 
p e n s a m o s , s o b r e t o d o , q u e s e d e b e a d o s m o t i v o s : a t e n d i e n d o 
a l f i n d e l a s c o f r a d í a s y a l a n e c e s i d a d q u e t i e n e n é s t a s d e 
u n a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . 
E l p r i m e r c a s o S a n t a m a r í a l o e x p l i c a a s í : " L a r a z ó n d e 
e s t a d i s t i n t a i n t e r v e n c i ó n n e c e s a r i a p o r p a r t e d e l O r d i n a r i o , 
e s e l f i n s u p e r i o r d e l a s c o f r a d í a s s o b r e l a s p í a s u n i o n e s y 
c o n g r e g a c i o n e s : e l f i n p e c u l i a r d e l a s c o f r a d í a s o s e a , e l i n 
c r e m e n t o d e l c u l t o p ú b l i c o , e s u n f i n , n o p a r t i c u l a r o p r i v a -
d o , s i n o e s e n c i a l m e n t e p ú b l i c o , p o r c o n s i g u i e n t e , j u s t a m e n t e 
p a r a s u e x i s t e n c i a s e r e q u i e r e d e e r e c c i ó n p o r p a r t e d e l a au^ 
t o r i d a d p ú b l i c a " ( 9 7 ) . E s l a c o n c e p c i ó n d e l a n a t u r a l e z a p ú -
b l i c a d e l f i n , e l m o t i v o d e l a m á x i m a i n t e r v e n c i ó n d e l a j e -
r a r q u í a p a r a e l c a s o d e e s t a s a s o c i a c i o n e s . E n e s t e m a r c o O n -
( 9 6 ) C f r . e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 8 9 4 ) , p . 1 5 2 . 
( 9 7 ) S A N T A M A R I A , F . , C o m e n t a r i o s a l C I C , o p . c i t . , p . 4 3 1 . 
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c l i n d e c l a r a q u e : " s a n e e x p r e s s e a f f i r m a r i d e b e t s o l i a u c t o r ^ 
t a t i e c c 1 e s i a s t i c a e c o m p e t e r é e r e c t i o n e m i l l a r u m p i a r u m a s s o -
c i a t i o n u m , q u a e s i b i p r o p o n u i t f i n e s , q u o r u m p e r s e c u t i o a d s o 
1 am r e i p s a a u c t o r i t a t e m e c c l e s i a s t i c a m p e r t i n e r e p o t e s t , u t T 
s u n t p u b l i c i c u l t u s i n c r e m e n t u m a t q u e d o c t r i n a e c h r i s t i a n a e 
t r a d i t i o " ( 9 8 ) . 
L a m a y o r í a d e l a d o c t r i n a c o i n c i d e , a d e m á s , e n q u e a l a s 
C o f r a d í a s r e s u l t a n e c e s a r i a l a c a p a c i d a d p a t r i m o n i a l p r o p i a 
d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s , y s e g ú n e l s i s t e m a l e g a l d e l 1 7 n o 
h a y t a l p o s i b i l i d a d s i n o e s a t r a v é s d e l d e c r e t o f o r m a l d e 
e r e c c i ó n ( c . 6 8 7 ) . A m a y o r a b u n d a m i e n t o c o n v i e n e d e s t a c a r l o 
q u e d i c e D e R e i n a : " a u n s i e n d o e l p a t r i m o n i a l u n c a m p o m u y t í 
p i c o d e a c t i v i d a d j u r í d i c a , n o p u e d e n e g a r s e q u e t a m b i é n c o r r í 3 
p e t e n a l a s p e r s o n a s m o r a l e s d e r e c h o s d e o t r a n a t u r a l e z a " 
( 9 9 ) , c o m o s o n l o s d e l a p e r p e t u i d a d , c a p a c i d a d p r o c e s a l , e t c . , 
d e l o s q u e t a m b i é n n e c e s i t a n l a s c o f r a d í a s . 
D e a l g u n a f o r m a c o n c l u i m o s q u e , t a n t o p o r l a n e c e s i d a d 
d e g o z a r d e l o s d e r e c h o s i n h e r e n t e s a l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i -
c a , c o m o p o r l a c o n c e p c i ó n d e l c u l t o c r i s t i a n o , c o m o a c t i v i -
d a d p r o p i a d e l a j e r a r q u í a i n v e s t i d a d e l a p o t e s t a s o r d i n i s 
e t i u r i s d i c t i o n i s , l a s C o f r a d í a s , s e g ú n e l m a r c o d e l C ó d i g o 
d e l 1 7 , n o t e n í a n m á s v í a d e c r e a c i ó n q u e l a e r e c c i ó n c a n ó n i -
c a . 
C. E r e c c i ó n e i n s e r c i ó n e n l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l d e 
l a I g l e s i a 
C o m o h e m o s v i s t o , l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a q u e s e o t o r -
g a a l a s c o f r a d í a s p o r e l d e c r e t o f o r m a l d e e r e c c i ó n e s u n a 
p e r s o n a l i d a d p ú b l i c a . E s t a n a t u r a l e z a p ú b l i c a , d a d o e l p r e d o -
m i n i o d e l e l e m e n t o j e r á r q u i c o y p ú b l i c o d e l C I C , p o d r í a e q u i -
p a r a r s e a u n a i n s e r c i ó n e n l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l d e l a I g l e 
s i a ( 1 0 0 ) . 
( 9 8 ) O N C L I N , G . , P r i n c i p i a o p . c i t . , p . 7 6 . 
( 9 9 ) DE R E I N A , V . , E l S i s t e m a B e n e f i c i a l ( P a m p l o n a 1 9 6 5 ) , p . 2 7 6 . 
( 1 0 0 ) DEL P O R T I L L O , A . , F i e l e s y l a i c o s o p . c i t . , p . 1 3 2 , s e -
ñ a l a : " s i t u a d a l a s o c i a l i d a d e n l a s o l a r e l a c i ó n j e r á r q u i c a , n o e s d e e x -
t r a ñ a r q u e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s - y c o n c r e t a m e n t e , d e l a i c o s - s e v i e 
s e n c o m o f e n ó m e n o d e o r g a n i z a c i ó n d e l a s e s t r u c t u r a s e c l e s i a l e s , q u e r e c i T 
b í a d e l a J e r a r q u í a s u e x i s t e n c i a y c u y o g o b i e r n o a e l l a s o l a m e n t e c o r r e s 
p o n d í a . S i l o s l a i c o s s e c o n s i d e r a b a n c o m o m e r o s m i e m b r o s p a s i v o s y t o d o 
l o q u e s e e n g l o b a b a j o e l n o m b r e d e g o b i e r n o - i n c l u s o l a d e n o m i n a d a p o t e s 
t a d e c o n ó m i c a o d o m i n a t i v a - e r a p r o p i o d e l a J e r a r q u í a e n l a I g l e s i a , t a T 
p o s i c i ó n , a u n q u e f a l s a , n o d e j a b a d e s e r c o m p r e n s i b l e . E n d e f i n i t i v a , e s -
t a m e n t a l i d a d - p o r o t r a p a r t e a l g o v a g a y q u e a c t u a b a e n e l t r a s f o n d o d e 
l a s i d e a s - e r a e l r e s u l t a d o d e c r e e r q u e l a m i s i ó n d e l a I g l e s i a s e i d e n -
t i f i c a b a c o n l a m i s i ó n d e l a J e r a r q u í a y , p o r t a n t o , c u a n d o l o s l a i c o s , 
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E s v e r d a d q u e l a c o n c e p c i ó n d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a 
p u e d e c o n v e r t i r s e e n u n i n s t r u m e n t o e n m a n o s d e l a j e r a r q u í a , 
d e m o d o q u e , a l e l e v a r e l s u s t r a t o j u r í d i c o - m a t e r i a l d e l a s 
c o f r a d í a s , l o v i e n e a i n s e r t a r e n l a o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a d e 
l a I g l e s i a . A h o r a b i e n , e s t o , q u e n o s p a r e c e e v i d e n t e e n e l 
c a s o d e e s t r u c t u r a s o r g a n i z a t i v a s d e l a d i ó c e s i s , n o p u e d e 
a p l i c a r s e s i n m á s a l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s , q u e g o z a n d e u n 
e s t a t u t o p r o p i o y d e u n a e n t i d a d s u s t a n c i a l d i s t i n t a d e l a d j _ 
c h a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l . ~~ 
L a s o l u c i ó n p u e d e e s t a r e n d i s t i n g u i r l o q u e t i e n e u n a 
n a t u r a l e z a a u t ó n o m a s e g ú n s u o r i g e n y f u n c i ó n e c l e s i a l , d e 
a q u e l l o s o t r o s o r g a n i s m o s q u e t i e n e n s u r a z ó n d e s e r e n l a i n 
s e r c i ó n q u e p o s e a n e n l a s e s t r u c t u r a s e c l e s i á s t i c a s . D e n t r o 
d e e s t a v a r i e d a d , c a b e s i n e m b a r g o , j u n t o c o n a d m i t i r l a e x i s 
t e n c i a d e C o f r a d í a s q u e t i e n e n s u i n d i s c u t i b l e f i s o n o m í a a u t ^ 
n o m a , o t r a s , q u e p r o m o v i d a s p o r l a j e r a r q u í a , s e a r t i c u l a n d e 
t a l m a n e r a q u e p u e d e n s e r e n t e n d i d a s c o m o v e r d a d e r o s ó r g a n o s 
d i o c e s a n o s . A s í o c u r r e , p o r e j e m p l o , c o n l a s C o f r a d í a s S a c r a -
m e n t a l e s . E l c a n . 7 1 1 e x h o r t a a l o s O r d i n a r i o s p a r a q u e l a s 
e s t a b l e z c a n e n t o d a s l a s p a r r o q u i a s . A u n m i s m o t i e m p o , e s n e 
c e s a r i o a f i r m a r t a m b i é n q u e o t r a s s e a p a r t a n p o r c o m p l e t o d e 
e s t a c o n s i d e r a c i ó n . 
D. A l g u n o s e j e m p l o s m u y s i g n i f i c a t i v o s 
D e t e n g á m o n o s o t r a v e z y s ó l o a m o d o d e e j e m p l o , e n e l 
c a s o d e S e v i l l a , l u g a r s i g n i f i c a t i v o d e t r a d i c i o n e s r e l a c i o -
n a d a s c o n l a s C o f r a d í a s : 
E x i s t e n c o f r a d í a s q u e , i n s t i t u i d a s p o r l a j e r a r q u í a , 
d e e l l a d e p e n d e n d i r e c t a m e n t e . N o s r e f e r i m o s n o s ó l o a l o s c js 
s o s y a c i t a d o s d e l a " A s o c i a c i ó n d e N . S r a . d e l C a r m e n " o 1 1 
d e " D e v o t o s d e l a l t a r y c a p i l l a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s " ; t a m -
b i é n o t r a s q u e , s u j e t a s a l m i s m o r é g i m e n , s o n d e m á s r a i g a m -
b r e p o p u l a r c o m o l a " S a c r a m e n t a l d e l a P a r r o q u i a d e l S a g r a -
r i o " a n e j a a l a C a t e d r a l m e t r o p o l i t a n a , o l a d e l a " I n m a c u l a -
d a C o n c e p c i ó n " , c u y o s a c t o s d e c u l t o s o n d i r i g i d o s y p r o p u e s -
t o s p o r e l A r z o b i s p a d o d e d i c h a c i u d a d . 
c o m o m i e m b r o s p a s i v o s q u e e r a n c o n s i d e r a d o s , i n t e r v e n í a n a c t i v a m e n t e e n 
l a v i d a d e l a I g l e s i a - a p o s t o l a d o , f o m e n t o d e l c u l t o , e t c . - , s e e n t e n d í a 
q u e l o h a c í a n c o m o a y u d a a l c l e r o y c o m o p r o l o n g a c i ó n s u y a . Y s i , c o m o 
s e h a d i c h o , e l p r i n c i p i o d e s o c i a l i d a d s e s i t u a b a e n l a r e l a c i ó n J e r a r -
q u í a - f i e l e s , t o d o f e n ó m e n o a s o c i a t i v o e n l a I g l e s i a e r a l ó g i c a , a u n q u e 
e q u i v o c a d a m e n t e e n t e n d i d o , c o m o u n modo p e c u l i a r d e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
J e r a r q u í a d e n t r o d e e s a r e l a c i ó n . De a h í l a f u e r t e d e p e n d e n c i a d e h e c h o 
y a ú n d e d e r e c h o , i n c l u s o e n e l r é g i m e n i n t e r n o , d e l a m a y o r í a d e e s a s 
a s o c i a c i o n e s c o n r e s p e c t o a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , e s p e c i a l m e n t e e n 
r e l a c i ó n a l p á r r o c o o a l O r d i n a r i o " . 
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I n t e r e s a n t e n o s p a r e c e e l e j e m p l o d e l a " A s o c i a c i ó n d e 
N t r a . S r a . d e l o s R e y e s " , d a d o e l t r a t a m i e n t o s i n g u l a r q u e s e 
l e d a p o r p a r t e d e l a j e r a r q u í a . C o n m o t i v o d e l a p u b l i c a c i ó n 
d e s u s r e g l a m e n t o s e n e l " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e 
S e v i l l a " , a p a r e c e l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : " D e s e a n d o S u E m i 
n e n c i a q u e l a d e v o c i ó n a N t r a . S r a . d e l o s R e y e s , c e l e s t i a l 
P a t r o n a d e S e v i l l a y s u A r c h i d i ó c e s i s , s e p r o p a g u e e n t o d a s 
l a s p a r r o q u i a s , e r i g i é n d o s e e n e l l a s c a n ó n i c a m e n t e l a c o r r e s -
p o n d i e n t e A s o c i a c i ó n d e f i e l e s , c u y a m a t r i z r a d i c a , d e s d e e l 
a ñ o 1 9 4 1 , e n l a C a p i l l a R e a l d e S . F e r n a n d o d e l S a n t o T e m p l o 
M e t r o p o l i t a n o , n o t i f i c a m o s a l o s r e v e r e n d o s s e ñ o r e s c u r a s p á -
r r o c o s y e n c a r g a d o s d e p a r r o q u i a s q u e , d e o r d e n d e s u E m i n e n -
c i a , s e h a n e d i t a d o l o s r e g l a m e n t o s d e e s t a b e n e m é r i t a A s o c i £ 
c i ó n , l l a m a d a a d i l a t a r e l R e i n a d o d e M a r í a , e n e s t a p a r c e l ü 
p r e d i l e c t a d e s u I n m a c u l a d o C o r a z ó n " ( 1 0 1 ) . 
F á c i l m e n t e c o n s t a t a m o s e l i m p o r t a n t e p a p e l q u e o c u p a 
e n e s t a A s o c i a c i ó n l a v o l u n t a d d e l P r e l a d o , c o n f i g u r a n d o d i -
c h a a s o c i a c i ó n c o m o u n i n s t r u m e n t o q u e s e i n s e r t a e n l a e s -
t r u c t u r a p a s t o r a l d e l a A r c h i d ó c e s i s H i s p a l e n s e . 
M u y d i s t i n t o , p o r e l c o n t r a r i o , e s e l t r a t o q u e s e o t o £ 
g a a l a s p o p u l a r e s C o f r a d í a s d e P e n i t e n c i a , q u e n o s u e l e n v e r 
p u b l i c a d o s e n e l B o l e t í n O f i c i a l s u s r e g l a m e n t o s c o n t r a l o 
q u e o c u r r i ó c o n l a a n t e s i n d i c a d a ( 1 0 2 ) ; s e r á n , a l o m á s , o b -
j e t o d e a t e n c i ó n e n l a " S e c c i ó n d e N o t i c i a s " , d e u n r e c u e n t o 
d e l o s c u l t o s q u e c e l e b r a n ( 1 0 3 ) , y o l v i d a n d o f r e c u e n t e m e n t e 
a c o n t e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s q u e d e j a n d e i n c l u i r s e ( 1 0 4 ) . 
E l p a s o d e l o s s i g l o s n o h a h e c h o s i n o r e m a r c a r e l p r o -
f u n d o s e n t i d o p o p u l a r d e l a s C o f r a d í a s d e P e n i t e n c i a d e S e v i -
l l a , c o n s i d e r a d a s c o m o e x p r e s i ó n d e l a p i e d a d d e u n a c i u d a d , 
p e r o c u y o o r i g e n y d e s e n v o l v i m i e n t o d i s t a n m u c h o d e c o n f u n d i r ^ 
s e c o n l a e s t r u c t u r a o f i c i a l d e l a d i ó c e s i s . ~~ 
L a m i s m a j e r a r q u í a e s c o n s c i e n t e d e e l l o , e i n n u m e r a -
b l e s v e c e s d e r e f i e r e a e s t a s C o f r a d í a s c o m o " t e s t i m o n i o d e 
l a f e y l a r e l i g i ó n d e n u e s t r o s p a d r e s " , " f u e r z a r e l i g i o s a d e 
S e v i l l a " , " p i e d a d c r i s t i a n a d e l a c i u d a d " , e t c . ( 1 0 5 ) . 
( 1 0 1 ) E n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p o d e S e v i l l a " ( 1 9 5 1 ) , p . 1 6 6 . 
( 1 0 2 ) C f r . " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p o d e S e v i l l a " ( 1 9 4 7 ) , p . 4 3 5 . 
( 1 0 3 ) C f r . " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 1 5 ) , 
p . 336 ( 1 9 1 6 ) , p p . 3 7 7 , 4 4 0 y 4 6 0 ( 1 9 1 7 ) , p . 3 4 3 . 
( 1 0 4 ) H a s t a 1 9 2 4 , n o a p a r e c e l a p r i m e r a r e l a c i ó n d e C o f r a d í a s d e 
P e n i t e n c i a p o r o r d e n d e s a l i d a y p o r d í a s ( c f r . " B o l e t í n O f i c i a l D e l A r z o 
b i s p a d o d e S e v i l l a " , 1 9 2 4 , p . 1 2 4 ) , p e r o e n l o s a ñ o s s i g u i e n t e n o s e c o n ? 
t a b a n l a s n u e v a s c o f r a d í a s q u e s e e r i g e n . ~ 
( 1 0 5 ) C f r . e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 5 1 ) , 
p p . 1 0 5 - 1 0 6 ( 1 9 5 5 ) , p . 1 0 6 ; t a m b i é n , R O D R Í G U E Z B E C E R R A , S . , L o s a n d a l u c e s 
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O t r o s d o s d a t p s a p o r t a n l u c e s s o b r e l a a u s e n c i a d e o f i -
c i a l i d a d o i n s e r c i ó n e n l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l d e l a d i ó c e -
s i s : 
E l p r i m e r o e s e l c a s o d e l o s n o m b r a m i e n t o s . E n e s t e B o -
l e t í n O f i c i a l a p a r e c e r á n m u l t i t u d d e n o m b r e s q u e h a n s i d o d e -
s i g n a d o s p a r a o c u p a r d e t e r m i n a d a s f u n c i o n e s o c a r g o s d i o c e s a -
n o s o p a r r o q u i a l e s . A v e c e s , i n c l u s o p u e d e p a r e c e r e x a g e r a d o 
l a s l a r g a s l i s t a s d e c a r g o s e n a p a r i e n c i a p o c o i m p o r t a n t e s , 
p u e s n o s e l i m i t a n a i n c l u i r l o s n o m b r a m i e n t o s d e c u r a s p a r r o 
e o s , c a n ó n i g o s , e t c . , s i n o t a m b i é n a l g u n o s c o m o c o l e c t o r , c a l 
p a n e r o , s a c r i s t a n e s , o r g a n i s t a s d e i g l e s i a s p a r r o q u i a l e s , c o -
l e c t o r d e M i s a s y e n t i e r r o s , m o z o d e c o r o o c a p e l l a n e s d e r e -
l i g i o s o s . N u n c a , e n c a m b i o , s e i n c l u y e n c a r g o s , a n u e s t r o p a -
r e c e r i m p o r t a n t e s , c o m o d i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s d e H e r m a n d a -
d e s o C o f r a d í a s , H e r m a n o s M a y o r e s o a d m i n i s t r a d o r e s d e é s t a s 
( 1 0 6 ) . 
M u y d i s t i n t o s e r á e l c a s o d e A c c i ó n C a t ó l i c a , c u y o s n o m 
b r a m i e n t o s s o n s i e m p r e c o n s i g n a d o s ; y a l i g u a l o c u r r e c o n l o s " 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n " o d e l " A p o s t o 
l a d o d e l m a r " ( 1 0 7 ) . 
L o s d a t o s r e s t a n t e s s o n l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s d e l 
A r z o b i s p a d o . C o n s t a t a d o s d e f o r m a m u y m i n u c i o s a a p a r e c e r á n t o 
d o t i p o d e c a r g o s , ó r g a n o s y e s t r u c t u r a s d e l a d i ó c e s i s , s i " ñ 
o l v i d a r l a s J u n t a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a ; p e r o n a d a s e d i r á d e 
H e r m a n d a d e s y C o f r a d í a s ( 1 0 8 ) . 
( M a d r i d 1 9 8 0 ) , p . 4 8 2 . 
( 1 0 6 ) C f r . " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " , s e c c i ó n 
" N o m b r a m i e n t o s " e n t o d o s l o s n ú m e r o s d e s d e e l p r i n c i p i o , 1 8 6 7 , h a s t a 1965. 
( 1 0 7 ) C f r . " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 8 6 7 ) , 
p . 3 8 ; ( 1 9 2 4 ) , p . 133 y 1 5 4 . E l a ñ o 1955 e s u n a e x c e p c i ó n y p o r p r i m e r a 
v e z y ú n i c a , e n l o s b o l e t i n e s e x a m i n a d o s ( h a s t a 1 9 6 5 ) s e c o n s i g n a e l n o m -
b r a m i e n t o d e l d e l e g a d o d e l A r z o b i s p o q u e e l C o n s e j o G e n e r a l d e C o f r a d í a s 
y e l d e C a p e l l á n d e l a H e r m a n d a d d e N . P . J e s ú s d e l G r a n P o d e r ( c f r . " B o l e 
t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " , 1 9 5 5 , p p . 42 y 2 2 9 ) . S i n e m b a r g o 
p e n s a m o s q u e n a d a v a r í a n u e s t r o p l a n t e a m i e n t o , p u e s e n e s e a ñ o t a m b i é n 
s e i n c l u y e n n o m b r a m i e n t o s d e e n t e s c i v i l e s c o m o e l d e c a p e l l á n d e " I n v e r -
s i o n e s E b i s , S o c i e d a d A n ó n i m a " , p . 2 5 9 . 
( 1 0 8 ) C f r . A modo d e e j e m p l o " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e 
S e v i l l a " ( 1 9 1 7 ) , p p . 1 a 147 ( 1 9 2 6 ) , p . 1 7 ; ( 1 9 2 7 ) , p . 6 3 ; c f r . t a m b i é n 
" G u í a d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a " ( 1 9 5 5 - 1 9 6 0 ) . 
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A . E l e j e r c i c i o d e l a j u r i s d i c c i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l 
O r d i n a r i o : a u t o n o m í a y d e p e n d e n c i a j e r á r q u i c a 
E l d e c r e t o f o r m a l d e e r e c c i ó n , q u e e x p r e s a m e n t e e l C ó d i 
g o ( 1 0 9 ) r e s e r v a e n e l á m b i t o d i o c e s a n o a l O b i s p o ( c a n . 68~E 
| § 3 y 4 ) , t i e n e c o m o c o n s e c u e n c i a l a s u j e c i ó n d e l a p e r s o n a 
j u r í d i c a p ú b l i c a e r i g i d a , n o s ó l o a s u s p r o p i o s E s t a t u t o s , s £ 
n o a u n o r d e n s u p e r i o r . E l C ó d i g o l o c o n c r e t a e n l a j u r i s d i c " 
c i ó n y v i g i l a n c i a p o r p a r t e d e l O r d i n a r i o d e l l u g a r ( c a n . 6 9 0 ) . 
I n t e r e s a a n a l i z a r e l a l c a n c e q u e t i e n e e l e j e r c i c i o d e s u p o -
t e s t a d o r d i n a r i a . 
P e n s a m o s q u e l a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s p o s o b r e l a s c o f r a ^ 
d í a s s e r e f i e r e a l a e x i s t e n c i a d e u n a a u t o r i d a d j u r í d i c a s u r 
p e r i o r , a j e n a a l a d i r e c c i ó n i n m e d i a t a d e l a a s o c i a c i ó n , a l a 
q u e t e n d r á a c c e s o e n r a z ó n a d e t e r m i n a d a s m a t e r i a s , y s o b r e 
l a s q u e s i e m p r e g o z a r á d e u n p o d e r d e v i g i l a n c i a y c o n t r o l , 
y h a s t a d e s u p r e s i ó n . 
E s m á s , s i e n d o m u c h a s v e c e s i n s t r u m e n t o s p a s t o r a l e s d e 
p r i m e r a m a g n i t u d , e s l ó g i c o q u e n o l e b a s t e a l C o d e x l a m e r a 
v i g i l a n c i a , s i n o q u e c o n s i d e r e l a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s p o c o -
mo u n m e d i o d e c o n t r o l m á s e f i c a z p a r a e v i t a r a b u s o s y d e s v i a 
c i o n e s , a u n q u e s i n q u e s e p r o d u z c a p o r e l l o l a e q u i v a l e n c i ü 
c o n e s t r u c t u r a s o r g a n i z a t i v a s o f i c i a l e s d e l a I g l e s i a d i o c e s j j 
n a , a l m e n o s e n e l c a s o d e a q u e l l a s c o f r a d í a s q u e n o s e i n s e r ; 
t a b a n e n l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l d e l a I g l e s i a . D e a l g u n a f o r 
m a , a l h a b l a r d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s p o e n l a s C o f r a d í a s T 
e n v i r t u d d e s u a l t a d i r e c c i ó n , e n m u c h o s c a s o s s e t r a t a r á d e 
u n a p o y o l e g a l a ú n m á s f u e r t e p a r a e n e l c a s o d e d e s v i r -
t u a c i ó n d e f i n e s o a b u s o s , e j e r c e r s u a u t o r i d a d , d e l a q u e d e 
p e n d e l a a s o c i a c i ó n , c o n l a p l e n i t u d d e l a p o t e s t a d q u e a T 
O b i s p o c o r r e s p o n d e . 
P o r d e c i r l o d e o t r o m o d o , s e a r t i c u l a c o m o u n a j e r a r -
( 1 0 9 ) P a r a c o n o c e r l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r a l C o d e x , s o n b a s t a n t e s 
a u t o r e s l o s q u e n o s o f r e c e n e j e m p l o s d e i n t e r v e n c i o n e s d e l o s o b i s p o s . 
C f r . : D U R A N D , H . , D i c t i o n n a i r e d e D r o i t C a n o n i q u e , v o z c o n f r é r i e , t . I V 
( P a r i s 1 9 4 9 ) , c o l u m n a 1 5 1 ; D O M Í N G U E Z O R T I Z , A . , L a s c l a s e s p r i v i l e g i a d a s 
e n e l A n t i g u o R é g i m e n ( 2 a é d . , M a d r i d 1 9 7 9 ) , p . 4 8 ; MATEO S E C O , L . . F . , 
P i e d a d p o p u l a r M a r i a n a e n S e v i l l a e n l a o b r a c o n j u n t a F u n d a m e n t o s t e o l ó g ^ 
e o s d e l a P i e d a d M a r i a n a . S e v i l l a y A n d a l u c í a , u n t e s t i m o n i o ( S a l a m a n c a 
1 9 8 3 ) , p . 4 7 6 ; c f r . t a m b i é n B E R M E J O Y C A R B A L L O , J . , o p . c i t . , p . 4 2 ; M A R -
T Í N E Z S I S T A C H , L . , o p . c i t . , p . 1 8 3 . C O N C I L I O DE T R E N T O , s e s i ó n X I I De 
r e f o r m a t i o n e , E x e d i t i o n e R o m a n a , a n n 1834 ( N a p o l i 1 8 5 9 ) , p . 1 6 7 ; F E R R E -
R E S , J . B . , o p . c i t . , p . 9 3 , c o m e n t a e s t e d e r e c h o d e v i s i t a e x p l i c a n d o q u e 
a b a r c a e l e x a m e n d e l o s l i b r o s d e b i e n e s , e l e m p l e o d e l a s l i m o s n a s c o n -
f o r m e a l o s f i n e s d e s t i n a d o s y t o d o a q u e l l o r e f e r e n t e a l c u l t o : c a p i l l a , 
o r n a t o , c o n s e r v a c i ó n , e t c . 
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q u í a , q u e s i e n d o p r o p i a a l a a g r u p a c i ó n r e l i g i o s a , p e r m a n e c e 
l a t e n t e , y s ó l o s e m o s t r a r á e j e r c i e n d o s u p o d e r c o m o t a l , e n 
d e t e r m i n a d a s m a t e r i a s q u e e x i g e n u n c o n t r o l m á s r i g u r o s o , o 
e n m o m e n t o s o e n c i r c u n s t a n c i a s p e c u l i a r e s q u e a b o g a n p o r u n a 
i n m e d i a t e z d e l p o d e r d e l O r d i n a r i o d e l l u g a r s o b r e l a s c o f r a -
d í a s ( 1 1 0 ) . 
P o r e l l o , e l C ó d i g o d e l 1 7 s e p r e o c u p a d e d e c l a r a r e x -
p r e s a m e n t e e n e l c a n . 6 8 6 § 4 : " V i c a r i u s G e n e r a l i s e x s o l o 
m a n d a t o g e n e r a l i , e t V i c a r i u s C a p i t u l a r i s n e q u e u n t a s s o c i a t i o 
n e s e r i g e r e a u t c o n s e n s u m p r a e b e r e p r o e a r u m e r e c t i o n e a u t a g 
g r e g a t i o n e " ( 1 1 1 ) . P e n s a m o s q u e l a t e l a v o l u n t a d d e q u e s e l 
e l O b i s p o l a ú n i c a a u t o r i d a d e x t e r n a d e l a q u e d e p e n d a n l a s 
a s o c i a c i o n e s e n e s a a l t a d i r e c c i ó n , d i s t a n c i a n d o l a i n f l u e n -
c i a d e ó r g a n o s v i c a r i o s s o b r e l a s m i s m a s . 
O t r o d a t o a t e n e r e n c u e n t a s e r á n l a s o c a s i o n e s e n q u e 
s e a n t e p o n e n l o s E s t a t u t o s , u n a v e z h a n s i d o a p r o b a d o s l e g í t i 
m á m e n t e , a l a v o l u n t a d d e l O r d i n a r i o ; s e m a n i f i e s t a t a m b i é n 
e n q u e l a m i s m a f a c u l t a d d e p r e s i d i r l a s j u n t a s l a t i e n e e l 
O b i s p o p e r o s i n d e r e c h o a v o t a r ( c a n . 7 1 5 ) . E l l o r e v e l a , j u n -
t o c o n l a e x i s t e n c i a d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s p o d i o c e s a n o , 
u n a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e s u e j e r c i c i o , p o r l a n a t u r a l e z a e m i -
n e n t e q u e t a l j u r i s d i c c i ó n p o s e e , e s a l g o o c a s i o n a l , d e p e n -
d i e n d o d e m a t e r i a s y c i r c u n s t a n c i a s . D e m a n e r a q u e s u p o d e r , 
s i e n d o p e r m a n e n t e , d e p e n d e e n s u e j e r c i c i o d e l a n e c e s i d a d o 
d e u n a r a z ó n p o d e r o s a d e c o n v e n i e n c i a . 
E s t o e s a n u e s t r o j u i c i o l o q u e s u p o n d r í a h o y a p l i c a r 
a l d e r e c h o d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s e l p r i n c i p i o d e s u b -
s i d i a r i e d a d , t a n a m p l i a m e n t e p r o p u g n a d o a c t u a l m e n t e , p e r o t a m 
b i e n c o n a n t e r i o r i d a d , p o r l a I g l e s i a ( 1 1 2 ) . ~~ 
( 1 1 0 ) D. E N R I Q U E A L M A R A Z Y S A N T O S , A r z o b i s p o de S e v i l l a , a p r i n c i -
p i o s d e s i g l o , e n u n a C a r t a P a s t o r a l c o n m o t i v o d e l a C u a r e s m a (1 . I I I . 
1 9 0 9 ) e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 0 9 ) , p . 2 0 5 , p a -
r e c e c o n f i r m a r l o e x p u e s t o : "Con v e r d a d e r a c o m p l a c e n c i a c o n s i g n a m o s a q u í 
l a s d e m o s t r a c i o n e s d e a d h e s i ó n y d e r e s p e t o q u e h e m o s r e c i b i d o d e l a J u n -
t a q u e t e n í a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s H e r m a n d a d e s , c u a n d o h a h a b i d o n e c e -
s i d a d d e e n t e n d e r s e c o n e l P r e l a d o , e n a l g ú n a s u n t o de i n t e r é s p a r a l a s 
m i s m a s C o f r a d í a s y p a r a S e v i l l a " . 
( 1 1 1 ) C f r . t a m b i é n e l D e c r e t o d e l a S . C o n g r e g a c i ó n d e I n d u l g e n 
c i a s d e 18 d e A b r i l 1 8 6 8 , y e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " ( 1 9 0 1 ) , p . 4 9 0 ; 
v i d . l a c o n c e s i ó n d e l a S . C o n g r e g a c i ó n d e I n d u l g e n c i a s y R e l i q u i a s , a u n 
V i c a r i o C a p i t u l a r , d e l p o d e r de e r i g i r u n a C o f r a d í a : s ó l o d e s p u é s de 18 
m e s e s d e S e d e v a c a n t e p o r e l O b i s p o , p o r s e r T i e m p o J u b i l a r y q u e r e r q u e 
s e b e n e f i c i a s e d e e l l o l a C o f r a d í a s o l i c i t a n t e . No d e j a n de s e r s i n e m b a r 
g o a c t o s j u r í d i c o s a n t e r i o r e s a l C ó d i g o d e l 1 7 . 
( 1 1 2 ) C f r . P I 0 X I , Q u a d r a g e s i m o a n n o , n°-. 3 5 , A . A . S . 23 (1931 ) . 
p . 2 0 3 ; B E R T R A M S , W . , De p r i n c i p i o s u b s i d i a r i t a t i s i n i u r e c a n ó n i c o , e n 
" P e r i ó d i c a d e r e M o r a l i , C a n ó n i c a , L i t ú r g i c a " , t . 46 ( 1 9 5 7 ) , p . 5 1 ; P I 0 
X I I , D i s c u r s o a l o s n u e v o s C a r d e n a l e s ( 2 0 . 1 1 . 1 9 4 6 ) , A . A . S . 38 ( 1 9 4 6 ) , p . 
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B . S u p e r v i s i ó n y v i g i l a n c i a 
" E l O r d i n a r i o p a r a c o n l a C o f r a d í a , e n v i r t u d d e r e g l a s 
c o m u n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s ( c f r . c e . 
6 8 9 , 6 9 0 y 6 9 9 ) , t i e n e p o d e r e s d e s u p e r v i s i ó n y v i g i l a n c i a 
q u e l o h a b i l i t a n , s i s e d a n g r a v e s r a z o n e s , a d i s p o n e r h a s t a 
l a s u p r e s i ó n ( s a l v o e l r e c u r s o a l a S a n t a S e d e ) " ( 1 1 3 ) . I n t e -
r e s a n t e t e x t o q u e n o s v u e l v e a r e v e l a r e s t e c a r á c t e r d e a l t a 
d i r e c c i ó n q u e t i e n e l a j u r i s d i c c i ó n e p i s c o p a l . E l t é r m i n o s u -
p e r - v i s i ó n i n d i c a e s a p o s t u r a n a d a i n m e d i a t a q u e s e r e f i e r e 
m á s a u n a v i g i l a n c i a q u e a u n a d i r e c c i ó n ( 1 1 4 ) . 
P o r e l c a r á c t e r e m i n e n t e d e e s t e c o n t r o l , n o d e b e s e r 
e j e r c i d o p o r n a d i e m á s q u e p o r e l O b i s p o o p o r u n d e l e g a d o s u 
y o . D e a l g u n a f o r m a l a c r e a c i ó n d e ó r g a n o s e c l e s i á s t i c o s p e r " 
m a n e n t e s e n c a r g a d o s d e e s t a f u n c i ó n , p o d r í a c o n s t i t u i r u n p e -
l i g r o p a r a l a a u t o n o m í a p r o p i a d e l a s C o f r a d í a s . 
C . E s p e c i a l v i g i l a n c i a s o b r e e l c u l t o 
1. C a u s a j u s t i f i c a n t e 
S i y a e l c a n . 3 3 6 § 2 s e ñ a l a e l d e b e r d e l o s O b i s p o s 
d e v e l a r p a r a q u e n o s e i n t r o d u z c a n a b u s o s e n l a d i s c i p l i n a 
e c l e s i á s t i c a , s o b r e t o d o e n l o q u e a t a ñ e a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e S a c r a m e n t o s y S a c r a m e n t a l e s , y a l c u l t o d e D i o s y l o s S a n -
t o s , e l 1 2 6 1 § 1 v u e l v e a c o n s t a t a r e s t a o b l i g a c i ó n c o n p a r e -
c i d a s p a l a b r a s : " L o c o r u m o r d i n a r i i a d v i g i l e n t u t s a c r o r u m c a -
n o n u m p r a e s c r i p t a d e d i v i n o c u l t u s e d u l o o b s e r v e n t u r , e t p r a £ 
s e r t i m n e i n c u l t u m d i v i n u m s i v e p u b l i c u m s i v e p r i v a t u m a u t 
i n q u o t i d i a n a m f i d e l i u m v i t a m s u p e r s t i c i o s a u l l a p r a x i s i n d u -
c a t u r a u t q u i d q u a m a d m i t t a t u r a f i d e a l i e n u m v e l a b e c c l e s i a -
s t i c a t r a d i t i o n e a b s o n u m v e l t u r p i s q u a e s t u s s p e c i e m p r a e s e f e 
r e n s " . ~ 
E l l e g i s l a d o r d e l 1 7 , a d v i r t i e n d o l a i m p o r t a n c i a d e l 
c u l t o y s u e f e c t o e n l a s a l u s a n i m a r u m ( f i n a l i d a d p r i m o r d i a l 
1 4 5 ; DEL P O R T I L L O , A . , F i e l e s y l a i c o s o p . c i t . , p . 8 1 ; M A R T Í N E Z S I S 
T A C H , L . , o p . c i t . , p . 5 0 ; W E R N Z , F . X . , o p . c i t . , p p . 7 9 7 - 7 9 8 ; t a m b i é n 
F E R R E R E S , J . B . , o p . c i t . , p . 5 0 . 
( 1 1 3 ) D E L L A R O C C A , F . , o p . c i t . , p . 1 6 4 . 
( 1 1 4 ) A e s t e r e s p e c t o e n e l " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e 
S e v i l l a " ( 1 9 5 4 ) , p . 230 a p a r e c e e l s i g u i e n t e t e x t o c o n m o t i v o d e u n a s Cojn 
f e r e n c i a s C u a r e s m a l e s q u e p r e d i c a r á e l C a r d e n a l : " P a r a e s t e a c t o , l a s J u n 
t a s D i r e c t i v a s d e l a s H e r m a n d a d e s y C o f r a d í a s s e v i l l a n a s ( . . . ) q u e r í a n 
t e s t i m o n i a r e n e s t e a c t o d e l a s c o n f e r e n c i a s , d e m a n e r a c o l e c t i v a , l a 
f i e l a d h e s i ó n a l R e v e r e n d í s i m o P r e l a d o y l a g r a t i t u d p o r l a v i g i l a n c i a 
p e r s o n a l q u e p o n e s i e m p r e Su E m i n e n c i a e n l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s p r o 
p i o s d e l a s C o f r a d í a s y H e r m a n d a d e s ~~ 
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d e l C ó d i g o ) , n o e s c a t i m a r á e s f u e r z o s p a r a q u e p e r m a n e z c a c l a -
r a l a f u n c i ó n d i r e c t o r a y m o d e r a d o r a d e l O b i s p o e n e s t a m a t e -
r i a , t a n t o e n e l c a s o d e c u l t o p ú b l i c o c o m o p r i v a d o . P o r o t r o 
l a d o , p u e s t o q u e l a s c o f r a d í a s s e c a r a c t e r i z a n p o r a s u m i r , e 
t r e s u s f i n e s , e l c u l t o d i v i n o , h e m o s c r e í d o n e c e s a r i o d e t e ~ 
n e r n o s e n l a i n t e r v e n c i ó n d e l O r d i n a r i o d e l l u g a r e n l o q u e 
s e r e f i e r e a l c u l t o e n e s t a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s . 
A u n q u e l a t r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a e m p l e e v e r b o s d i f e r e n -
t e s e n l o s c á n o n e s c i t a d o s : " v e l a r á n " y " v i g i l a r á n " , l a v e r -
s i ó n l a t i n a u t i l i z a e l m i s m o : a d v i g i l e n t . U n a v e z m á s c o n s t a -
t a m o s e s t e p a p e l c o n t r o l a d o r e n l o s t é r m i n o s e m p l e a d o s y n o 
d e i n m e d i a t a d i r e c c i ó n , p e r o v e s t i d o s , s i n d u d a , d e m a t i c e s 
n u e v o s p o r l a m a t e r i a q u e s e t r a t a . 
A s í p u e s , p o r l a e s t r e c h a u n i ó n d e l c u l t o c o n l a f e y 
l a s c o s t u m b r e s , i n c u m b e a l O r d i n a r i o u n a e s p e c i a l v i g i l a n c i a 
q u e l e f a c u l t a n o s ó l o a m o n e s t a r a n t e l o s a b u s o s , s i n o t a m -
b i é n e v i t a r l o s . P o r e l l o e s l ó g i c o q u e a d e m á s d e l o p r e s c r i t o 
e n e l C ó d i g o s o b r e e l C u l t o , l o s S a c r a m e n t o s , e t c . , l o s o b i s -
p o s p u e d a n d i c t a r n o r m a s d e a u x i l i o y h a s t a s u b s i d i a r i a s d e 
p r e v e n c i ó n y d e o r d e n a c i ó n d e l c u l t o e n s u s d i ó c e s i s ( c a n . 
1 2 6 1 J 2 ) ; y t a m b i é n e x i j a n s o m e t e r a l a a p r o b a c i ó n p r e v i a 
a q u e l l o s a c t o s d e l c u l t o , q u e p u e d a n m o s t r a r s e c o m o u n a n o v e -
d a d , o q u e n o h u b i e r a n r e c i b i d o e l n i h i l o b s t a t e p i s c o p a l 
( c a n . 1 2 5 9 ) ( 1 1 5 ) . 
2. V i g i l a n c i a e n a c t o s l i t ú r g i c o s y a c t o s d e p i e d a d 
T o d o l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o e s f á c i l m e n t e a c e p t a d o 
e n r e l a c i ó n c o n l o s a c t o s l i t ú r g i c o s y a q u e e l c a n . 1 2 5 7 d e -
c l a r a : " U n i u s A p o s t o l i c a e S e d i s e s t t u m s a c r a m o r d i n a r e l i t u r _ 
g i a m , t u m l i t ú r g i c o s a p p r o b a r e l i b r o s " . P o r e l l o c u a n d o 1 a"s 
c o f r a d í a s , d e a c u e r d o c o n s u s e s t a t u t o s , c e l e b r e n a c t o s l i t ú r 
g i c o s u o f i c i a l e s d e l a I g l e s i a , e n c u a n t o q u e e s l a m i s m a 
I g l e s i a l a q u e d a c u l t o a D i o s a t r a v é s d e a q u é l l a s , d e b e n s o 
m e t e r s e a t o d o l o p r e s c r i t o p o r l a s l e y e s l i t ú r g i c a s y s e r á ~ ñ 
l o s O b i s p o s e n s u s d i ó c e s i s l o s q u e v e l a r á n p o r q u e a s í s e r e j í 
1 i c e n . ~ 
( 1 1 5 ) Un e j e m p l o d e n o r m a s a u x i l i a r e s y a l a v e z d e l r e q u i s i t o d e l 
e x a m e n p r e v i o d e l P r e l a d o l o t e n e m o s e n e l s i g u i e n t e t e x t o d e l R e g l a m e n t o 
d e l a M ú s i c a S a g r a d a e n e l " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " 
( 1 9 1 0 ) , p . 4 5 1 : "Se p r o h i b e r i g u r o s a m e n t e q u e l a s b a n d a s t o q u e n e n l a 
I g l e s i a . S ó l o p o d r á n h a c e r l o e n l o s c a s o s s i g u i e n t e s : l 2 ) L a s b a n d a s m i l j _ 
t a r e s , c u a n d o , s e g ú n l a s o r d e n a n z a s , h a y a n de r e n d i r h o n o r e s . 2°. C o n p e £ 
m i s o d e l P r e l a d o y p r e v i a l a a p r o b a c i ó n de l a s o b r a s m u s i c a l e s q u e h a y a n 
d e e j e c u t a r s e . 3 2 . E n l a s p r o c e s i o n e s f e s t i v a s f u e r a d e l t e m p l o , p r e v i o 
e x a m e n y a p r o b a c i ó n d e l a s o b r a s , c o n p e r m i s o d e l O r d i n a r i o y e n e l l u g a r 
q u e e l m i s m o d e s i g n e " ; c f r . t a m b i é n e n e l m i s m o B o l e t í n ( 1 9 4 5 ) , p . 408 
y ( 1 9 5 1 ) , p . 1 9 9 . 
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C a s o d i s t i n t o , p o r n o c o n s t i t u i r c u l t o p ú b l i c o d e l a 
I g l e s i a , s o n l o s a c t o s d e p i e d a d . L o q u e p r e s c r i b e e l C ó d i g o 
( c a n . 1 2 5 9 ) e s q u e c u a n d o s e r e a l i z a n e n l a s i g l e s i a s t a m b i é n 
n e c e s i t a n d e l a a p r o b a c i ó n d e l O b i s p o d i o c e s a n o ( 1 1 6 ) . 
E s t a r e g u l a c i ó n t i e n e s u f u n d a m e n t o e n q u e a ú n n o s i e n -
d o a c t o s l i t ú r g i c o s d e l a I g l e s i a , p o r l a f u e r z a p a s t o r a l q u e 
p u e d e n a l c a n z a r , p o r l a e x t e r i o r i d a d y e l l u g a r s a c r o d o n d e 
s e r e a l i z a n , p u e d e n s e r o c a s i ó n d e q u e a s í l o p a r e z c a n . E s 
p o r e l l o p o r l o q u e e l O b i s p o d e b e v e l a r p a r a e v i t a r s e i n t r o 
d u z c a n a b u s o s a t r a v é s d e l a a p r o b a c i ó n d e d i c h o s a c t o s . ~ 
3. E s p e c i a l m e n c i ó n a l a s p r o c e s i o n e s 
C o m o v i m o s e n u n a p a r t a d o a n t e r i o r , s e g ú n e l c a n . 1 2 9 0 
s e p u e d e h a b l a r d e s a g r a d a p r o c e s i ó n c u a n d o s e d a n e s t a s c u a -
t r o n o t a s : a ) q u e l a h a g a e l p u e b l o f i e l ; b ) c o n d u c i d o p o r e l 
c l e r o ; c ) y e n d o o r d e n a d a m e n t e d e u n l u g a r a o t r o l u g a r s a g r a -
d o ; d ) b i e n p a r a e x c i t a r l a p i e d a d d e l o s f i e l e s , c o n m e m o r a r 
b e n e f i c i o s d i v i n o s , i m p l o r a r a u x i l i o , e t c . 
H a y c o f r a d í a s e n l a s q u e s u s e s t a t u t o s p r e v e e n s e l l e -
v e n a c a b o p r o c e s i o n e s e n l a s q u e s e d a n t o d a s l a s n o t a s s e ñ a 
l a d a s ; a o t r a s l e s p u e d e n f a l t a r u n a o v a r i a s d e e s a s n o t a s T 
p e r o e n e s t o s c a s o s a ú n c u a n d o n o s e a n a c t o s e n n o m b r e d e l a 
I g l e s i a , p o r l a n o t o r i e d a d d e e s t o s e j e r c i c i o s d e p i e d a d y e l 
a l c a n c e p a s t o r a l q u e r e v i s t e n , n e c e s i t a r á n d e u n e s p e c i a l c u i 
d a d o p o r p a r t e d e l a J e r a r q u í a , c o n t r o l a n d o , c o r r i g i e n d o y 
e v i t a n d o s e i n t r o d u z c a n s i t u a c i o n e s y a c t i t u d e s q u e d e s d i g a n 
d e l c a r á c t e r r e l i g i o s o q u e d e b e n t e n e r . 
E s t e e s e l m o t i v o p o r e l q u e , p o r e j e m p l o , e n S e v i l l a , 
a l a c e r c a r s e l a S e m a n a S a n t a , l a J e r a r q u í a d i c t a f r e c u e n t e m e n 
t e a l g u n a s d i r e c t r i c e s q u e s i r v a n d e g u í a a l a s C o f r a d í a s d e 
P e n i t e n c i a . A é s t a s s e r e f i e r e e l s i g u i e n t e t e x t o : " r e n o v a m o s 
t a m b i é n t o d o s l o s p r u d e n t í s i m o s a v i s o s y e x h o r t a c i o n e s ( . . . ) 
c o n e l f i n d e q u e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e c u l t o c a t ó l i c o n o 
p i e r d a n n a d a d e c a r á c t e r d e p i e d a d y d e v o c i ó n , s i n o a n t e s 
b i e n s i r v a n d e e s p i r i t u a l e d i f i c a c i ó n a p r o p i o s y e x t r a ñ o s " 
( 1 1 7 ) . 
( 1 1 6 ) M U Ñ I Z , T . , D e r e c h o P a r r o q u i a l , o p . c i t . , t . I I , p . 6 1 1 , c o -
m e n t a : " L o s e j e r c i c i o d e p i e d a d e n q u e s e l e a n o r a c i o n e s o m e d i t a c i o n e s , 
e s t á n p r o h i b i d o s e n l a s i g l e s i a s y o r a t o r i o s , s i n o t i e n e n l a a p r o b a c i ó n 
e x p r e s a d e l O r d i n a r i o d e l l u g a r , e l c u a l p a r a e v i t a r q u e s e m e z c l e n e n 
l a p i e d a d c o s a s i n c o n v e n i e n t e s , a j e n a s a l a f e y a l e s p í r i t u d e l a I g l e -
s i a , o q u e r e v i s t a n a p a r i e n c i a s d e t o r p e l u c r o , p u e d e n l e g i s l a r o d i s p o -
n e r c u a n t o j u z g u e o p o r t u n o y a e l l o h a n d e s o m e t e r s e t o d o s " . 
( 1 1 7 ) C i r c u l a r s o b r e S e m a n a S a n t a , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s 
p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 0 6 ) , p . 8 8 ; c f r . e n e l m i s m o b o l e t í n ( 1 9 5 1 ) , p . 1 9 7 
A d v e r t e n c i a s P a s t o r a l e s d e s u E m c i a . c o n m o t i v o d e l o s f e s t e j o s r e l i g i o -
s o s d e l a S e m a n a S a n t a e n S e v i l l a . 
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S i n e m b a r g o , l a e s p e c i a l a t e n c i ó n q u e m e r e c e n l a s p r o c e _ 
s i o n e s n o s u p o n e q u e l o s o b i s p o s y n i t a n s i q u i e r a l o s c l é r i -
g o s t e n g a n l a d i r e c c i ó n i n m e d i a t a d e t o d o s e s t o s a c t o s ; a s í 
q u e d a c l a r o d e l D e c r e t o d e l a s . C o n g r e g a c i ó n d e l C o n c i l i o d e 
11 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 ( 1 1 8 ) . 
D e n t r o d e l m i s m o t e m a d e l a s p r o c e s i o n e s , l a s c o f r a d í a s 
t i e n e n o b l i g a c i ó n d e a s i s t i r , c o n u n a r e p r e s e n t a c i ó n , a l a S o 
l e m n e P r o c e s i ó n d e l C o r p u s C h r i s t i d e s u p o b l a c i ó n ( c . 1 2 9 7 
§ 1 ) ; y a c u d i r t a m b i é n a o t r a s , o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s , 
q u e e l O r d i n a r i o s e ñ a l e ( c . 7 1 8 y 1 2 9 2 ) . E n e s t o s c a s o s , p a r -
t i c i p a r í a n e n u n a c t o d e c u l t o p ú b l i c o , a ú n c u a n d o a q u e l l a s 
o t r a s p r o c e s i o n e s q u e e l l a s o r g a n i z a n n o t e n g a n s i e m p r e e s t e 
c a r á c t e r . 
A s í , p u e s , p o d e m o s c o n c l u i r a f i r m a n d o q u e a ú n c u a n d o 
e x i s t a n C o f r a d í a s q u e c e l e b r a n p r o c e s i o n e s q u e n o p o d e m o s c a -
l i f i c a r s i e m p r e d e c u l t o p ú b l i c o , n o p o r e l l o d e j a n d e e s t a r 
s u j e t a s a l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a , p o r l a e s p e c i a l t r a s c e £ 
d e n c i a q u e t i e n e e n l o s f i e l e s d i c h o s a c t o s d e c u l t o ( 1 1 9 ) . 
V I I . R É G I M E N Y D I R E C C I Ó N I N T E R N A D E L A S C O N F R A D I A S 
A . N e c e s i d a d d e u n a j e r a r q u í a i n t e r n a 
D e s d e u n p r i n c i p i o g o z a r o n l a s c o f r a d í a s d e l e l e m e n t o 
j e r á r q u i c o i n t e r n o c o m o u n a c a r a c t e r í s t i c a d e f i n i t o r i a d e s u s 
r a s g o s . F u e r o n m u c h a s l a s q u e s e c r e a r o n a p r o v e c h a n d o u n a e s -
t r u c t u r a d e c o r p o r a c i ó n p r o f e s i o n a l y s o l i c i t a n d o e l b e n e p l á 
c i t o d e l O b i s p o p a r a a c o g e r e n s u s f i n e s i n i c i a t i v a s d e c a r i r 
d a d , c u l t o o p i e d a d ; e s t a s a s u v e z m a n t u v i e r o n s u a n t i g u a e s 
t r u c t u r a d e g o b i e r n o . E l p a s o d e l t i e m p o y c i r c u n s t a n c i a s d i " 1 
v e r s a s p r o p i c i a r o n u n a m a y o r v i g i l a n c i a d e l o s o b i s p o s y l o s 
s u p e r i o r e s r e l i g i o s o s s o b r e e s t a s c o r p o r a c i o n e s ; p e r o s i n d e -
j a r d e s e r c u e r p o s s i n g u l a r e s c o n u n r é g i m e n y o r g a n i z a c i ó n 
( 1 1 8 ) C f r . A . A . S . , X X V I I I , p p . 1 6 7 - 1 6 8 . A e s t e r e s p e c t o l a s C o f r a -
d í a s d e P e n i t e n c i a de S e v i l l a s o n un c l a r o e j e m p l o , c o m o s e d e d u c e d e l 
t e x t o q u e c o n s i g n a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n , d o n d e e l A r z o b i s p o , a l a v e z q u e 
d i c t a u n a s d i s p o s i c i o n e s p a r a l a s p r o c e s i o n e s , o t o r g a a l o s q u e d i r i g e n 
l a s c o f r a d í a s l a o r g a n i z a c i ó n d e s u s e s t a c i o n e s d e p e n i t e n c i a : " L o s j e f e s 
de l a s C o f r a d í a s , o r a s e i n t i t u l e n H e r m a n o s M a y o r e s , o r a t e n g a n o t r a s d e -
n o m i n a c i o n e s , a n t e s d e s a l i r d e l a r e s p e c t i v a i g l e s i a l a s p r o c e s i o n e s , 
o b l i g a r á n a r e t i r a r s e a t o d o c o f r a d e q u e n o s e p r e s e n t e e n l a s c o n d i c i o -
n e s d e b i d a s . C u i d a n d o a s i m i s m o e l r e f e r i d o j e f e d e e s c o g e r e n t r e l o s c o -
f r a d e s , q u e más c o n f i a n z a l e i n s p i r e n , l o s c e l a d o r e s q u e e s t i m e n e c e s a -
r i o s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l p e r f e c t o o r d e n d e l a c t o r e l i g i o s o " e n " B o l e 
t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 0 0 ) , p . 1 6 9 . 
( 1 1 9 ) C f r . W E R N Z , F . X . , o p . c i t . , t . I I I , p . 5 7 6 ; t a m b i é n N A Z , R . , 
o p . c i t . , t . V I I , p . 3 1 2 . 
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i n d e p e n d i e n t e s d e l a e s t r u c t u r a e c l e s i á s t i c a , a ú n i n c l u s o 
c u a n d o s e l e s p r o p o n í a n , m u c h a s v e c e s , m o d e l o s a s c é t i c o s p r o -
p i o s d e l o s r e l i g i o s o s ( 1 2 0 ) . 
T a m p o c o e l C ó d i g o d e l 17 v a a o l v i d a r s e d e l a n e c e s i d a d 
q u e t i e n e n d e u n a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a q u e h a g a p o s i b l e l a d ^ 
r e c c i ó n i n m e d i a t a d e l a a s o c i a c i ó n . P o r e s o a f i r m a W e r n z " g u -
b e r n a t i o s i v e r é g i m e n s u p r e m u m s o d a l i u m a l i c u i u s d i o e c e s i s 
e s t p e n e s E p i s c o p u m l o c i . I n m e d i a t u m v e r o r é g i m e n i n c u m b i t r e 
c t o r i a l i i s q u e o f f i c i a l i b u s c o n f r a t e r n i t a t i s " ( 1 2 1 ) . E n e s t e 
t e x t o s e d i f e r e n c i a b i e n l o q u e s e r í a e l r é g i m e n d e a l t a d i -
r e c c i ó n o l o q u e e s l o m i s m o , e l m á x i m o r e s p o n s a b l e q u e o s t e r ^ 
t a u n a l t o g o b i e r n o a t r a v é s d e l a o r d e n a c i ó n s u p r e m a o d e l a 
v i g i l a n c i a ; p a r a d i s t i n g u i r l o d e l o q u e e s l a o r d i n a r i a d i r e £ 
c i ó n , e n m a n o s d e l o s m i e m b r o s d e l a m i s m a a s o c i a c i ó n . 
S a n t a m a r í a P e ñ a o f r e c e u n p a s o m á s a l e x p o n e r q u e " l a s 
a s o c i a c i o n e s e s t á n c o n s t i t u i d a s a m o d o d e c u e r p o o r g á n i c o 
c u a n d o t i e n e n c a b e z a p r o p i a , q u e e s e l i n m e d i a t o j e f e d e l a s 
m i s m a s y ó r g a n o s c o n f u n c i o n e s p r o p i a s , c o m o s e c r e t a r i o , t e s £ 
r e r o , v o c a l e s , e t c . , r e s i d i e n d o l a p l e n a p o t e s t a d , s a l v o 1 o~s 
d e r e c h o s d e l O r d i n a r i o , y e n s u c a s o d e l S u p e r i o r r e l i g i o s o , 
e n l a J u n t a G e n e r a l " ( 1 2 2 ) . S i n e m b a r g o , p u e d e p a r e c e r u n tan 
t o e q u í v o c a l a e x p r e s i ó n " s a l v o l o s d e r e c h o s d e l O r d i n a r i o " ! 
y a s í , a u n q u e e n u n p r i n c i p i o p a r e z c a q u e p u e d e l l e g a r s e d e 
e s t e m o d o a n e g a r e l c a r á c t e r d e j e r a r q u í a q u e t i e n e e l O b i s -
p o e n l a s c o f r a d í a s , s i a n a l i z a m o s l a s d i v e r s a s f a c u l t a d e s 
q u e e l C o d e x l e o t o r g a c o m p r o b a m o s q u e , m á s q u e n e g a r l a s c o m 
p e t e n c i a s e p i s c o p a l e s , l o q u e s e e s t á h a c i e n d o e s a c e n t u a r e T 
r e s p e t o y l a d e f e r e n c i a q u e d e b e d a r s e a l a e s t r u c t u r a y g o -
b i e r n o p r o p i o d e l a a s o c i a c i ó n , e n u n c o n t e x t o t a m b i é n d e d i s 
c i p l i n a j e r á r q u i c a . 
P o r e s o l o q u e d e b e e x i s t i r e s u n m a r c o d e c o m p e t e n c i a s 
p r o p i a s d e c a d a a u t o r i d a d e n l a C o f r a d í a d e f o r m a q u e e s t a s 
s i r v a n n o p a r a i m p o n e r u n a v o l u n t a d s o b r e l a o t r a , s i n o p a r a 
a r t i c u l a r u n s i s t e m a q u e g a r a n t i c e e l c u m p l i m i e n t o d e l o s f i -
n e s d e l a a s o c i a c i ó n , y p r o t e j a l a i d e n t i d a d y c a r a c t e r í s t i -
c a s p r o p i a s d e é s t a , d e n t r o d e l m a r c o d e l a I g l e s i a l o c a l . 
E l c o m ú n d e l o s c o m e n t a r i s t a s d e l C ó d i g o e s t á n d e a c u e r ; 
d o e n q u e a f i r m a r q u e u n a a s o c i a c i ó n e s t á c o n s t i t u i d a " a d m o -
d u m o r g a n i c i c o r p o r i s " ( c . 7 0 7 § 1 ) s i g n i f i c a " c u m i n t e r i o r e 
h i e r a r c h i a , e l e c t i s n e m p e p r a e s i d e e t a s s i s t e n t i b u s s e u c o n s ^ 
l i a r i i s , q u i p r a e s u n t i n t e r n o a s s o c i a t i o n i s r e g i m i n i " ( 1 2 3 ) 7 
( 1 2 0 ) C f r . F L I C H E - M A R T I N , op. c i t . , t . X V I , p . 8 9 . 
( 1 2 1 ) W E R N Z , F . X . , op. c i t . , t . I I I , p . 8 0 3 . 
( 1 2 2 ) S A N T A M A R I A P E Ñ A , F . , op. c i t . , p . 4 1 4 . 
( 1 2 3 ) V R O M A N T , L . B . G . , op. c i t . , p . 4 6 ; c f r . t a m b i é n C H E L O D I , G . , 
Ius d e P e r s o n i s ( T r i d e n t i 1 9 2 2 ) , n . 2 9 8 y G O Y E N E C H E , S . , Q u a e s t i o n e s c a n o 
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S i n e m b a r g o , e s t e m i s m o c u e r p o l e g a l h a q u e r i d o p r e c i s a r m á s , 
h a b l á n d o n o s d e d i f e r e n t e s f i g u r a s q u e c o m p o n e n e s t a j e r a r -
q u í a : m o d e r a t o r , c a p p e l l a n u s , a d m i n i s t r a t o r e s , m i n i s t r i , o f f ^ 
c í a l e s , d e f o r m a q u e p e r m a n e z c a c l a r o q u e e s l a m i s m a c o f r a " 
d í a , a t r a v é s d e é s t o s , l a q u e s e g o b i e r n a e n o r d e n a c u m p l i r 
l o s f i n e s p r o p u e s t o s e n l o s e s t a t u t o s y a p r o b a d o s p o r e l O b i s ^ 
p o . N o q u e r e m o s s i g n i f i c a r c o n e l l o q u e e l O r d i n a r i o d e l l u -
g a r q u e d e t o t a l m e n t e a l m a r g e n d e l a a s o c i a c i ó n ; e s m á s , e l 
C ó d i g o l e o t o r g a t o d o u n s i s t e m a d e i n t e r v e n c i o n e s a t r a v é s 
d e l a a p r o b a c i ó n y c o n f i r m a c i ó n d e a c t o s y p e r s o n a s q u e d e s a u 
t o r i z a n t a l s u p u e s t a a f i r m a c i ó n . — 
P o r o t r o l a d o l a i n m e d i a t e z d e l a s s i t u a c i o n e s , l a n a t u r a l e z a 
y l a s p a r t i c u l a r i d a d e s p r o p i a s d e l a s a s o c i a c i o n e s , e x i g e n l a 
a g i l i d a d d e u n g o b i e r n o m u y c e r c a n o a s u s n e c e s i d a d e s y o b j e 
t i v o s . E s m á s , c o m o v e r e m o s a l h a b l a r d e l o s s o c i o s , e l v í n c T J 
l o a s o c i a t i v o e n l a s c o f r a d í a s t i e n e u n m a r c a d o c a r á c t e r c o n -
t r a c t u a l , p o r q u e l o s d e r e c h o s y d e b e r e s d e l a s p a r t e s s e a r t i _ 
c u l a n e n o r d e n a l o s f i n e s a s o c i a t i v o s , y a s í s e r á m á s l ó g i c o 
q u e s e a n l o s m i s m o s o b l i g a d o s ( a ú n p o r s u p u e s t o b a j o l a v i g i -
l a n c i a e p i s c o p a l ) l o s q u e , a t r a v é s d e s u s r e p r e s e n t a n t e s l e -
g í t i m o s , m a t i c e n s u s o b l i g a c i o n e s d e a c u e r d o c o n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s d e c a d a m o m e n t o ( 1 2 4 ) . 
P a s a m o s a e s t u d i a r , s i g u i e n d o e l C ó d i g o , q u é ó r g a n o s 
y f i g u r a s c o m p o n e n l a d i r e c c i ó n i n t e r n a d e l a c o f r a d í a , a l 
i g u a l q u e s u s c o m p e t e n c i a s y e l r é g i m e n i n t e r n o d e l a a s o c i a -
c i ó n , s u p u e s t a l a n e c e s a r i a s u m i s i ó n j u r i s d i c c i o n a l a l O b i s p o 
d i o c e s a n o e n l o q u e e s d e s u c o m p e t e n c i a , a l t a d i r e c c i ó n o go 
b i e r n o e m i n e n t e , y e n t o d o l o r e l a t i v o a l c u l t o p ú b l i c o . 
n i c a e d e i u r e r e l i g i o s o r u m , t . I I ( N e a p o l i 1 9 5 5 ) , p . 2 2 2 . 
( 1 2 4 ) D Í A Z , A . , D e r e c h o F u n d a m e n t a l d e A s o c i a c i ó n e n l a I g l e s i a 
( P a m p l o n a 1 9 7 2 ) , p . 2 3 5 , l o l l a m a a u t o n o m í a i n t e r n a : " L l a m a m o s a u t o n o m í a 
i n t e r n a a l a p o s i b i l i d a d q u e t i e n e n l o s f i e l e s d e o r g a n i z a r l a a s o c i a c i ó n 
y d e d i r i g i r s u a c t i v i d a d , s e g ú n s u p r u d e n t e j u i c i o , e n o r d e n a l f i n d e 
l a m i s m a , p o s i b i l i d a d e n l a q u e l o s f i e l e s n o a c t ú a n s u b d u c t u H i e r a r c h i e 
s i n o c o n d e r e c h o p r o p i o . L a a u t o n o m í a c o m p r e n d e , p u e s , t o d a u n a gama d e 
p o d e r e s j u r í d i c o s : l 9 ) P o d e r d e c o n f e c c i o n a r l o s e s t a t u t o s , q u e c o m p e t e 
p a r t i c u l a r m e n t e a l p r o m o t o r y l o s f u n d a d o r e s . 2 9 ) P o d e r d e r e g l a m e n t a c i ó n : 
t i e n e c o m o f i n a l i d a d d e t e r m i n a r l a r e g u l a c i ó n c o n c r e t a d e l a a c t i v i d a d 
de l o s m i e m b r o s , t a n t o d e l a s a c t i v i d a d e s i n t e r n a s c o m o d e l o s s o c i o s d e 
m a n e r a q u e s e c u m p l a n l a s n o r m a s g e n e r a l e s p r e v i s t a s p o r l o s e s t a t u t o s . 
3 9 ) P o d e r d e c i s o r i o e n a s u n t o s d e g o b i e r n o i n t e r n o . C o r r e s p o n d e a l a s a u -
t o r i d a d e s i n t e r n a s , s e g ú n l o p r e v i s t o e n e s t a t u t o s y r e g l a m e n t o s . E s t e 
p o d e r t e n d r á u n a l c a n c e f i j a d o p o r e l á m b i t o p r o p i o d e l v í n c u l o a s o c i a t i -
v o . 4 2 ) P o d e r d e o b l i g a r a l a a s o c i a c i ó n f r e n t e a t e r c e r o s , p o r m e d i o d e 
c o n t r a t o s d e s e r v i c i o s o de c u a l q u i e r o t r o e x p e d i e n t e j u r í d i c o . 5 9 ) P o d e r 
d i s c i p l i n a r , p a r a i m p o n e r s a n c i o n e s a l o s s o c i o s e n e l m a r c o p r o p i o d e 
l o s f i n e s d e l a a s o c i a c i ó n " . 
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B . E l d i r e c t o r d e l a C o f r a d í a 
T a m b i é n l l a m a d o m o d e r a d o r , r e c t o r , o p r e s i d e n t e ( 1 2 5 ) , 
e s q u i e n g o z a e n l a c o f r a d í a d e p o t e s t a d m a y o r s o b r e l o d o m e s 
t i c o o r é g i m e n o r d i n a r i o d e l a a s o c i a c i ó n . D i r i g e l a a s o c i a " 
c i ó n y c u i d a d e l a d i s c i p l i n a i n t e r n a c o n f o r m e a l a s n o r m a s 
d e d e r e c h o y l o s e s t a t u t o s ( 1 2 6 ) . C o m o b i e n r e s u m e J o n e : " r e -
c t o r i s e s t d i r i g e r e a s s o c i a t i o n e m i n d i s c i p l i n a r i b u s " , d i s t i n 
g u i é n d o l o d e l c a p e l l á n q u e " e a m d i r i g e r e i n s p i r i t a l i b u s " " 
( 1 2 7 ) . 
D e n t r o d e e s t e t e m a e l c a n . 6 9 8 § 1 d i c e q u e , s i u n p r i 
v i l e g i o a p o s t ó l i c o n o d i s p o n e e x p r e s a m e n t e o t r a c o s a , e l n o m T 
b r a m i e n t o p e r t e n e c e a l O r d i n a r i o d e l l u g a r . E s t a n o r m a , q u e 
t a n b i e n s e a d e c ú a a c o f r a d í a s q u e n a c e n , s e d e s a r r o l l a n y 
s o n d i r i g i d a s p o r l a j e r a r q u í a , n o s u e l e e s t a r d e a c u e r d o c o n 
e l s i s t e m a d e e l e c c i ó n q u e o t r a s m u c h a s v e n í a n u t i l i z a n d o p a -
r a l a d e s i g n a c i ó n d e l P r e s i d e n t e . L a s o l u c i ó n l a e n c o n t r a m o s 
e n l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e d e e s t e c a n o n h a c e R e g a t i l l o : " S u b s i 
s t i t p r i v i l e g i u m q u a r u m d a m c o n f r a t e r n i t a t u m , c o n s u e t u d i n e a u l f 
p o s s e s s i o n e c e n t e n a r i a a c q u i s i t u m , e l i g e n d i m o d e r a t o r e m v e l 
c a p p e l l a n u m ; q u i t a m e n a l o c i o r d i n a r i o c o n f i r m a n d i s u n t " 
( 1 2 8 ) . E s e s t e e l c a s o p o r e j e m p l o d e l o s H e r m a n o s M a y o r e s d e 
l a s C o f r a d í a s d e S e v i l l a e n l a s q u e t a n t o e n e l d e c r e t o d e 
l o s P r e l a d o s a n d a l u c e s s o b r e e l e c c i o n e s d e 1 9 3 0 , c o m o e n l a s 
R e g l a s d e a q u e l l a s , a p a r e c e e s t e c a r g o c o m o e l c a b e z a e n l a s 
J u n t a s d e G o b i e r n o , c o r r e s p o n d i e n d o s u e l e c c i ó n a l a C o f r a d í a 
y a l P r e l a d o s u c o n f i r m a c i ó n ( 1 2 9 ) . 
C . C a p e l l á n 
S i h a b l á b a m o s d e l d i r e c t o r c o m o e l q u e r i g e l a a s o c i a -
( 1 2 5 ) C f r . V R O M A N T , L . B . G . , o p . c i t . , p . 6 3 . 
( 1 2 6 ) I b i d e m . 
( 1 2 7 ) J O N E , H . , o p . c i t . , p . 6 1 4 . C f r . W E R N Z - V I D A L , o p . c i t . , p . 
5 2 0 , a e s t e r e s p e c t o n o s a c l a r a q u e " m o d e r a t o r e t c a p p e l l a n u s s u n t d u o 
m u ñ e r a d i s t i n c t a . M o d e r a t o r i s e s t d i r i g e r e e t g u b e r n a r e a s s o c i a t i o n e m ; 
c a p p e l l a n i v e r o s u b d i r e c t i o n e m o d e r a t o r i s p e r a g e r e r e l i g i o s a s c e r e m o n i a s 
e t f u n c t i o n e s c u l t u s d i v i n i . U t r u m q u e m u n u s ab e a d e m p e r s o n a e t i a m modo 
p e r m a n e n t e e x p l e r i p o t e s t " ; t a m b i é n , R E G A T I L L O , F . E . , C a s o s c a n ó n i c o - m o r a 
l e s , t . I ( S a n t a n d e r 1 9 6 0 ) , p . 6 4 6 . 
( 1 2 8 ) R E G A T I L L O , F . E . , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , o p . c i t . , v . 
I , p . 5 4 2 ; M U Ñ I Z n o s d i c e , p o r e l l o , q u e e n l o s e s t a t u t o s d e b e c o n s t a r 
c l a r a m e n t e l a . i n t e r v e n c i ó n d e l O b i s p o e n l a c o n f i r m a c i ó n d e t o d o s l o s c a £ 
g o s e l e g i d o s . C f r . P r o c e d i m i e n t o s E c l e s i á s t i c o s , o p . c i t . , t . I , p . 5 9 8 . " 
( 1 2 9 ) C f r . R e g l a s d e C o f r a d í a s c o m o l a s d e l G r a n P o d e r ( 1 9 6 3 ) , 
B u e n F i n ( 1 9 6 5 ) y l a d e l a M a c a r e n a ( 1 9 8 0 ) . 
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c i ó n , e l c a p e l l á n e s " q u i d i v i n a o f f i c i a e x p l e t " ( 1 3 0 ) . D e 
f o r m a m á s a m p l i a n o s d i c e V r o m a n t : " q u a t a l i , p o t e s t a t e p r e a -
s e r t i m o e c o n o m i c a e t o r d i n i m u n i t o , i n c u m b i t c u r a s a c e l l i s e u 
s a n t u a r i i , e t i p s e c a e r e m o n i a s p e r a g i t " ( 1 3 1 ) . A s i p u e s , e l 
c a p e l l á n s e e n c a r g a d e l o r e l a c i o n a d o c o n e l f i n p r i m o r d i a l 
d e l a c o f r a d í a : e l c u l t o ; y d e l a a t e n c i ó n e s p i r i t u a l d e l o s 
c o f r a d e s s e g ú n l o e s t a b l e z c a n l o s e s t a t u t o s . D e l a s f u n c i o n e s 
p r o p i a s d e s u c a r g o s e d e s p r e n d e q u e n e c e s a r i a m e n t e h a d e s e r 
s a c e r d o t e . 
E l c a p e l l á n p u e d e s e r n o m b r a d o d e l e g a d o d e l O b i s p o . S i 
a s í s u c e d e s e a m p l í a n s u s f a c u l t a d e s o t o r g á n d o l e l a s q u e e n u -
m e r a e l c a n . 7 1 5 § 1 : p r e s i d i r , s i n d e r e c h o a v o t o , l a s j u n -
t a s d e l a s c o f r a d í a s , c o n f i r m a r l o s o f i c i a l e s y m i n i s t r o s e l e 
g i d o s s i s o n d i g n o s e i d ó n e o s ; r e c h a z a r y r e m o v e r a l o s i n d i j g 
n o s e i n e p t o s . 
R e f e r e n t e a l a s n o r m a s p e c u l i a r e s , d e c o n f o r m i d a d c o n 
l o s e s t a t u t o s q u e s e d i c t a n p o r l a a s o c i a c i ó n , n o s e e x i g i r á 
u n a c o n f i r m a c i ó n e x p r e s a ; a s í p u e s , e l C a p e l l á n , q u e s e a d e l £ 
g a d o e p i s c o p a l y n o s e o p o n e a e l l a s , p o r n o s e r c o n t r a r i a ? 
a l d e r e c h o c o m ú n o a l o s e s t a t u t o s , s e p r e s u m i r á q u e l a s 
a p r u e b a . D e e s t a f o r m a s e a g i l i z a e l r é g i m e n i n t e r n o d e l a 
a s o c i a c i ó n y s e a c t ú a e n c o n f o r m i d a d c o n l a f u n c i ó n s u p e r v i s o 
r a q u e e l O b i s p o t i e n e s o b r e l a s c o f r a d í a s y , e n c o n s e c u e n c i a 
s u d e l e g a d o . 
U n d a t o m á s p u e d e c o n f i r m a r n u e s t r o p a r e c e r : l a s f a c u l -
t a d e s q u e e l c a n . 7 1 5 o t o r g a a l O r d i n a r i o d e l l u g a r , n o s a c l a -
r a M i g u é l e z - A l o n s o - C a b r e r o s , " m á s b i e n q u e d e o b l i g a c i o n e s e s 
t r i c t a s , s e t r a t a d e p r e r r o g a t i v a s q u e l e c o m p e t e n , y q u e p o ? 
l o m i s m o p u e d e h a c e r u s o d e e l l a s s i l o j u z g a c o n v e n i e n t e ; p e 
r o p r o c e d i e n d o c o n h o l g u r a p u e s t o q u e n o e s c u e s t i ó n d e u n d e 
b e r p r o p i a m e n t e d i c h o " ( 1 3 2 ) . N o e s d i f í c i l d e d u c i r d e e s t e 
t e x t o q u e , m á s q u e u n a f u n c i ó n p r o p i a , s e t r a t a d e f a c u l t a d e s 
q u e s e c o n s t r u y e n a m o d o d e c o n t r o l y n o d e d i r e c c i ó n . P o r l o 
m i s m o , a ú n c u a n d o e l C a p e l l á n t e n g a d e l e g a d a s e s t a s f u n c i o n e s , 
d e b e a c t u a r c o n f o r m e a l m i s m o p r i n c i p i o c o n q u e e l C o d e x q u i e 
r e q u e a c t ú e s u d e l e g a n t e . 
D . E l p á r r o c o 
M u ñ i z n o s o f r e c e , y a p r o m u l g a d o e l C ó d i g o , u n m a r c o g e -
n e r a l d e l a s d i v e r s a s s i t u a c i o n e s e n l a s q u e p u e d e e n c o n t r a r -
s e e l p á r r o c o y s u s c o m p e t e n c i a s . 
( 1 3 0 ) R E G A T I L L O , F . E . , o p . c i t . , p . u l t m . c i t s . 
( 1 3 1 ) V R O M A N T , L . B . G . , o p . c i t . , p . 6 3 . 
( 1 3 2 ) M I G U É L E Z - A L O N S O - C A B R E R O S , o p . c i t . , n o t a a l c a n . 7 1 5 , p . 2 8 6 . 
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" L a s r e l a c i o n e s d e l p á r r o c o c o n l a s c o f r a d í a s , h e r m a n d a 
d e s y a s o c i a c i o n e s p i a d o s a s e r i g i d a s e n l a c i r c u n s c r i p c i ó n p F 
r r o q u i a l , s e r e g u l a n d e d i s t i n t o m o d o s e g ú n q u e e l p á r r o c o 
s e a a c e r c a d e e l l o s e l d e l e g a d o d e l O r d i n a r i o , e l D i r e c t o r y 
C a p e l l á n o s i m p l e m e n t e p á r r o c o . 
" C u a n d o e l p á r r o c o s e a d e l e g a d o d e l O r d i n a r i o , h a d e 
a t e n e r s e e n p r i m e r t é r m i n o a l t e x t o d e l a d e l e g a c i ó n ; y s i é s 
t a s e c o n c e d e s i n l í m i t e s , e n e l p e r í o d o c o m o d e l e g a d o t i e n e 
d e r e c h o a p r e s i d i r c o n v o z y s i n v o t o l a s j u n t a s o r e u n i o n e s 
q u e l a c o f r a d í a c e l e b r e , p r e v i o a v i s o q u e s e l e h a g a s i l a 
j u n t a e s e x t r a o r d i n a r i a ; c o n f i r m a r e n s u s c a r g o s a l o s e l e g i -
d o s p o r l a a s o c i a c i ó n , s i s o n d i g n o s e i d ó n e o s ( c . 7 1 5 ) , a p r o ^ 
b a r l a s c u e n t a s , s i é s t a s n o s e s o m e t e n d i r e c t a m e n t e a l ü 
a p r o b a c i ó n d e l O r d i n a r i o . 
" S i e n d o e l p á r r o c o n o m á s q u e d i r e c t o r o c a p e l l á n d e 
l a a s o c i a c i ó n , l e c o r r e s p o n d e l o i n d i c a d o e n e l n ú m e r o p r e c e -
d e n t e ( l o s p r o p i o s d e c a d a c a r g o y a a n a l i z a d o s ) . 
" M á s s i n o o s t e n t a n i n g u n o d e e s o s d o s c a r a c t e r e s t e n -
d r á p r e s e n t e e l p á r r o c o q u e e l p r i n c i p i o q u e r e g e n t a l a s r e í a 
c i o n e s , e n t r e l a p a r r o q u i a y l a s a s o c i a c i o n e s e r i g i d a s c a n ó n T 
c a m e n t e , e s e l d e u n a p e r f e c t a a u t o n o m í a y s e p a r a c i ó n e n t r e 
a m b a s , s e g ú n l o s c e . 7 1 6 y 7 1 7 " ( 1 3 3 ) . 
P o c o n o s r e s t a a ñ a d i r a e s t e a u t o r . S í n o s p a r e c e i n t e -
r e s a n t e c o n c l u i r q u e e l p á r r o c o , c o m o t a l , s i n e s t a r i n v e s t i -
d o d e o t r o c a r g o d e l o s a n t e s c o n s i d e r a d o s , n o p u e d e i n t e r v e -
n i r e n e l r é g i m e n i n t e r n o d e l a a s o c i a c i ó n , p o r q u e n i f o r m a 
p a r t e d e s u j e r a r q u í a i n t e r n a n i d e l a e x t e r n a . I n c l u s o l o s 
p o s i b l e s c o n f l i c t o s e n t r e l a c o f r a d í a y é s t e , s e r á n d i r i m i d o s 
( 1 3 3 ) M U Ñ I Z , T . , D e r e c h o P a r r o q u i a l , t . I I , n 2 . 4 3 5 ; c f r . T A B E R A 
A R A O Z , A . , o p . c i t . , p . 6 6 7 . Como n o n o s d e t e n d r e m o s e n e s t u d i a r l a s r e l j i 
c i o n e s e n t r e l a s c o f r a d í a s y l a s p a r r o q u i a s d o n d e s e h a l l e n e s t a b l e c i d a s , 
v e m o s i n t e r e s a n t e t r a n s c r i b i r e n s u v e r s i ó n c a s t e l l a n a l o s d o s c á n o n e s 
q u e a e s t e r e s p e c t o t r a e e l C ó d i g o d e l 1 7 : "716 § 1. L a s c o f r a d í a s y p í a s 
u n i o n e s e r i g i d a s e n s u s p r o p i a s i g l e s i a s p u e d e n c e l e b r a r e n e l l a s f u n c i o -
n e s n o p a r r o q u i a l e s i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l p á r r o c o , c u m p l i e n d o l o s d e b i -
d o s r e q u i s i t o s , c o n t a l q u e n o p e r j u d i q u e a l m i n i s t e r i o p a r r o q u i a l e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l . § 2 . O t r o t a n t o s e d i g a a ú n e n e l c a s o d e q u e l a p a -
r r o q u i a e s t u v i e r a e r i g i d a e n l a i g l e s i a d e l a c o f r a d í a . § 2 . E n l a d u d a 
s o b r e s i l a s f u n c i o n e s d e l a c o f r a d í a o p í a u n i ó n p e r j u d i c a n o n o a l m i -
n i s t e r i o p a r r o q u i a l , p e r t e n e c e a l O r d i n a r i o d e l l u g a r e l d e r e c h o d e r e s o j ^ 
v e r e i g u a l m e n t e d e d i c t a r l a s n o r m a s p r á c t i c a s q u e h a y a n d e o b s e r v a r s e " . 
E l c a n . 462 s e ñ a l a l a s f u n c i o n e s r e s e r v a d a s a l p á r r o c o . "717 § 1. S i e s -
t á n e r i g i d a s e n i g l e s i a s a j e n a s , s ó l o p u e d e n c e l e b r a r s u s p r o p i a s f u n c i o -
n e s e c l e s i á s t i c a s e n l a c a p i l l a o a l t a r d o n d e h a n s i d o e r i g i d a s a t e n o r 
d e l c a n . 716 y d e s u s p e c u l i a r e s e s t a t u t o s . § 2 . E l p a t r i m o n i o d e l a c o -
f r a d í a y d e l a p í a u n i ó n q u e e s t é n e r i g i d a s e n i g l e s i a s a j e n a s o c u y a 
i g l e s i a s e a a l m i s m o t i e m p o p a r r o q u i a l , d e b e e s t a r s e p a r a d o d e l o s b i e n e s 
d e l a f á b r i c a o d e l a c o m u n i d a d " . 
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p o r e l O r d i n a r i o d e l l u g a r , n o o t o r g a n d o e l C ó d i g o a l p a r r o 
c o n i n g u n a s i t u a c i ó n d e p r e e m i n e n c i a f r e n t e a l a s a s o c i a c i o T 
n e s c i r c u n s c r i p t a s e n s u p a r r o q u i a ( 1 3 4 ) . 
Q u e r e m o s a c l a r a r q u e l a i n d e p e n d e n c i a e n t r e l a p a r r o -
q u i a y l a s c o f r a d í a s e n m o d o a l g u n o d e b e o s c u r e c e r l a s b u e n a s 
r e l a c i o n e s y l a c o o p e r a c i ó n q u e h a n d e r e i n a r e n t r e a m b a s i n s 
t i t u c i o n e s , p r o p i a s d e l a I g l e s i a , d o n d e l a c a r i d a d d e b e s e"r 
l a n o r m a s u p r e m a r e g u l a d o r a d e t o d a s l a s s i t u a c i o n e s . 
P o r ú l t i m o p o d e m o s a c l a r a r q u e e l p á r r o c o n o s e v e l i m i 
t a d o e n r e l a c i ó n c o n l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e t i e n e con" 
s u s f e l i g r e s e s , p o r e l h e c h o d e i n s c r i b i r s e é s t o s e n a l g u n a 
a s o c i a c i ó n d e f i e l e s ( 1 3 5 ) . 
E . A d m i n i s t r a d o r e s , o f i c i a l e s y m i n i s t r o s 
A d e m á s d e l d i r e c t o r y e l c a p e l l á n s u e l e n t e n e r l a s c o -
f r a d í a s o t r o s c a r g o s p a r a e l n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o y r é g i m e n 
i n t e r n o d e l a m i s m a . 
E l C ó d i g o d e l 17 u t i l i z a g e n é r i c a m e n t e l a d e s i g n a c i ó n 
d e o f i c i a l e s y m i n i s t r o s ( c . 6 9 7 y 7 1 5 § 1 ) , p u e s t o q u e t a n t o 
l a d e n o m i n a c i ó n c o n c r e t a , c o m o e l n ú m e r o e x i g i d o , s e r á n m a t e -
r i a s p r o p i a s d e l o s e s t a t u t o s d e l a a s o c i a c i ó n . N o r m a l m e n t e 
v a r i a r á n s e g ú n e l n ú m e r o d e s o c i o s , l o s d i f e r e n t e s f i n e s q u e 
s e p e r s i g a n y , p o r s u p u e s t o , l a s c o s t u m b r e s p r o p i a s d e c a d a 
c o f r a d í a . 
( 1 3 4 ) C f r . c a n . 716 § 3 . V E R M E E R S C H , A . , e n " S u p l e m e n t o e t Monumen 
t a P e r i o d i c a " . De R e l i g i o s i s e t M i s s i o n a r i i s , T o m u s A l t e r , e d i t i o a l t e r a , 
r e c o g n i t a ( 1 9 1 1 ) , p . 1 6 9 , n o s d a n o t i c i a d e u n d e c r e t o d e l a S . C o n g r e g a -
c i ó n d e l o s R i t o s d e 19 d e D i c i e m b r e d e 1703 p a r a l a r e g u l a c i ó n d e l o s 
d e r e c h o s d e l o s p á r r o c o s y l a s c o f r a d í a s , p u e s a v e c e s a q u e l l o s s u f r í a n 
d e t r i m e n t o a c a u s a d e l a s m u c h a s f u n c i o n e s d e é s t a s . T a m b i é n e x p o n e u n a s 
r e s p u e s t a s s o b r e e s t e d e c r e t o de l a S . C . d e l C o n c i l i o de 1 9 0 6 , e n l a q u e 
y a c o m o r e g l a g e n e r a l , y e n c a s o d e d u d a , s e r á e l A r z o b i s p o e l q u e i n t e r -
p r e t e e l d e c r e t o y p r o c u r e n o s e d e n a b u s o s . C f r . F E R R E T T I , A . , L e p i e 
a s s o c i a z i o n i e i l m i n i s t e r o p a r r o c h i a l e , e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " , 
X X I X ( 1 9 1 7 ) , p p . 2 8 5 - 2 8 9 . 
( 1 3 5 ) F E R R E T T I , A . , L e p i e a s s o c i a z i o n i a i l m i n i s t e r o p a r r o c h i a l e , 
e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " ( 1 9 1 7 ) , p . 2 8 7 , a e s t e p u n t o a c l a r a : "un a l -
t r o p u n t o f o n d a m e n t a l e d a t e n e r s i b e n p r e s e n t e e c h e m o l t a l u m e g g i a l a 
q u e s t i o n e d e i r a p p o r t i d e i P i i S o d a l i c i e d e l l e P i e U n i o n i c o l m i n i s t e r o 
p a r r o c h i a l e , è i l c o n c e t t o g i u r i d i c o d e l l ' u f f i c i o d e l P a r r o c h o , i l q u a l e 
c o n s i s t e n e l p r e s i d e r e e r e g g e r e e x o f f i c i o , c o n a u t o r i t à p a t e r n a , p e r 
q u a n t o r i g u a r d a l a c u r a d e l l e a n i m e , u n a p o r z i o n e d i f e d e l i , d e g e n t i d e n -
t r o u n a p a r t e d e l t e r r i t o r i o d e l l a D i o c e s i , d e l l a q u a l e p o r z i o n e n o n s o n o 
e x c l u s i i f r a t e l l i d e i p i i s o d a l i z i " ( 2 5 5 ) . 
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R e f e r e n t e a e s t o s : " a d m i n i s t r a t o r e s - y l o m i s m o s e f i j a 
e n e l c . 6 9 7 § 1 p a r a l o s d e m á s o f i c i a l e s y m i n i s t r o s - n o m i n a 
r e , n o n a d O r d i n a r i u m l o c i a u t a d r e c t o r e m s o d a l i t i i , s e d a a 
i p s u m s o d a l i t i u m s p e c t a t " ( 1 3 6 ) . E s t a e l e c c i ó n , a l a q u e t i e -
n e n d e r e c h o l a s c o f r a d í a s , e s t á s u j e t a a l a c o n f i r m a c i ó n d e l 
O r d i n a r i o d e l l u g a r ( c a n . 7 1 5 § 1 ) . L ó g i c a m e n t e s i l o s e l e g i -
d o s s o n d i g n o s e i d ó n e o s y l a e l e c c i ó n s e h a h e c h o c o n f o r m e 
a d e r e c h o , n o p u e d e d e n e g a r s e l a c o n f i r m a c i ó n ( c a n . 1 7 7 S 2 ) 
( 1 3 7 ) . S 
F. Las J u n t a s de las C o f r a d í a s 
E l c a n . 6 9 7 S 1 c o n s a g r a e l d e r e c h o d e r e u n i ó n e n t o d a s 
l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , y e l 7 1 5 § 1 , p a r a e l c a s o d e l a s 
c o f r a d í a s , h a b l a d e l a s j u n t a s d e l a s m i s m a s . L a i m p o r t a n c i a 
d e é s t a s r e s i d e e n q u e e s e l ó r g a n o d e g o b i e r n o p o r a n t o n o m a -
s i a d e l a s c o f r a d í a s . A s í l o i n d i c ó e l D e c r e t o y a c i t a d o d e 
1 9 3 0 : " E l g o b i e r n o d e l a C o f r a d í a p e r t e n e c e a l a J u n t a d e g o -
b i e r n o s o l a m e n t e y a l o s C a b i l d o s g e n e r a l e s e n s u p a r t e r e s -
p e c t i v a " ( 1 3 8 ) . S ó l o p o r c a u s a l e g í t i m a p o d r á e l O b i s p o p r o l n 
b i r d i c h a s r e u n i o n e s ( 1 3 9 ) . ~ 
G. Las e l e c c i o n e s 
S e r á n l o s e s t a t u t o s l o s q u e s e ñ a l e n q u i e n e s t i e n e n aere 
c h o a l v o t o y l a s c o n d i c i o n e s d e e d a d , t i e m p o e n l a a s o c i a " 
c i ó n , e t c . , n e c e s a r i o s p a r a e l e j e r c i c i o d e t a l d e r e c h o , l o 
m i s m o q u e p a r a o s t e n t a r u n c a r g o e n l a m i s m a . A s i m i s m o l o s e £ 
t a t u t o s e s t a b l e c e r á n l o s c a r g o s q u e s e r á n o b j e t o d e l a e l e c ~ 
c i ó n p o r p a r t e d e l a C o f r a d í a : t o d o s o s ó l o a l g u n o s ; s i e l di_ 
r e c t o r o p r e s i d e n t e e s l a C o f r a d í a q u i e n l o e l i g e o e s s ó l o 
e l O r d i n a r i o d e l l u g a r ; l a m a y o r í a d e l o s v o t o s e x i g i d o s p a r a 
q u e s e c o n s i d e r e c u b i e r t o u n c a r g o ; e t c . 
L a s e l e c c i o n e s t e n d r á n e l c a r á c t e r d e o r d i n a r i a s , s i 
s e r e a l i z a n e n e l t i e m p o f i j a d o p o r l o s e s t a t u t o s . S i n e m b a r -
( 1 3 6 ) C O N T É A C 0 R 0 N A T A , M . , op. cit., t . I , p . 8 9 6 ; c f r . t a m b i é n 
M I G U E L E Z - A L O N S O - C A B R E R O S , op. cit., c o m e n t a r i o a l c . 1 5 2 1 , p . 576 y WERNZ-
V I D A L , op. cit., t . I I I , p . 5 1 9 . 
( 1 3 7 ) De i g u a l m a n e r a p a r a e l c a s o d e r e m o c i ó n . C f r . W E R N Z , F . X . , 
op. cit., t . I I I , p . 8 0 0 ; c f r . t a m b i é n S . C . d e l C o n c i l i o 2 1 . 1 . 1 7 8 6 a d 8 ; 
S . C . d e l C o n c i l i o 1 5 . V I . 1 8 7 8 y S . C . d e O b i s p o s e n A . S . S . v o l . X I I , p . 17 
s s . 
( 1 3 8 ) Decreto de los Prelados andaluces sobre normas atener en 
cuenta sobre elecciones ( 1 9 3 0 ) . 
( 1 3 9 ) F E R R E R E S , J . B . , op. cit., p . 8 2 . 
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g o , p o r j u s t a s y g r a v e s c a u s a s , e l O r d i n a r i o p u e d e r e n o v a r 
t a n t o a l d i r e c t o r y c a p e l l á n c o m o a l o s d e m á s o f i c i a l e s y m i -
n i s t r o s ; t a m b i é n p u e d e o c u r r i r q u e s e a n é s t o s l o s q u e d i m i t a n . 
P a r a a m b o s c a s o s s e v e r á q u é s e ñ a l a n l o s e s t a t u t o s , p u d i é n d o -
s e p r e s c r i b i r u n a c o n v o c a t o r i a e s p e c i a l p a r a e l e g i r l o s c a r -
g o s v a c a n t e s . E n t a l c a s o d i c h a s e l e c c i o n e s t e n d r á n e l c a r á c -
t e r d e e x t r a o r d i n a r i a s . 
E n t o d a s l a s e l e c c i o n e s " p a r a l a v a l i d e z d e f i n i t i v a 
( . . . ) e s c o n d i c i ó n n e c e s a r i a q u e s e p o n g a n e n c o n o c i m i e n t o 
d e l R e v e r e n d í s i m o P r e l a d o d i o c e s a n o e l r e s u l t a d o d e f i n i t i v o 
d e l a s v o t a c i o n e s p i d i é n d o s e l a c o n f i r m a c i ó n " ( 1 4 0 ) . 
V I I I . L O S S O C I O S 0 C O F R A D E S 
A . E l v í n c u l o a s o c i a t i v o y s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
" L e m o t d e c o n f r é r i e - d i c e D u r a n d - , c o n f r a t e r n i t a s , e v o 
q u e l ' a s s o c i a t i o n d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s e n v u e d ' u n e f i n c o r n 
m u n e , a s s o c i a t i o n i n t i m e , p u i s q u ' i l s ' a g i t d e l ' u n i o n d e f r è ~ 
r e s " ( 1 4 1 ) . 
E l d e r e c h o d e a s o c i a r s e q u e t i e n e e l b a u t i z a d o , e n a r a s 
d e c o n s e g u i r f i n e s s o b r e n a t u r a l e s , s e a r t i c u l a n o c o m o u n a 
o b l i g a c i ó n d e a g r u p a r s e a o t r o s , s i n o q u e s u p o n e u n a f a c u l t a d 
d e l a q u e s e h a r á u s o d e n t r o d e l a e s f e r a d e s u l i b e r t a d . 
E s t a c a r a c t e r í s t i c a d e l d e r e c h o a s o c i a t i v o s e r á l a q u e 
d e m a y o r f o r m a c o n d i c i o n e e l r e s t o d e l o s c a r a c t e r e s c o n q u e 
s e r e v i s t e e l v í n c u l o d e s o c i e d a d . N i a ú n l a o b l i g a c i ó n m o r a l 
q u e t i e n e e l b a u t i z a d o d e c o n s e g u i r l o s b i e n e s n e c e s a r i o s p a -
r a s u s a l v a c i ó n , l e e x i g i r á u n v í n c u l o a ñ a d i d o a l q u e a d q u i -
r i ó p o r e l B a u t i s m o e n t r a n d o e n l a I g l e s i a . P o r d e c i r l o d e 
o t r o m o d o , l a r e c e p c i ó n d e l s a c r a m e n t o d e l B a u t i s m o l e h a c e 
f o r m a r p a r t e d e l a s o c i e d a d e c l e s i a l , y e s e s e e l ú n i c o v í n c u 
l o n e c e s a r i o p a r a s u s a l v a c i ó n . A s í , p u e s , n i n g u n a v o l u n t a d 
a j e n a a l a s u y a p o d r á i m p o n e r l e u n n u e v o n e x o c o m p l e m e n t a r i o , 
a ú n c u a n d o é s t e n i s i q u i e r a s u p o n g a u n a v o c a c i ó n d i v i n a . 
D e a c u e r d o c o n e s t a c o n c e p c i ó n e s p o r l o q u e l a j e r a r -
q u í a s ó l o p u e d e r e c o m e n d a r , e x h o r t a r , a c o n s e j a r l a p e r t e n e n -
c i a a u n a d e t e r m i n a d a a s o c i a c i ó n d e l a I g l e s i a ; p e r o e s t o n o 
s u p o n d r á d e b e r d e o b e d i e n c i a . P o r e l l o e l C ó d i g o d e l 1 7 , a l de 
c l a r a r q u e " f i d è l e s l a u d e d i g n i s u n t , s i s u a d e n t n o m i n a a s s £ 
c i a t i o n i b u s a b E c c l e s i a e r e c t i s v e l s a l t e m c o m m e n d a t i s " ( c a n . 
6 8 4 ) , l o q u e h a c e s i m p l e m e n t e e s p r e v e r l a p o s i b i l i d a d d e u n 
( 1 4 0 ) D e c r e t o d e l o s R e v . P r e l a d o s a n d a l u c e s s o b r e n o r m a s a t e n e r 
e n c u e n t a s o b r e e l e c c i o n e s ( 1 9 3 0 ) . 
( 1 4 1 ) D U R A N D , H . , o p . c i t . , t . I V , p . 1 2 8 . 
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c o n s e j o d e l P a s t o r ; d a d a l a p e r s o n a q u e p r e s t a s u c o n s e j o d e -
b e s e r o b j e t o d e c o n s i d e r a c i ó n p e r s o n a l p o r e l a c o n s e j a d o y 
d e s e g u i m i e n t o s i e n c o n c i e n c i a v e s u c o n v e n i e n c i a . 
D e n t r o d e l a s m ú l t i p l e s c a r a c t e r í s t i c a s q u e s e p u e d e n 
p r e d i c a r d e l v í n c u l o a s o c i a t i v o , m e p a r e c e i n t e r e s a n t e d e t e n e r 
n o s e n t r e s : 
1. E l v í n c u l o d e l o s s o c i o s c o m o n e x o c o n t r a c t u a l 
N o s d i c e V r o m a n t : " s i c u t g e n e r a t i m o m n i s a c c e s u s a d s o -
c i e t a t e m a l i q u a m p a r t i c u l a r e m e x i n s t i t u t i o n e e c c 1 e s i a s t i c a , 
c o n s t i t u i t s p e c i e m q u a n d a m c o n t r a c t u s , a t q u e e x n a t u r a s u a 
c o n s t a t : d u o r u m v e l p l u r i u m i n i d e m p l a c i t u r c o n s e n s u " ( 1 4 2 ) . 
C o n e s t a a f i r m a c i ó n s e q u i e r e p r e c i s a r q u e e l n a c i m i e n t o d e 
t a l c o n t r a t o e n t r a d e n t r o d e l a e s f e r a d e l a l i b e r t a d p e r s o -
n a l ; e s d e c i r , q u e e x i s t e b i 1 a t e r a l i d a d d e c o n t r a p r e s t a c i o n e s 
e n o r d e n a u n f i n c o m ú n . T a l d o c t r i n a n o d e j a d e s e r l a d e l 
C o d e x . 
E s t e c a r á c t e r s u b r a y a l a n e c e s i d a d d e u n a v o l u n t a d c o n 
i n t e n c i ó n d e o b l i g a r s e a r e a l i z a r u n a s p r e s t a c i o n e s , q u e s o n 
a l a s q u e e l s o c i o s e c o m p r o m e t e c o n l a p e r t e n e n c i a a l a a s o -
c i a c i ó n . C o n s e c u e n c i a s d e e s t e p l a n t e a m i e n t o s e r á n q u e e l s o -
c i o y l a s o c i e d a d s e o b l i g a n : f r e n t e a u n a p a r t e d e t e r m i n a d a 
y c o n u n c o n t e n i d o d e t e r m i n a d o . P o r e l l o , f u e r a d e l a s p a r t e s 
c o n t r a t a n t e s n o p u e d e n e x i s t i r s u j e t o s c a p a c i t a d o s p a r a e x i -
g i r e l c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o ; y n i n g u n a d e l a s p a r t e s 
p o d r á a m p l i a r p o r p r o p i a v o l u n t a d e l c o n j u n t o d e d e r e c h o s y 
o b l i g a c i o n e s q u e f u e o b j e t o d e l p a c t o a s o c i a t i v o ( 1 4 3 ) . 
C r e e m o s n e c e s a r i a e s t a a f i r m a c i ó n , p u e s d e e s t a f o r m a 
s e e v i t a p e n s a r q u e e l s o c i o , y e n n u e s t r o c a s o e l c o f r a d e , 
p o r e l h e c h o d e e s t a r i n s c r i t o e n u n a a s o c i a c i ó n d e f i e l e s , 
s e v e l i g a d o d e u n a f o r m a m á s e s t r e c h a a l a J e r a r q u í a y p u e d a 
é s t a a c o r t a r o a m p l i a r a v o l u n t a d e l c o n t e n i d o d e l o s d e r e -
c h o s y d e b e r e s , f a c u l t a d e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e c o m o s i m -
p l e f i e l y c o m o c o f r a d e l e c o r r e s p o n d e n . 
( 1 4 2 ) V R O M A N T , L . B . G . , o p . c i t . , p . 4 6 . 
( 1 4 3 ) Se p u e d e o b j e t a r q u e n o r m a l m e n t e , s a l v o e n e l c a s o d e s o c i o s 
f u n d a d o r e s q u e e l a b o r a n l o s e s t a t u t o s , e l c o n t e n i d o d e l n e x o c o n t r a c t u a l 
s e h a y a p r e v i a m e n t e e s t i p u l a d o , j u z g a n d o s o l a m e n t e p a r a l o s s o c i o s q u e 
v e n g a n d e s p u é s l a v o l u n t a d d e e j e r c i c i o p e r o n o l a d e e s p e c i f i c a c i ó n . No 
v e m o s i n c o n v e n i e n t e e n a d m i t i r l o , e n c o n t r á n d o n o s e n u n c a s o d e c o n t r a t o , 
q u e t r a d i c i o n a l m e n t e s e d e n o m i n a d e a d h e s i ó n . E n v e r d a d , n o c o r r e s p o n d e 
a l o s q u e d e c i d e n a d s c r i b i r s e a u n a c o f r a d í a , o a c u a l q u i e r o t r a d e l a s 
a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , e l n e g o c i a r e l m a r c o d e s u s f a c u l t a d e s ; s i n o q u e , 
u n a v e z f i j a d o é s t e e n l o s e s t a t u t o s , c o r r e s p o n d e a l a v o l u n t a d p e r s o n a l 
a d h e r i r s e a é l o n e g a r s e a f o r m a r p a r t e d e l a a s o c i a c i ó n . 
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2. V í n c u l o d e n a t u r a l e z a y c o n t e n i d o d i s t i n t o a l d e l o s 
r e l i g i o s o s 
P u e s t o q u e l a s c o f r a d í a s y l o s i n s t i t u t o s r e l i g i o s o s 
s o n m o v i m i e n t o s a s o c i a t i v o s , v e m o s p r e c i s o d i s t i n g u i r e l 
v í n c u l o q u e u n e a l o s m i e m b r o s d e u n a y o t r a s o c i e d a d . 
P o r u n l a d o , r e f e r e n t e a l a n a t u r a l e z a , e l v í n c u l o d e 
l o s r e l i g i o s o s e s d e c a r á c t e r v o c a c i o n a l , l o q u e s u p o n e u n 
l l a m a m i e n t o d i v i n o a c o n s a g r a r s e d e p o r v i d a a b u s c a r l a s a n -
t i d a d d e u n m o d o d i s t i n t o a c o m o s i m p l e f i e l l o v e n í a h a c i e n -
d o . M u y d i s t i n t o e s e l c a s o d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , 
d o n d e a l o m á s , c o m o a f i r m a B l a t , s e d a u n a o b l i g a c i ó n " c u m 
a l i q u o m o r a l i v i n c u l o " ( 1 4 4 ) ; c o m o u n a e s p e c i e d e g e n é r i c o d e 
b e r d e c u m p l i r l o e s t a b l e c i d o e n l o s e s t a t u t o s , p e r o n u n c a s e 
s u e l e h a b l a r d e v o c a c i ó n . P o r e l l o n o s e e x i g i r á u n p e r í o d o 
p r e v i o a l a i n c o r p o r a c i ó n , a m o d o d e p r u e b a , p a r a d i s c e r n i r 
u n l l a m a m i e n t o d i v i n o . L o s e s t a t u t o s , s i n e m b a r g o , p u e d e n 
p r e s c r i b i r u n t i e m p o e n e l q u e e l i n s c r i t o n o s e c o n s i d e r e s o 
c i ó d e p l e n o d e r e c h o , b i e n p o r c i r c u n s t a n c i a s m o d i f i c a t i v a " ! 
d e l a c a p a c i d a d ( e d a d , d o m i c i l i o , e t c . ) , b i e n p a r a d e m o s t r a r 
q u e e s t á d i s p u e s t o a c u m p l i r s u s o b l i g a c i o n e s c o m o m i e m b r o d e 
l a a s o c i a c i ó n . 
T a m p o c o e l a d s c r i b i r s e a u n a c o f r a d í a s u p o n e u n c a m b i o 
s u s t a n c i a l d e l m o d o d e v i d a q u e h a s t a e n t o n c e s s e l l e v ó . E l 
v í n c u l o a s o c i a t i v o s u p o n e s i m p l e m e n t e u n a s n u e v a s o b l i g a c i o -
n e s a ñ a d i d a s a l v í n c u l o n a c i d o d e l B a u t i s m o , p e r o q u e n o m o d i ^ 
f i c a n e l m o d e l o d e v i d a r e q u e r i d o i n i c i a l m e n t e p o r l a r e c e p -
c i ó n d e e s t e s a c r a m e n t o . 
3 . N o e s u n v í n c u l o p e r p e t u o 
E s t a c a r a c t e r í s t i c a e s c o n s e c u e n c i a d e l a s o t r a s d o s , 
a n t e r i o r m e n t e a n a l i z a d a s ; p u e s e l v í n c u l o a s o c i a t i v o , a l n o 
s e r v o c a c i o n a l , e s d é b i l , d e p e n d i e n d o d e l a s p a r t e s s u p e r m a -
n e n c i a e n e l t i e m p o ; y , p o r o t r o l a d o , l a n a t u r a l e z a d e l 
v í n c u l o , p r o p i o d e u n c o n t r a t o d e a d h e s i ó n , f a c u l t a r e s c i n d i r ^ 
l o p o r l a s o l a v o l u n t a d d e l q u e s e a d h i r i ó ( s a l v o q u e i n d i -
q u e n o t r a c o s a l o s e s t a t u t o s ) ( 1 4 5 ) . 
( 1 4 4 ) B L A T , A . , C o m e n t a r i u m t e x t u s C I C , t . I I ( R o m a 1 9 3 8 ) , p . 6 2 7 . 
( 1 4 5 ) C A V I G I O L I , G . , D e r e c h o C a n ó n i c o ( t r a d . c a s t e l l a n a , M a d r i d 
1 9 4 6 ) , t . I , p . 5 6 5 , l o e x p r e s a e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : "En v i r t u d 
d e l d e r e c h o c o m ú n , e l i n g r e s o n o c r e a v í n c u l o j u r í d i c o a l g u n o q u e o b l i g u e 
a p e r m a n e c e r d e n t r o d e l a a s o c i a c i ó n ; e l i n s c r i t o p u e d e a b a n d o n a r l a c u a n -
d o l o d e s e e ; p e r o n o p u e d e s e r e x p u l s a d o p o r l a a u t o r i d a d , a n o s e r d e 
a c u e r d o c o n l o s e s t a t u t o s " ( 2 7 8 ) . 
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B . D e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e l o s c o f r a d e s 
U n a v e z r e c i b i d o v á l i d a m e n t e e l c a n d i d a t o e n l a c o f r a -
d í a r e c a e n s o b r e é l u n c o n j u n t o d e f a c u l t a d e s y d e b e r e s q u e 
c o n s t i t u y e n e l c o n t e n i d o d e l v í n c u l o r e c i e n c o n t r a i d o . 
W e r n z , s i g u i e n d o t o d a u n a t r a d i c i ó n c a n o n í s t i c a , s e ñ a l a - . 
" I u r a e s t p r i v i l e g i a e t p r a e s e r t i m n u m e r o s a e i n d u l g e n t i a e t a m 
q u a m e f f e c t u s l e g i t i m a e a d s c r i p t i o n i s s o d a l i b u s o b v e n i u n t , s T 
d e b i t a e c o n d i t i o n e s s e r v e n t u r " ( 1 4 6 ) . S i e s v e r d a d q u e c o m ú n 
a l a g e n e r a l i d a d d e l a s c o f r a d í a s e s e l d i s f r u t a r d e g r a c i a s 
e s p i r i t u a l e s , s o b r e t o d o i n d u l g e n c i a s , n o s e a g o t a e n e s t o l o s 
p r i v i l e g i o s d e l o s c o f r a d e s . 
E n t r e l o s d e r e c h o s d e l o s s o c i o s p o d e m o s s e ñ a l a r a l g u -
n o s q u e s e d e r i v a n d e l o s s a g r a d o s c á n o n e s c o m o : p a r t i c i p a r 
c o n e l h á b i t o o i n s i g n i a s e n l o s a c t o s d e c u l t o ( c a n . 7 0 9 
1 ) ; e l e g i r a l o s m o d e r a d o r e s d e l a a s o c i a c i ó n ( c a n . 6 9 7 § 
) ; n o s e r e x p u l s a d o s s i n j u s t a c a u s a ( c a n . 6 9 6 § 1 ) . S i n e m -
b a r g o , t e n d r e m o s q u e a c u d i r a l o s e s t a t u t o s p r o p i o s d e c a d a 
c o f r a d í a p a r a c o m p r o b a r l a s f a c u l t a d e s q u e e s t e i u s p a r t i c u l a 
r e o t o r g a a l o s m i e m b r o s d e l a m i s m a . E n e l l o s s e e s t i p u l a " 7 
r á n : l o s r e q u i s i t o s p a r a p r e s e n t a r s e y o s t e n t a r u n c a r g o e n 
l a a s o c i a c i ó n ; l o s a c t o s d e c u l t o a l o s q u e t i e n e f a c u l t a d pa 
r a a c u d i r ; c ó m o e j e r c i t a r s u d e r e c h o a l v o t o ; l a a t e n c i ó n e s -
p i r i t u a l o m a t e r i a l q u e s e l e s d e b e p r e s t a r , e t c . E n e s t e p u £ 
t o q u e r e m o s a c l a r a r q u e , o r d i n a r i a m e n t e , s e t r a t a d e f a c u l t a -
d e s , n o d e o b l i g a c i o n e s e s t r i c t a s y , p o r t a n t o , p u e d e u n c o -
f r a d e l i b r e m e n t e u s a r d e e l l a s o n o . A u n q u e n o d e j a d e t e n e r 
t a m b i é n a l g u n a s o b l i g a c i o n e s , n o s i e m p r e d e f á c i l e x i g e n c i a 
p o r p a r t e d e l a C o f r a d í a , c o m o a c o n t i n u a c i ó n s e e x p o n e . 
S o b r e l a n e c e s a r i a r e m i s i ó n a l o s e s t a t u t o s , l o m i s m o 
h a y q u e d e c i r a c e r c a d e l o s d e b e r e s d e l o s c o f r a d e s ; p o r e l l o 
s e r á n l o s e s t a t u t o s l o q u e c o n f o r m e a l d e r e c h o c o m ú n d e t e r m i -
n a r á n e l c o n t e n i d o d e e s t o s d e b e r e s . S í q u e r e m o s d e t e n e r n o s , 
s i n e m b a r g o , e n l a o b l i g a c i ó n d e l c u m p l i m i e n t o d e l o s e s t a t u -
t o s p o r p a r t e d e l o s s o c i o s , y e l a l c a n c e d e e s t e d e b e r . 
E s d o c t r i n a c o m ú n q u e l o s e s t a t u t o s n o o b l i g a n b a j o p e -
c a d o ( 1 4 7 ) . A u n q u e n o s e g a n e n l a s i n d u l g e n c i a s c o r r e s p o n d i ejn 
t e s a l o s a c t o s q u e s e d e j a n d e p r a c t i c a r , r e s p e c t o d e l o s 
q u e s í s e p r a c t i c a n n o i m p i d e n , p a r a g a n a r l a s i n d u l g e n c i a s 
q u e l l e v e n a n e j o s d i c h o s a c t o s , u n i n c u m p l i m i e n t o p a r c i a l o 
t o t a l d e l o s e s t a t u t o s ( 1 4 8 ) . N o r m a l m e n t e , s a l v o l o q u e d e t e £ 
m i n e n l o s e s t a t u t o s , a u n c u a n d o e l v í n c u l o c o n t r a c t u a l e x i g e 
p r e s t a c i o n e s p o r a m b a s p a r t e s , n o t o d o i n c u m p l i m i e n t o d a d e r e 
c h o a r e s c i n d i r l o , s i n o a c o r r e c c i o n e s y a e s t i p u l a d a s , s e g ú n 
( 1 4 6 ) W E R N Z , F . X . , o p . c i t . , t . I I I , p . 8 0 2 . 
( 1 4 7 ) C f r . C O N T É A C 0 R 0 N A T A , M . , o p . c i t . , t . I , p . 8 9 7 ; F E R R E R E S , 
J . B . , o p . c i t . , p . 3 1 . 
( 1 4 8 ) C f r . T A B E R A A R A O Z , A . , o p . c i t . , p . 6 6 0 ; F E R R E R E S , J . B . , o p . 
C i t . , p . 3 1 . 
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l a v e r d a d d e l o s h e c h o s . L ó g i c a m e n t e n o e s q u e , c o m o d e c í a m o s 
a n t e s , s u p o n g a u n a c u l p a m o r a l , p e r o y a q u e f u e u n a v o l u n t a d 
l i b r e l a q u e s e o b l i g ó a s e c u n d a r l o s f i n e s d e l a c o f r a d í a , 
c o n v i e n e y h a s t a s e h a c e n e c e s a r i o e l c u m p l i m i e n t o p o r p a r t e 
d e l o s s o c i o s . 
P o r e l l o C o n t é a C o r o n a t a a c l a r a q u e " E v i d e n s t a m e n e s t 
u b e r i o r e s f r u c t u s a c q u i r e r e e x a s s o c i a t i o n e f i d e l e s q u i o p e r a 
i n s t a t u t i s p r a e c e p t a , l i c e t a d p e c c a t u m n o n o b l i g a n t i s , o b -
s e r v a r e s a t a g u n t " ( 1 4 9 ) . A e s t o , V r o m a n t a ñ a d e l a p r e o c u p a -
c i ó n q u e l o s m o d e r a d o r e s d e b e n t e n e r p a r a q u e l o s c o f r a d e s o b 
s e r v e n l o s e s t a t u t o s y a s í s e m u l t i p l i q u e n l o s f r u t o s d e l"a 
a s o c i a c i ó n , e s t i m u l a n d o c o n s t a n t e m e n t e a l o s s o c i o s p a r a s u 
c u m p l i m i e n t o a ú n c u a n d o l o s e s t a t u t o s n o o b l i g u e n b a j o p e c a d o 
( 1 5 0 ) . 
D e t o d a s f o r m a s , a v e c e s l o ú n i c o q u e u n f i e l p e r s i g u e 
a l i n s c r i b i r s e e n u n a c o f r a d í a e s c o o p e r a r c o n s u a p o r t a c i ó n 
e c o n ó m i c a a l c u l t o q u e e n e l l a s e c e l e b r a , n o a l a d i f u s i ó n 
d e u n a d e t e r m i n a d a d e v o c i ó n . A ú n s i e n d o l o s e s t a t u t o s l o s q u e 
d e b e r á n s e ñ a l a r s i e s p o s i b l e u n a p e r t e n e n c i a , p o r d e n o m i n a r -
l a d e a l g u n a f o r m a , p a s i v a , e n l a q u e n i s e e j e r c i t e n l a s f a -
c u l t a d e s p r o p i a s d e l a c o n d i c i ó n d e m i e m b r o n i s e c u m p l a n 
o t r a s o b l i g a c i o n e s f u e r a d e l a s e c o n ó m i c a s , n o s o t r o s p e n s a m o s 
q u e e s v i a b l e r e q u e r i r t a m b i é n u n a c o n d u c t a a c t i v a . V e r d a d e s 
q u e , d e a l g u n a f o r m a , h a b r í a u n i n c u m p l i m i e n t o p e r m a n e n t e d e 
l a s o b l i g a c i o n e s d e l c o n t r a t o a s o c i a t i v o q u e s e s u s c r i b i ó y , 
p o r t a n t o , l a s o l u c i ó n d e d i c h a s i t u a c i ó n d e b e c o r r e s p o n d e r 
a l a o t r a p a r t e d e l c o n t r a t o , l a C o f r a d í a , q u e d e t e r m i n a r á e n 
s u s e s t a t u t o s s i e s m o t i v o s u f i c i e n t e p a r a s a n c i o n a r e i n c l u -
s o e x p u l s a r a l a s o c i a d o , c a s o d e d e t e r m i n a d a s i n o b s e r v a n c i a s 
o i n c u m p l i m i e n t o d e l o s c o m p r o m i s o s c o n t r a i d o s . 
I X . R É G I M E N P A T R I M O N I A L D E L A S C O F R A D Í A S 
A . C a p a c i d a d p a t r i m o n i a l d e l a s C o f r a d í a s 
E l c a n . 1 4 9 § 2 d e c l a r a e l d e r e c h o d e l a s p e r s o n a s mora 
l e s a a d q u i r i r , r e t e n e r y a d m i n i s t r a r b i e n e s t e m p o r a l e s ; y 
m á s e n c o n c r e t o p a r a l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , e l c . 6 9 1 
§ 1 : " A s s o c i a t i o l e g i t i m e e r e c t a , n i s i a l i u d e x p r e s s e c a u t u m 
s i t , b o n a t e m p o r a l i a p o s s i d e r e e t a d m i n i s t r a r e p o t e s t " . A d u c i ^ 
m o s q u e e s u n d e r e c h o q u e l a I g l e s i a h a q u e r i d o u n i r a l a p e r 
s o n a l i d a d m o r a l y e s p o r e l l o p o r l o q u e M a r t í n e z G r a s , e s t u -
d i a n d o a l o s c o m e n t a r i s t a s d e l C ó d i g o d e l 1 7 , a f i r m a : " e l e l e 
( 1 5 0 ) C f r . V R O M A N T , L . B . G . , o p . c i t . , p . 4 4 ; a e s t e r e s p e c t o D E 
A N G E L I S " A s s o c i a t i o n i s s t a t u t a n o n o b l i g a n t s u b p e c c a t o , c u m i p s e n o n 
s i n t l e g e s s e d t a n t u m p i e t a t i s r e g u l a e , q u a e s o d a l i b u s p r o p o n u n t u r , u t 
f i n e m a s o c i e t a t e i n t e n t u m i p s i a s s e q u i v a l e a n t ; q u o d p e r s p i c u e m a x i m e 
i n t e r e s t " o p . c i t . , p . 1 5 . 
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m e n t ó p a t r i m o n i a l o c u p a u n l u g a r p r e e m i n e n t e e n t o d a l a t e m á -
t i c a d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a h a s t a e l p u n t o d e q u e m u c h o s 
a u t o r e s h a n c o n s i d e r a d o c o m o i n d i c i o d e p e r s o n a l i d a d m o r a l l a 
c a p a c i d a d d e a d q u i r i r , p o s e e r y a d m i n i s t r a r b i e n e s p a t r i m o n i a 
l e s " ( 1 5 1 ) . 
B . L o s b i e n e s d e l a s c o f r a d í a s 
E l C ó d i g o d e l 1 7 , c o m o y a v e n i m o s h a c i e n d o n o t a r , u n i f i 
c a e l r é g i m e n d e l a s c o f r a d í a s d á n d o l e u n m i s m o t r a t a m i e n t o 
a t o d a s e l l a s . 
A u n q u e n o h a g a u n a d e c l a r a c i ó n e x p r e s a d e q u e l o s b i e -
n e s d e l a s m i s m a s s e a n e c l e s i á s t i c o s , " s i c c o m e l a a s s o c i a z i o -
n e e r e t t a é p e r s o n a e c c 1 e s i a s t i c a , i s u o i b e n i , a n o r m a d e l 
c a n . 1 4 9 7 § , s o n ó e c c l e s i a s t i c e " ( 1 5 2 ) . D e h e c h o , l a s c o f r a -
d í a s v e n í a n g o z a n d o d e l a c a p a c i d a d d e a d m i n i s t r a r , a d q u i r i r 
y p o s e e r b i e n e s y s i n o s e h u b i e r a e x i g i d o l a p e r s o n a l i d a d mo 
r a l p a r a s e g u i r o s t e n t a n d o t a l e s f a c u l t a d e s , p o d r í a m o s e n c o n -
t r a r n o s c o n e n t e s s i n p e r s o n a l i d a d q u e a d m i n i s t r a n u n p a t r i m o 
n i o q u e n o s e r í a s i n o s u m a d e l d e s u s m i e m b r o s . E s t e f a c t o T 
e n l a s c o f r a d í a s s e h a c e m á s r e l e v a n t e , p u e s e n m u c h a s d e 
e l l a s s e d a n b i e n e s q u e s o n p r o d u c t o d e l a g e n e r o s i d a d d e l o s 
f i e l e s , g e n e r a d o a t r a v é s d e s i g l o s , o r i g i n a n d o u n p a t r i m o n i o 
a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o c o n s i d e r a b l e . 
L a s c o f r a d í a s n e c e s i t a n d e u n p a t r i m o n i o s e p a r a d o d e l 
p a t r i m o n i o d e l o s s o c i o s , q u e r e c l a m a u n a p e r s o n a l i d a d j u r í d i 
c a e c l e s i á s t i c a . C o m o P r i e t o M a r t í n e z e x p r e s a : " p e r s o n a l i d a d 
j u r í d i c a e c l e s i á s t i c a y r é g i m e n p a t r i m o n i a l d e d e r e c h o p ú b l i -
c o a p a r e c e n e n e s t r e c h a r e l a c i ó n " ( 1 5 3 ) , a ú n c u a n d o l a c o n s i -
d e r a c i ó n e c l e s i á s t i c a d e e s t o s b i e n e s , n o s u p o n e , l ó g i c a m e n -
t e , l a l i b r e d i s p o s i c i ó n d e l o s m i s m o s p o r p a r t e d e l O b i s p o , 
p u e s t o q u e é l n o e s s u p r o p i e t a r i o . 
A e s t o d e b e m o s a ñ a d i r l a p r e o c u p a c i ó n d e l a I g l e s i a s o -
b r e l o s b i e n e s s a c r o s y p r e c i o s o s ( 1 5 4 ) q u e p o s e e n m u c h a s c o -
( 1 5 1 ) M A R T Í N E Z G R A S , J . , L a n o c i ó n d e p e r s o n a j u r í d i c a e n e l C ó d i -
g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( p r o m a n u s c r i p t o , P a m p l o n a 1 9 7 3 ) , p . 7 0 0 . 
( 1 5 2 ) P E T R O N C E L L I , M . , o p . c i t . , p . 3 . 
( 1 5 3 ) P R I E T O M A R T Í N E Z , V . , o p . c i t . , p . 4 9 . 
( 1 5 4 ) C f r . c a n . 1 4 9 7 ; t a m b i é n V R O M A N T , G . , De B o n i s E c c l e s i a e t e m -
p o r a l i b u s ( P a r í s 1 9 5 3 ) , p . 4 2 ; c f r . " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e 
S e v i l l a " ( 1 9 0 2 ) , p . 1 0 : s e ñ a l a d e u n a C i r c u l a r d e l C a r d e n a l S p i n o l a p i -
d i e n d o a l a s H e r m a n d a d e s h a g a n u n i n v e n t a r i o g e n e r a l y o t r o p a r t i c u l a r 
s o b r e l o s o b j e t o s v a l i o s o s d e a r t e y a n t i g u o s d e m é r i t o , q u e p o s e a n , c o n 
f i n d e s a l v a g u a r d a r l o d e p o s i b l e s e n a j e n a c i o n e s d e s h o n r o s a s . 
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f r a d í a s , y q u e f u e r o n f r u t o d e l e s f u e r z o p o r e n r i q u e c e r e i n ­
c r e m e n t a r e l c u l t o . S i l a I g l e s i a n o d i j e r a s e r s u p r o p i e t a ­
r i a , a l n o p o d e r l o s e r u n a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a e c l e s i á s ­
t i c a , p u e s t a l f i g u r a n o e x i s t e e n e l C ó d i g o d e l 1 7 , s e l l e g a 
r í a a l a s o l u c i ó n d e q u e p e r t e n e c e n a l c o n j u n t o d e l o s m i e m ~ 
b r o s q u e s o n s o c i o s d e e s a a s o c i a c i ó n ; q u e d a r í a n e x p u e s t o s 
a s í a p e l i g r o s t a n t o p o r p a r t e d e é s t o s c o m o p r o c e d e n t e s d e l 
m i s m o p o d e r c i v i l , t a n p r ó d i g o e n l a é p o c a a n t e r i o r a l a p r o ­
m u l g a c i ó n d e l C o d e x a e x p o l i a r o d i s m i n u i r a s u a n t o j o e l p a ­
t r i m o n i o e c l e s i á s t i c o ( 1 5 5 ) . 
C . L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s p o r p a r t e d e l a C o ­
f r a d í a c o m o f a c u l t a d p r o p i a 
E l p r i n c i p i o g e n e r a l s e r e c o g e e n e l c a n . 6 9 1 § 1 , s e ­
g ú n e l c u a l l a s c o f r a d í a s a d m i n i s t r a n s u s b i e n e s t e m p o r a l e s 
b a j o l a a u t o r i d a d d e l O r d i n a r i o d e l l u g a r ( 1 5 6 ) . D e l j u e g o y 
a l c a n c e d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s c o f r a d í a s c o n l a s u m i s i ó n 
a l a a u t o r i d a d d e l P r e l a d o t e n d r e m o s e l r e s u l t a d o r e a l d e l a 
c a p a c i d a d p a t r i m o n i a l d e a q u e l l a s . 
E l c o m ú n d e l o s a u t o r e s e s t á d e a c u e r d o e n a f i r m a r q u e 
d e e s t e c a n o n s e d e r i v a q u e " A d m i n i s t r a t i o a d i p s a m a s s o c i a -
t i o n e m p e r t i n e t i n t r a l i m i t e s s t a t u t o r u m , n e c e a m s i b i O r d i n a 
r i u s v i n d i c a r e p o t e s t , e x t r a c a s u m a b u s u s " ( 1 5 7 ) . E s u n a c a p ¥ 
c i d a d q u e e l d e r e c h o o t o r g a a l a m i s m a a s o c i a c i ó n , p o r l a q u e 
e l O b i s p o n o i n t e r v e n d r á e n l a o r d i n a r i a a d m i n i s t r a c i ó n , s a l ­
v o c a s o d e a b u s o . S i n e m b a r g o , n o q u e r e m o s s i g n i f i c a r q u e l a s 
f a c u l t a d e s p a t r i m o n i a l e s d e l a s c o f r a d í a s s e a n i l i m i t a d a s ; 
p o r c o n s i g u i e n t e , t e n d r á n q u e s u j e t a r s e a l a s p r e s c r i p c i o n e s 
d e l d e r e c h o c o m ú n , s a l v o q u e a l g ú n p r i v i l e g i o l a s c a p a c i t a r a 
a o t r a c o s a , y d e b e n o b s e r v a r l o q u e p a r a e s t a m a t e r i a s e ñ a ­
l e n l o s e s t a t u t o s a p r o b a d o s p o r e l O b i s p o . P a r a e l c u m p l i m i e j n 
t o d e a m b a s n o r m a s , e l P r e l a d o d e b e v i g i l a r q u e a s í o c u r r a n 
( 1 5 5 ) I n c l u s o a u t o r e s i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r e s a l C ó d i g o d e l 17 
t r a t a n d e d e f e n d e r l a n o i n g e r e n c i a d e l p o d e r c i v i l a t r a v é s d e l a p e r s o ­
n a l i d a d j u r í d i c a e c l e s i á s t i c a . A e s t e e f e c t o t r a n s c r i b i m o s u n a s p a l a b r a s 
d e F E R R E R E S : " L a s c o f r a d í a s c a n ó n i c a m e n t e e r i g i d a s c o m o c o r p o r a c i o n e s q u e 
s o n d e c a r á c t e r e c l e s i á s t i c o , d e b e n r e g i r s e , e n c u a n t o a s u e r e c c i ó n , с о д 
s e r v a c i ó n , d e r e c h o d e r e u n i ó n , p o s e s i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s , e t c . , 
c o n a r r e g l o a l D e r e c h o C a n ó n i c o , y c o n i n d e p e n d e n c i a d e l a p o t e s t a d c i v i l 
( o p . c i t . , p . 8 7 ) . 
( 1 5 6 ) C a n . 691 § 1 " A s s o c i a t i o l e g i t i m e e r e c t a , n i s i a l i u d e x p r e s -
s e c a u t u m s i t , b o n a t e m p o r a l i a p o s s i d e r e e t a d m i n i s t r a r e p o t e s t s u b a u c t o 
r i t a t e O r d i n a r i i l o c i , 
( 1 5 7 ) W E R N Z - V I D A L , o p . c i t . , t . I I I , p . 5 1 3 . D e l m i s m o p a r e c e r T A -
BERA A R A O Z , A . , o p . c i t . , p . 6 6 2 ; V R O M A N T , G . , o p . c i t . , p . 1 7 4 ; 
F E R R E R E S , J . B . , o p . c i t . , p . 8 9 . 
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c o n t a n d o c o n e l i n s t r u m e n t o d e l a r e n d i c i ó n a n u a l d e c u e n t a s . 
Q u e r e m o s r e m a r c a r e l c a r á c t e r d e o r d e n a c i ó n g e n e r a l y 
v i g i l a n c i a q u e c o m p e t e a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , m á s q u e 
e l d e s o m e t e r a l a C o n f r a d í a a u n a a d m i n i s t r a c i ó n p r o p i a d e l 
O r d i n a r i o , y e s p o r e l l o p o r l o q u e n i s i q u i e r a c o r r e s p o n d e 
a l O b i s p o l a d e s i g n a c i ó n d e l o s a d m i n i s t r a d o r e s , c o m o e n 
o t r o s c a s o s ( 1 5 8 ) . P o r e s t a r a z ó n s e ñ a l a F e r r e r e s : " p a r a n o m -
b r a r l o s a d m i n i s t r a d o r e s d e e s t o s b i e n e s , c o m o p a r a c o n f e r i r 
l o s d e m á s c a r g o s d e l a a s o c i a c i ó n , p r o c e d e n l o s c o f r a d e s p o r 
m a y o r í a d e v o t o s , s e g ú n s e h a d i c h o a n t e r i o r m e n t e . E l P r e l a d o 
p u e d e , p o r c o n s i g u i e n t e , p r e s i d i r e s t a s e l e c c i o n e s p o r s í o 
p o r u n d e l e g a d o s u y o , p e r o s i n v o t o , a n o s e r q u e e l d e l e g a d o 
s e a c o f r a d e " ( 1 5 9 ) . N i s i q u i e r a e l p á r r o c o , c o m o t a l , " p u e d e 
i n m i s c u i r s e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s , a u n q u e l a c o -
f r a d í a s e h a l l e e s t a b l e c i d a e n l a m i s m a p a r r o q u i a " ( 1 6 0 ) . 
D . A s p e c t o s d e l c o n t r o l e p i s c o p a l e n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e b i e n e s 
F u e r a d e l a s a s o c i a c i o n e s e r i g i d a s , a l r e s t o s ó l o s e 
l e s a t r i b u y e u n a c a p a c i d a d n a t u r a l d e p o s e e r y a d m i n i s t r a r 
b i e n e s , q u e e s l a s u m a d e l d e r e c h o q u e t i e n e n l o s m i e m b r o s d e 
é s t a s ; s i n e m b a r g o , a u n q u e l o s b i e n e s q u e e m p l e a n n o t i e n e n 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e e c l e s i á s t i c o s , a l O b i s p o c o r r e s p o n d e l a 
v i g i l a n c i a d e l c u m p l i m i e n t o d e l a s p i a d o s a s v o l u n t a d e s y e l 
u r g i r l a o b s e r v a n c i a d e l o s e s t a t u t o s , t a m b i é n e n m a t e r i a p a -
t r i m o n i a l ( 1 6 1 ) . P o r d e c i r l o d e o t r a f o r m a n o s e n c o n t r a m o s 
c o n u n s i s t e m a d e c o n t r o l e p i s c o p a l p a r a q u e e s t a s a s o c i a c i o -
n e s e m p l e e n s u s b i e n e s c o n f o r m e a l o s f i n e s y l o s e s t a t u t o s 
a p r o b a d o s p o r é l . A d e m á s d e b e r á v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a v o l u n t a d d e l o s d o n a n t e s , d e l o s f u n d a d o r e s y l o s d e r e c h o s 
l e g í t i m a m e n t e a d q u i r i d o s ( 1 6 2 ) . V e m o s q u e , a u n s i n s e r b i e n e s 
e c l e s i á s t i c o s l o s q u e e m p l e a n e s t a s a s o c i a c i o n e s q u e n o g o z a n 
d e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a e c l e s i á s t i c a , p o r s u f i n p i a d o s o o 
c a r i t a t i v o s e v e n a f e c t a d o s p o r u n a v i g i l a n c i a d e l O r d i n a r i o 
l o c a l . P o d r í a m o s p r e g u n t a r n o s s i s e t r a t a d e l m i s m o s i s t e m a 
q u e p a r a l a s e r i g i d a s y e s p o r l o q u e p a s a m o s a a n a l i z a r e l 
c o n t e n i d o d e l a s c o m p e t e n c i a s d e l P r e l a d o e n l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e b i e n e s d e l a s C o f r a d í a s . 
( 1 5 8 ) C f r . M I G U E L E Z - A L O N S O - C A B R E R O S , o p . c i t . , c o m e n t a r i o a l c a n . 
1 5 2 1 , p . 5 7 6 . 
( 1 5 9 ) F E R R E R E S , J . B . , o p . c i t . , p . 8 9 ; c f r . c a n . 697 § 1. 
( 1 6 0 ) I b i d e m ; c f r . S . R . C . , 10 D i c . 1703 a d X X V I y ad X X X I . 
( 1 6 1 ) C f r . P R I E T O M A R T Í N E Z , V . , o p . c i t . , p . 5 5 . 
( 1 6 2 ) C f r . V R O M A N T , L . B . G . , De B o n i s E c c l e s i a e T e m p o r a l i b u s , o p . 
c i t . , p . 4 4 . 
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E l c a n . 6 9 1 § 1 a l d e c l a r a r e l i u s p o s s i d e n d i y i u s a d -
m i n i s t r a n d i d e l a s a s o c i a c i o n e s e r i g i d a s m a t i z a e s t a c a p a c i -
d a d c o n l a f r a s e s u b a u c t o r i t a t e O r d i n a r i i ; p o r o t r o l a d o l a 
d o c t r i n a h a b l a s ó l o d e l a v i g i l a n c i a d e l O r d i n a r i o ( 1 6 3 ) . 
N o p o d e m o s p e n s a r q u e e s t a r b a j o l a a u t o r i d a d d e l O r d i -
n a r i o s u p o n e - c o m o y a s e ñ a l a m o s - u n a a d m i n i s t r a c i ó n p o r p a r t e 
d e é s t e , s i n o u n c o n t r o l p o r p a r t e d e l P r e l a d o . A e s t e r e s p e c 
t o V r o m a n t s e ñ a l a : " D i f f e r e n t i a i n t e r a d m i n i s t r a t i o n e m e t v i ~ 
g i l a n t i a m i n m e d i a t a e a d m i n i s t r a t i o n i e x e r c e n d a m , s e q u e n t i m o -
d o e l u c i d a r i p o t e s t : 
" V i g i l a n t i a i m p o r t a t i u s c o g n o s c e n d i p e r s e v e l p e r 
a l i o s d e q u a n t i t a t e e t a e s t i m a t i o n e b o n o r u m , e x i g e n d i r a t i o -
n e s c i r c a t u t a m c o l 1 o c a t i o n e m e t f i d e l e m a p p l i c a t i o n e m d o n a -
t i o n e m , n e c n o n p r a e s c r i b e n d i u t a d m i n i s t r a t i o s i t o r d i n a t a , 
p r u d e n s , e t c . 
" V i g i l a n t i a m i n i m e i n c l u d i t i u s d e t e r m i n a n d i m o d u m q u o 
i n g r e s s u s v e l e l e e m o s y n a e a l i a q u e b o n a s i n t i m p e n d e n d a , ñ e q u e 
a f o r t i o r i a v o c a n d i a d s e d i s t r i b u t i o n e m t o t a l e m v e l e r o g a t i o ^ 
n e m p a r t i a l e m h o r u m b o n o r u m . H a e c u n i c e s p e c t a n t a d p e r s o n a l 
c u i i n m e d i a t a a d m i n i s t r a t i o e x i u r e d e v o l v i t u r " ( 1 6 4 ) . 
E s t a d i f e r e n c i a c i ó n d e f u n c i o n e s p r o p i a s d e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l e n t e e n c o n c r e t o y d e l c o n t e n i d o d e l a v i g i l a n -
c i a , n o s d a i d e a d e l a l c a n c e q u e p o s e e n l o s t é r m i n o s s u b a u -
c t o r i t a t e O r d i n a r i i . P e n s a m o s q u e , c o m o i n d i c a n l o s a u t o r e s 
a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s , n o c o r r e s p o n d e a l O r d i n a r i o s i n o u n a 
v i g i l a n c i a ; p e r o q u e s e d i f e r e n c i a d e l a q u e r e a l i z a c o n a s o -
c i a c i o n e s n o e r i g i d a s e n s u a m p l i t u d . S o b r e l a s c o f r a d í a s , 
a d e m á s d e v e l a r p o r e l u s o q u e s e d é a l o s b i e n e s c o n f o r m e a 
l o s e s t a t u t o s y l o s f i e n e s d e l a a s o c i a c i ó n , d e b e c u s t o d i a r 
p a r a q u e l a l a b o r d e l o s a d m i n i s t r a d o r e s s e a o r d e n a d a , p r u d e n ^ 
t e y e f i c a z , d a n d o l a s n o r m a s g e n e r a l e s o p o r t u n a s y c u i d a n d o 
q u e e s t a s s e p l a s m e n e n l o s E s t a t u t o s s o m e t i d o s a s u a p r o b a -
c i ó n . E s , p o r d e c i r l o a s í , u n a f u n c i ó n m á s p o s i t i v a , e n c u a n -
t o q u e n o s e c o n f o r m a c o n q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n s e r e a l i c e 
s i n p e r j u d i c a r a t e r c e r o s , r e s p e t a n d o t a n t o l a s n o r m a s g e n e r a 
l e s y p a r t i c u l a r e s c o m o l a v o l u n t a d d e f u n d a d o r e s y d o n a n t e s T 
P o r e l l o e l c a n . 1 5 1 9 § 2 h a b l a d e l a s o p o r t u n a s i n s -
t r u c c i o n e s p a r t i c u l a r e s c o m o u n i n s t r u m e n t o q u e g a r a n t i c e l a 
e f e c t i v a i n t e r v e n c i ó n d e l O b i s p o p a r a e v i t a r u n a m a l a o p o c o 
d i l i g e n t e g e s t i ó n d e l o s a d m i n i s t r a d o r e s . A d e m á s d e e s t a v í a 
e l O r d i n a r i o l o c a l c u e n t a c o n e l " i u s v i s i t a n d i e t e x i g e n d i 
r a t i o n e s " ( 1 6 5 ) ; p e r o e s l a f a c u l t a d q u e t i e n e d e p r e s c r i b i r 
( 1 6 3 ) C f r . DEL G I U D I C E , V . , I n s t i t u z i o n i d i D i r i t t o C a n o n i c o , o p . 
c i t . , p . 1 5 3 ; V R O M A N T , L . B . G . , o p . c i t . , p . 1 6 2 . 
( 1 6 4 ) V R O M A N T , L . B . C . , o p . c i t . , p . 1 6 3 ; W E R N Z - V I D A L , o p . 
y t . c i t . , n e . 7 4 6 . 
( 1 6 5 ) V R O M A N T , L . B . G . , o p . c i t . , p . 1 6 6 ; c f r . c a n . 1 5 2 1 . 
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e l m o d o d e l a p r u d e n t e a d m i n i s t r a c i ó n l o q u e c a r a c t e r i z a l a 
p e c u l i a r v i g i l a n c i a q u e l e c o r r e s p o n d e e n r e l a c i ó n a l a s a s o -
c i a c i o n e s e r i g i d a s . 
E . L a c o n c e p c i ó n f i n a l d e l p a t r i m o n i o d e l a s C o f r a d í a s 
1. V i n c u l a c i ó n d e l o s b i e n e s a l o s f i n e s d e l a C o f r a 
d í a s 
E x p o n e e l p r o f e s o r H e r v a d a q u e " l a e x i s t e n c i a , e l m a n t e 
n i m i e n t o y l a o r g a n i z a c i ó n d e u n a r e l a c i ó n p a t r i m o n i a l c o n c r é 
t a t i e n e s u r a z ó n d e s e r e n l o s f i n e s d e l e n t e a q u i é n s e ads~ 
c r i b e n l o s b i e n e s " ( 1 6 6 ) . D e a l g u n a f o r m a l o s f i n e s d e u n a 
a s o c i a c i ó n c o n d i c i o n a n , d u r a n t e t o d a l a v i d a d e l e n t e , e l des_ 
t i n o y l a a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s b i e n e s . D e a h í l a i m p o r t a n c i a ' 
d e l a l a b o r r e c t i f i c a d o r a q u e d e b e n t e n e r l o s f i n e s , c u a n d o 
l o s m e d i o s n o s e a d e c ú a n o s e d e s v í a n d e é s t o s . P o r t a n t o , l a 
c a p a c i d a d p a t r i m o n i a l e n l a I g l e s i a n o e s u n d e r e c h o i l i m i t a -
d o : " l i m i t a t u r e n i m f i n e s e u s c o p o t u m E c c l e s i a e , s o c i e t a t i s 
s p i r i t u a l i s , c u m p e r s o n a e m o r a l i s i n f e r i o r i s " ( 1 6 7 ) . 
D e d u c i m o s , p u e s , c o m o a x i o m a f u n d a m e n t a l , q u e d e s d e l a 
a d s c r i p c i ó n d e u n o s b i e n e s a u n a c o f r a d í a é s t o s s e v e n d e t e r -
m i n a d o s a c u m p l i r l o s f i n e s d e é s t a ; e s d e c i r , c o m o s u c i n t a -
m e n t e s e ñ a l a F e r r e r e s , r e s p e c t o a l a s a s o c i a c i o n e s o b j e t o d e 
e s t e t r a b a j o : " l o s f o n d o s d e l a s c o f r a d í a s d e b e n e m p l e a r s e s e 
g ú n l o s f i n e s p a r a q u e e s t á n d e s t i n a d o s " ( 1 6 8 ) . P o r l o m i s n í o 
n o p o d r á n a c e p t a r s e b i e n e s p a r a f i n e s q u e n o s o n l o s p r o p i o s 
d e l a s C o f r a d í a s y q u e d e b e r á n d e t a l l a r s e e n s u s e s t a t u t o s ; 
n i t a m p o c o p u e d e , s i n g r a v e c a u s a , c a m b i a r s e e l d e s t i n o d e 
u n o s b i e n e s q u e h a n s i d o a f e c t a d o s a u n a f i n a l i d a d c o n c r e t a . 
P e t r o n c e l l i h a b l a i n c l u s o d e q u e n a c e u n v í n c u l o d e c a r á c t e r 
p ú b l i c o d e r e s p e t a r e l d e s t i n o i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l c a r á c -
t e r p r i v a d o d e l o s b i e n e s ( 1 6 9 ) . 
E s t a s u b o r d i n a c i ó n a l o s f i n e s e x i g i r á u n c o n t r o l p o r 
p a r t e d e t o d o s , p u e s t o q u e e n e l l o s s e j u s t i f i c a t e l e o l ó g i c a 
y j u r í d i c a m e n t e l a e x i s t e n c i a d e l a p r o p i e d a d e c l e s i á s t i c a 
( 1 7 0 ) . C o m o d i c e L o m b a r d í a : " S o b r e c a d a u n o d e e s t o s p r o p i e t j j 
r i o s p e s a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a a t e n c i ó n d e s u s f i n e s e s p e 
( 1 6 6 ) H E R V A D A , J . , L a r e l a c i ó n d e p r o p i e d a d , e n " I u s C a n o n i c u m " 
I I ( P a m p l o n a 1 9 6 2 ) , p . 4 5 8 . 
( 1 6 7 ) V R O M A N T , G . , o p . c i t . , p . 3 2 . 
( 1 6 8 ) F E R R E R E S , J . B . , o p . c i t . , p . 9 1 . 
( 1 6 9 ) C f r . P E T R O N C E L L I , M . , B r e v i o s s e r v a z i o n i o p . c i t . , p . 1 4 4 . 
( 1 7 0 ) C f r . DE R E I N A , V . , P r o p i e d a d e c l e s i á s t i c a y r é d i t o s b e n e f i -
c í a l e s , e n " I u s C a n o n i c u m " , I I ( 1 9 6 2 ) , p . 5 0 0 . 
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c í f i c o s " ( 1 7 1 ) . 
L a i m p o r t a n c i a d e e s t e v í n c u l o f i n a l e s d e t a l e n v e r g a -
d u r a q u e , c o m o a f i r m a H e r v a d a , e s t a v i n c u l a c i ó n i n m e d i a t a " e s 
r e c o n o c i d a p o r e l D e r e c h o , o t o r g a n d o a é s t a ( l a p e r s o n a m o — 
r a l ) , f r e n t e a l a s d e m á s p e r s o n a s , e l u s o , d i s f r u t e , d i s p o s i -
c i ó n , e t c . d e a q u e l l o s b i e n e s p o r m e d i o d e u n i u s u t e n d i , 
f r u e n d i e t d i s p o n e n d i . E s t e r e c o n o c i m i e n t o n o e s a r b i t r a r i o , 
y a q u e e l v í n c u l o e n t r e l o s b i e n e s y l o s f i n e s d e l a u n i v e r s i 
t a s p e r s o n a r u m d e s c a n s a e n u n a r a z ó n d e e x i g i b i 1 i d a d , f u n d a d ? 
t a n t o e n l a i m p e r a t i v i d a d g e n é r i c a d e l o s f i n e s d e l a p e r s o n a 
m o r a l , c o m o e n l a c o n c r e t a v o l u n t a d d e l o s d o n a n t e s o l a s n e -
c e s i d a d e s d e d i c h a s r e a l i d a d e s c o n c r e t a s " ( 1 7 2 ) . E s e d e r e c h o 
d e d i s p o s i c i ó n h a d e e n t e n d e r s e c o n l a s l i m i t a c i o n e s y e x i g e j í 
c i a s f o r m a l e s y g a r a n t i z a d o r a s q u e l a m i s m a l e g i s l a c i ó n c o d i -
c i a l e s t a b l e c e . 
2 . C o n t r o l y l í m i t e s a l d e s t i n o d e l o s b i e n e s 
L a c o n c e p c i ó n f i n a l d e l p a t r i m o n i o e c l e s i á s t i c o f u n d a -
m e n t a l a p r o t e c c i ó n d e l d e s t i n o d e l o s b i e n e s . P o r e l l o , a ú n 
e n c a s o d e a b u s o , e n a l g u n a c i r c u n s t a n c i a e l O b i s p o t i e n e c o m 
p e t e n c i a p a r a v i n d i c a r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e u n a C o f r a d í a , c o ~ 
mo i n d i c a u n á n i m e m e n t e l a d o c t r i n a , p e r o n o p u e d e d e s t i n a r 
l o s b i e n e s d e é s t a a s u a r b i t r i o ( 1 7 3 ) . 
E s m á s , t o d o e l s i s t e m a p a r a l a e n a j e n a c i ó n d e b i e n e s 
e c l e s i á s t i c o s ( 1 7 4 ) e s u n i n s t r u m e n t o p r e c i s o p a r a s a l v a g u a r -
d a r e n t r e o t r a s c o s a s e l d e s t i n o d e e s o s b i e n e s . P o r e l l o , in 
d e p e n d í e n t e m e n t e d e l a e r e c c i ó n o n o d e u n a a s o c i a c i ó n y dé-
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s b i e n e s d e é s t a s c o m o e c l e s i á s t i c o s o 
n o , l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a , p a r a c o m p r o b a r e l u s o d e l o s 
b i e n e s , c o n f o r m e a l o s f i n e s a p r o b a d o s , p u e d e d e t e r m i n a r u n 
s i s t e m a d e c o n t r o l , e n e l q u e p u e d e e n c o n t r a r s e l a v í a d e l a 
a u t o r i z a c i ó n , p a r a e v i t a r e n a j e n a c i o n e s e n c u b i e r t a s q u e s u p o j n 
g a n u n c a m b i o d e d e s t i n a c i ó n d e b i e n e s q u e f u e r o n d o n a d o s c o n 
u n f i n d e t e r m i n a d o . 
D e b e e x i s t i r , p o r t a n t o , u n c o n t r o l d e l a J e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a s o b r e l a s C o f r a d í a s p a r a e v i t a r q u e b i e n e s a d s -
c r i t o s a u n o s f i n e s , p o r e l s i m p l e p a s o d e l t i e m p o o e l c a m -
( 1 7 1 ) L O M B A R D I A , P . , L a P r o p i e d a d e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , e n 
" I u s C a n o n i c u m " , I I ( 1 9 6 2 ) , p . 4 1 8 . 
( 1 7 2 ) H E R V A D A , J . , o p . c i t . , p . 4 5 9 . 
( 1 7 3 ) C f r . W E R N Z - V I D A L , o p . c i t . , p . 5 1 3 ; F E R R E R E S , J . B . , o p . c i t . , 
p . 8 9 ; DE A N G E L I S , S . , o p . c i t . , p . 1 7 ; J O N E , H . , o p . c i t . , p . 6 1 0 ; C O N T E 
A C O R O N A T A , M . , o p . y t . c i t . , p . 8 9 6 . 
( 1 7 4 ) C f r . c e . 5 3 4 , 1530 y s s . 
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b i o d e c i r c u n s t a n c i a s , s e v e a n d e s t i n a d o s a c a u s a s , q u e e n s í 
p u e d e n s e r l e g í t i m a s , p e r o n o s o n l a s p r o p i a s d e l a A s o c i a -
c i ó n . 
S o n e s t a s r a z o n e s l a s q u e f u n d a m e n t a n l o p r e c e p t u a d o 
p o r e l C ó d i g o h a s t a e n e l c a s o d e e x t i n c i ó n d e u n a c o f r a d í a , 
p u e s t o q u e e l O b i s p o a l a h o r a d e l d e s t i n o d e l o s b i e n e s t a m -
b i é n e s t á s o m e t i d o a r e s t r i c c i o n e s : " 1 . u t s a l v a e m a n e a n t f u n 
d a t o r u m s e u o b l a t o r u m v o l u n t a t e s ( . . . ) . 2 . Q u o d s p e c t a t a H 
i u r a l e g i t i m e a c q u i s i t a a b a l i q u o t e r t i o ( . . . ) . 3 . O p o r t e t u t 
s e r v e n t u r l e g e s e t s t a t u t a p a r t i c u l a r i a q u i b u s r e g e b a n t u r p e r 
s o n a e x s t i n t a , e t q u a e n o n s u n t p e n i t u r p o s i t a i n a r b i t r i o p o 
t e s t a t u s s u p p r i m e n t u r " ( 1 7 5 ) . A s í , p u e s , s e r á n p r i m e r o t e n i T 
d a s e n c u e n t a l a s v o l u n t a d e s p o r l a s q u e s e c e d i e r o n u n o s b i e 
n e s c o n u n d e t e r m i n a d o d e s t i n o ; e s t a s v o l u n t a d e s a c o m p a ñ a r á n 
a e s o s b i e n e s , a u n d e s p u é s d e e x t i n g u i d a l a c o f r a d í a : t a n 
g r a n d e e s l a v i n c u l a c i ó n d e l p a t r i m o n i o a s u f i n . 
3 . P o s i b l e i n t e r v e n c i ó n d e l o s f i e l e s e n c a s o d e a b u s o 
H e m o s h a b l a d o d e l p a p e l d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
y d e l o s m o d e r a d o r e s y m i e m b r o s d e l a s C o f r a d í a s e n l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s d e é s t a s , p e r o r e s t a p r e g u n t a r n o s s i 
c a b r í a p o r p a r t e d e t e r c e r o s u n c i e r t o c o n t r o l s o b r e e l p a t r ^ 
m o n i o d e a q u é l l a s . L a c u e s t i ó n s e p l a n t e a s o b r e a q u e l l o s b i e ~ 
n e s m u e b l e s o i n m u e b l e s q u e p u e d e a f i r m a r s e f o r m a n p a r t e d e l 
p a t r i m o n i o c u l t u r a l d e u n p u e b l o . E n m u c h a s o c a s i o n e s , a u n 
s i e n d o e l t i t u l a r u n a d e t e r m i n a d a p e r s o n a e c l e s i á s t i c a , s o n 
f r u t o s d e l e s f u e r z o g e n e r o s o d e g e n e r a c i o n e s o d e u n a g r a n m a 
s a d e p o b l a c i ó n , q u e v e e n e s o s b i e n e s u n d e p ó s i t o d e l a f e 
d e s u s a n t e p a s a d o s . E s t a c u e s t i ó n c o b r a e s p e c i a l r e l i e v e e n 
l a s c o f r a d í a s , p u e s s i e n d o e l p r i n c i p a l d e s u s f i n e s e l c u l t o 
d i v i n o , l l e g a n a p o s e e r o b j e t o s a r t í s t i c o s y p r e c i o s o s , q u e 
d e a l g u n a f o r m a l e s p e r t e n e c e n s ó l o e n c u a n t o q u e s u m i s i ó n 
e s c o n s e r v a r l o s , p r o t e g e r l o s y d a r l e s e l d e s t i n o p a r a e l q u e 
f u e r o n p r e v i s t o s . M á s c l a r o e s a ú n , e n n ú c l e o s d e p o b l a c i ó n 
p e q u e ñ o s , o e n o t r o s q u e , n o s i é n d o l o , e x i s t e u n a e s t r e c h a r e 
l a c i ó n e n t r e e l p u e b l o y t r a d i c i o n e s d e h o n d a r a i g a m b r e p o p u ~ 
l a r . 
P e n s a m o s q u e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a c o n s i d e r a c i ó n 
q u e d e m o s a l o s b i e n e s d e l a s c o f r a d í a s , c o r r e s p o n d e n a l o s 
f i e l e s u n a s c i e r t a s f a c u l t a d e s p a r a v e l a r p o r l a c o n s e r v a c i ó n 
d e s u s t r a d i c i o n e s y , p o r t a n t o , t a m b i é n v e l a r p o r a q u e l l o s 
b i e n e s q u e e s t á n e s t r e c h a m e n t e u n i d o s a l a p i e d a d p o p u l a r , d e 
p ó s i t o d e u n t e s o r o d e s i g l o s . L o s i n s t r u m e n t o s i d ó n e o s p a r a 
r e a l i z a r l o s , e n e l c a s o q u e s e p e n s a r a q u e l a C o f r a d í a o l a 
a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a e s t é n a c t u a n d o e n d e t r i m e n t o d e l p a t r i 
m o n i o r e l i g i o s o p o p u l a r , p o d r í a s e r : e n p r i m e r l u g a r d e n u n " 
c i a r e l h e c h o a n t e e l O b i s p o ; s e g u n d o ( s i l a c o f r a d í a n o i n -
( 1 7 5 ) V R O M A N T , G . , o p . y p . c i t . ; c f r . c a n . 1 5 0 1 . 
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t e r p o n e r e c u r s o j e r á r q u i c o c a s o d e q u e c o n s i d e r e q u e l a d e c i 
s i ó n e s l e s i v a ) , p u e d e e l f i e l i n t e r e s a d o i n t e r p o n e r e l r e c u F 
s o a n t e l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n c o m p e t e n t e . E s é s t a n u e s t r a 
o p i n i ó n q u e a v a l a u n a i n t e r p r e t a c i ó n e x t e n s i v a d e l c a n . 1 9 3 5 
1 : " Q u i l i b e t t a m e n f i d e l i u m s e m p e r p o t e s t d e l i c t u m a l t e r i u s 
e n u n t i a r e a d s a t i s f a c t i o n e m p e t e n d a m v e l d a m n u m s i b i r e s a r -
c i e n d u m , v e l e t i a m s t u d i o i n s t i t i a e a d a l i c u i u s s c a n d a l i v e l 
m a l i r e p a r a t i o n e m " . 
C O N C L U S I O N E S 
1 . N o e x i s t e e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 u n a r e g u l a c i ó n p o s i t i 
v a d e l p a p e l q u e c o r r e s p o n d e a l o s l a i c o s c r i s t i a n o s e n T a 
I g l e s i a . L o s p o c o s c á n o n e s q u e a e l l o s s o n d e s t i n a d o s s o n ñ o r 
m a s q u e s ó l o n o s h a b l a n d e l o s s i m p l e s f i e l e s c u a n d o s u c o n d i " 
c i ó n j u r í d i c a e n t r a e n r e l a c i ó n c o n a q u e l l o s q u e g o z a n d e l a 
p o t e s t a s o r d i n i s o d e l a p o t e s t a s i u r i s d i c t i o n i s . 
E l e l e m e n t o j e r á r q u i c o y e l p r i s m a c l e r i c a l q u e c a -
r a c t e r i z a n a l C o d e x i n f l u y e n e n l a c o n c e p c i ó n d e l d e r e c h o d e 
a s o c i a c i ó n d e l o s f i e l e s , p u e s s i e s c i e r t o q u e a n i v e l d o c -
t r i n a l é s t e e s r e c o n o c i d o , d i c h o r e c o n o c i m i e n t o n o s e e x p l i c a 
r á s i n o a l a s o m b r a d e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s e c l e s i á s t i c o s . — 
E s t e C I C m á s q u e c o n f i g u r a r e l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n 
c o m o u n i u s c a n o n i c u m s u b j e t i v o , l o a r t i c u l a c o m o u n a f a c u l -
t a s d e p e n d i e n t e d e l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , p u e s l a s a s o c i a 
c i o n e s d e f i e l e s n o p a r e c e n m o s t r a r s e s i n o c o m o u n o s f e n ó m e ~ 
n o s m á s d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a I g l e s i a . 
2 . D e n t r o d e l o s d i f e r e n t e s c r i t e r i o s e l a s i f i c a t o r i o s 
q u e p r e s e n t a e l C I C , e l d e m á s r e l e v a n c i a , p u e s t o q u e c o n d i -
c i o n a t o d a s u r e g u l a c i ó n , e s e l q u e s e d e r i v a d e l t e x t o d e l 
c . 6 8 4 , s e g ú n l a s r e l a c i o n e s y s u j e c i ó n q u e t i e n e n l a s a s o c i a 
c i o n e s r e s p e c t o a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a : a s o c i a c i o n e s e r T 
g i d a s , a p r o b a d a s y r e c o m e n d a d a s . 
L a e r e c c i ó n y a p r o b a c i ó n s u p o n e n s u e c 1 e s i a s t i c i d a d , 
e s d e c i r , r e c i b e n u n r é g i m e n p ú b l i c o y u n i f o r m e , y s e c o n f i g u 
r a n l e g a l m e n t e - s o b r e t o d o c o n l a e r e c c i ó n - c o m o i n s t i t u c i o -
n e s d e l a o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a d e l a I g l e s i a . 
E l d e c r e t o f o r m a l d e e r e c c i ó n s i g n i f i c a p a r a l a s a s o c i j i 
c i o n e s a d q u i r i r l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a c a n ó n i c a i n E c c l e s i a . 
A n t e s d e e s t e d e c r e t o n o s e o t o r g a r e l e v a n c i a j u r í d i c a a l s u £ 
t r a t o m a t e r i a l q u e f o r m a n l o s f i e l e s a g r u p a d o s . D i c h o a c t o s e 
a r t i c u l a c o m o u n a c o n c e s i ó n d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
3 . L a r e c o m e n d a c i ó n s u p o n e l a m e r a d e c l a r a c i ó n l a u d a t o -
r i a d e l o s f i n e s p e r s e g u i d o s , n o m o d i f i c a n d o l a n a t u r a l e z a 
l a i c a l y p r i v a d a d e t a l e s a s o c i a c i o n e s y d e s u s b i e n e s . T e n -
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d r á n u n a r e g u l a c i ó n e x t r a E c c l e s i a m , e n e l m a r c o d e l a j u r i s -
d i c c i ó n c i v i l , r e c o n o c i é n d o s e a l o s O b i s p o s e l g e n é r i c o d e b e r 
d e v i g i l a n c i a s o b r e m a t e r i a s d e f e y c o s t u m b r e s . 
L a s a s o c i a c i o n e s r e c o m e n d a d a s s o n e n t e s p r i v a d o s q u e 
r e c i b e n a s í , e n e l o r d e n a m i e n t o c i v i l , l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i 
c a , p e r o n o i n E c c l e s i a ; s e g ú n e l a m b i e n t e d o c t r i n a l a n t e r i o F 
a l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , e n é s t a y e n l a l e g i s l a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e 
p o s t e r i o r , s e c o n s i d e r a n s i e m p r e p ú b l i c o s l o s f i n e s d e l a 
I g l e s i a , y s ó l o u n a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a p ú b l i c a s e r á c a p a z 
d e r e a l i z a r l o s . 
4 . P a r a e l C I C l a s C o f r a d í a s s o n a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s 
q u e , c o n s t i t u i d a s a m a n e r a d e u n c u e r p o o r g á n i c o , g o z a n a t r a 
v é s d e l d e c r e t o d e e r e c c i ó n d e p e r s o n a l i d a d c a n ó n i c a , e s t á n 
s u j e t a s a l a j u r i s d i c c i ó n d e l O r d i n a r i o l o c a l y t i e n e n c o m o 
f i n e s p e c í f i c o p r o m o v e r e l c u l t o p ú b l i c o . 
E s t a d e f i n i c i ó n , y e l r é g i m e n q u e l l e v a a p a r e j a d o , s e 
m u e s t r a c o n f o r m e p a r a a q u e l l a s C o f r a d í a s q u e t i e n e n c o m o o r i -
g e n e l a c t o d e e r e c c i ó n d e l a J e r a r q u í a , y , a l s e r d i r i g i d a s 
p o r é s t a , s e i n s e r t a n e n l a s e s t r u c t u r a s p a s t o r a l e s d e l a 
I g l e s i a l o c a l ; p e r o n o o c u r r e a s í c o n o t r a s a s o c i a c i o n e s c u y o 
o r i g e n g o z a d e m a y o r a u t o n o m í a , c u y o c o n t e n i d o y n a t u r a l e z a 
r e s p o n d e n a i n i c i a t i v a s d e f i e l e s q u e m e r e c e n d e s e n v o l v e r s e 
c o n m a y o r i n d e p e n d e n c i a c o n r e s p e c t o a l o s p o d e r e s j u r i s d i c -
c i o n a l e s , s i e m p r e q u e s e m a n t e n g a n a s u v e z d e n t r o d e l a s e x £ 
g e n c i a s d e l o r d e n p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o . ~ 
5 . H a s t a e l C o n c i l i o d e T r e n t o n o s e d i c t a r o n n o r m a s 
g e n e r a l e s p a r a l a s C o f r a d í a s y , p o s t e r i o r m e n t e , h a s t a e l C ó d i 
g o d e 1 9 1 7 , s ó l o e n c o n t r a r e m o s u n a l i m i t a d a n o r m a t i v a p r o c e " 
d e n t e d e l a s S a g r a d a s C o n g r e g a c i o n e s R o m a n a s . E x i s t i r á , s i n 
e m b a r g o , u n a m p l i o d e r e c h o p a r t i c u l a r , q u e d e b e s e r v i r c o m o 
i n s t r u m e n t o c o r r e c t o r d e l r é g i m e n u n i f o r m e y p ú b l i c o d e l C I C 
a c e r c a d e l a s C o f r a d í a s ; y a l a v e z , c o m o m e d i o q u e t u t e l a l a 
i d e n t i d a d y p a r t i c u l a r i d i o s i n c r a s i a d e c a d a u n a d e e l l a s y 
l a f i d e l i d a d a s u s c a r i s m a s p e c u l i a r e s . 
6 . L o s E s t a t u t o s d e l a s C o f r a d í a s s o n e l m e j o r r e f l e j o 
d e l d e r e c h o p a r t i c u l a r d e é s t a s . C o r r e s p o n d e a l a s C o f r a d í a s 
s u e l a b o r a c i ó n y n o a l O r d i n a r i o d e l l u g a r , q u i e n a t r a v é s d e 
l a a p r o b a c i ó n c o n f i r m a r á q u e e s a s n o r m a s e s t a t u t a r i a s s o n con 
f o r m e a d e r e c h o . S i n e m b a r g o e l O b i s p o , a l e x a m i n a r l o s E s t a " 
t u t o s , d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e n o t o d a n o r m a q u e n o e s t é c o £ 
t e n i d a e n l a l e y , o e n e l C o d e x , d e b e s e r d e r o g a d a ; p u e s t o q u e 
e l p r i n c i p i o d e v a r i e d a d e n l a I g l e s i a f a c u l t a , d e a c u e r d o 
c o n l o s S a g r a d o s C á n o n e s , a a n t e p o n e r e n d e t e r m i n a d a s o c a s i o -
n e s l a s c o s t u m b r e s y l o s e s t a t u t o s a l a m i s m a l e y g e n e r a l e s -
c r i t a , c o m o s o n l o s c a s o s d e c o s t u m b r e s c e n t e n a r i a s o i n m e m o -
b l e s y l a s c o s t u m b r e s p a r t i c u l a r e s c o n t r a r i a s a l a s l e y e s g e -
n e r a l e s , q u e n o f u e r o n r e v o c a d a s , s a l v o m e n c i ó n e x p r e s a ; e n 
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r e l a c i ó n a l o s E s t a t u t o s , t a m p o c o d e b e n c o n s i d e r a r s e r e v o c a -
d o s s a l v o q u e i n t e r v e n g a u n a p r o h i b i c i ó n p o s i t i v a y e x p r e s a , 
d e c a r á c t e r g e n e r a l , p o r p a r t e d e l a l e y , q u e c i e r r e e l p a s o 
a e s a s n o r m a s e s t a t u t a r i a s . 
7 . H e m o s d e d i s t i n g u i r a c t o s d e l a v i r t u d d e l a R e l i -
g i ó n , b i e n r e a l i z a d o s i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e , b i e n d e 
f o r m a o c u l t a , b i e n d e f o r m a p ú b l i c a y n o t o r i a ; e n c u a n t o a 
l o s a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o , e n l o s q u e s e a c t ú a e n n o m b r e d e 
l a I g l e s i a y p o r p e r s o n a s l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a s a l e f e c -
t o , e s t a s d o s s o n l a s n o t a s d e f i n i t o r i a s y e s e n c i a l e s d e s u 
c a l i f i c a c i ó n . 
A ú n c u a n d o e l C I C c o n t e m p l e a l a s C o f r a d í a s c o m o a s o c i a 
c i o n e s q u e p r o m u e v e n e l c u l t o p ú b l i c o , h a y u n t i p o d e e l l a s T 
e n l a s q u e a ú n p r o c u r a n d o i n c r e m e n t a r e l c u l t o d i v i n o , e n l o s 
a c t o s q u e r e a l i z a n n o s e d a n l a s n o t a s q u e e l c a n . 1 2 5 6 s e ñ a -
l a p a r a q u e s e a n d e n o m i n a d o s c u l t o p ú b l i c o , p o r l o q u e e s o s 
a c t o s d e b e r á n c a l i f i c a r s e d e c u l t o p r i v a d o . S i n e m b a r g o , p o r 
s u e s t r e c h a u n i ó n c o n l a f e y l a s c o s t u m b r e s , y p o r l a p o s i -
b l e r e p e r c u s i ó n s o c i a l q u e p u e d e n t e n e r , i n c u m b e a l O r d i n a r i o 
l o c a l u n a e s p e c i a l v i g i l a n c i a s i e m p r e s o b r e t o d o a c t o d e c u l -
t o . 
8 . T a n t o p o r l a n e c e s i d a d d e g o z a r d e l o s d e r e c h o s i n h e 
r e n t e s a l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a c a n ó n i c a , c o m o p o r l a c o n 7 
c e p c i ó n d e l c u l t o c r i s t i a n o c o m o a c t i v i d a d p r o p i a d e l a j e r a r 
q u í a i n v e s t i d a d e l a p o t e s t a s o r d i n i s e t i u r i s d i c t i o n i s , 1 a~s 
C o f r a d í a s , s e g ú n e l m a r c o l e g a l d e l C ó d i g o d e l 1 7 , n o t u v i e -
r o n m á s v í a d e c r e a c i ó n q u e l a e r e c c i ó n c a n ó n i c a . 
S i n e m b a r g o , l a c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a d e l a p e r s o n a l i -
d a d j u r í d i c a c a n ó n i c a q u e s e o b t i e n e c o n e l d e c r e t o f o r m a l d e 
e r e c c i ó n n o s u p u s o , e n e l c a s o d e t o d a s l a s C o f r a d í a s , i n s e r -
t a r l a s e n l a o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a d e l a I g l e s i a . H a y q u e d i s -
t i n g u i r , p o r t a n t o , C o f r a d í a s q u e t i e n e n u n a n a t u r a l e z a a u t ó -
n o m a s e g ú n s u o r i g e n y f u n c i ó n e c l e s i a l , d e a q u e l l a s o t r a s 
q u e p r o m o v i d a s p o r l a J e r a r q u í a s e c o n f i g u r a n d e t a l m a n e r a , 
q u e p u e d e n s e r e n t e n d i d a s c o m o v e r d a d e r o s ó r g a n o s d i o c e s a n o s , 
c o n s t a n t e m e n t e d e p e n d i e n t e s d e l a d i r e c t a a u t o r i d a d j e r á r q u i c a 
c o m p e t e n t e . 
9 . L a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s p o s o b r e l a s C o f r a d í a s h a 
d e e n t e n d e r s e c o m u n m e n t e c o m o r e a l p r e s e n c i a d e u n a a u t o r i d a d 
j u r í d i c a s u p e r i o r , a j e n a a l a d i r e c c i ó n i n m e d i a t a d e l a a s o -
c i a c i ó n , p e r o q u e e j e r c e e n e l l a u n a f u n c i ó n d e c o n t r o l e f i -
c a z t e n d e n t e a e v i t a r a b u s o s y d e s v i a c i o n e s , s e a n d e c a r á c t e r 
d i s c i p l i n a r , l i t ú r g i c o o q u e d e s d i g a n d e l a s c o s t u m b r e s c r i s -
t i a n a s . E s t a a l t a d i r e c c i ó n d e l O r d i n a r i o d e l l u g a r s e a r t i c u 
l a c o m o u n a d i r e c c i ó n j e r a r q u í a , q u e p e r m a n e c e s o b r e l a a g r u T 
p a c i ó n r e l i g i o s a c o m o u n e j e r c i c i o l a t e n t e d e p o d e r , y q u e s ó 
l o s e m o s t r a r á c o m o e f e c t i v o e j e r c i c i o d e p o d e r e n r e l a c i ó n 
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a d e t e r m i n a d a s m a t e r i a s q u e e x i g e n d e u n c o n t r o l m á s r i g u r o s o 
o e n c i r c u n s t a n c i a s p e c u l i a r e s q u e a b o g a n p o r u n a i n m e d i a t e z 
d e l p o d e r e p i s c o p a l . 
1 0 . L a a c t i v i d a d o r d i n a r i a d e l a s C o f r a d í a s e x i g e u n 
g o b i e r n o i n t e r n o , q u e e s s u r e a l j e r a r q u í a i n t e r i o r . E s t e g o -
b i e r n o s u p o n e u n a a u t o n o m í a d e f u n c i o n a m i e n t o e n c u a n t o f a c u l 
t a d q u e t i e n e n l o s f i e l e s d e o r g a n i z a r l a a s o c i a c i ó n y d e d i ~ 
r i g i r s u a c t i v i d a d , s e g ú n s u p r u d e n t e a r b i t r i o , e n o r d e n a l 
f i n d e l a m i s m a ; p o s i b i l i d a d e n l a q u e l o s f i e l e s n o a c t ú a n 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a J e r a r q u í a , s i n o b a j o s u c o n t r o l e n 
s a l v a g u a r d a d e l a s c o m p e t e n c i a s q u e e l C I C o t o r g a a l O r d i n a -
r i o l o c a l . 
1 1 . L a s i n t e r v e n c i o n e s d e l O b i s p o q u e e s t a b l e c e e l C o -
d e x e n e l g o b i e r n o i n t e r n o d e l a C o f r a d í a , a t r a v é s s o b r e t o -
d o d e a p r o b a c i o n e s y c o n f i r m a c i o n e s d e a c t o s y p e r s o n a s , m á s 
q u e o b l i g a c i o n e s e s t r i c t a s s o n f a c u l t a d e s , m a n i f e s t a c i o n e s 
d e s u p o t e s t a d , q u e l e a t r i b u y e l a a l t a d i r e c c i ó n . D i c h a s f a -
c u l t a d e s p u e d e n s e r o n o s e r e j e r c i d a s , d e l e g a r s e e n e l c a p e -
l l á n o e n o t r a p e r s o n a , s i e n d o r e c o m e n d a b l e q u e s e a n r e s p e t a -
d a s l a s c o m p e t e n c i a s i n t e r n a s y l a i n d e p e n d e n c i a d e g o b i e r n o 
d e l a s C o f r a d í a s , y e s p e c i a l m e n t e d e a q u e l l a s q u e d e s d e a n t i -
g u o g o z a r o n d e u n r é g i m e n d e m a y o r a u t o n o m í a q u e h u b i e r a p o d i 
d o g e n e r a r u n a c o s t u m b r e l e g í t i m a . ~~ 
1 2 . L a s f i g u r a s d e l d i r e c t o r d e l a C o f r a d í a , d e l c a p e -
l l á n , y d e m á s o f i c i a l e s y m i n i s t r o s n o s e e n c u e n t r a n s u f i c i e n 
t e m e n t e d e l i n e a d a s e n e l C o d e x . H a b r á , p u e s , q u e a t e n e r s e "a 
l o s E s t a t u t o s q u e d e b e n c o n f i g u r a r l a s c o m p e t e n c i a s , f u n c i o -
n e s , p o d e r e s , n o m b r a m i e n t o s , e t c . , d e a q u e l l o s . 
1 3 . E l v í n c u l o d e l o s m i e m b r o s c o n l a C o f r a d í a t i e n e 
u n m a r c a d o c a r á c t e r c o n t r a c t u a l y p o r t a n t o : l 5 c a e d e n t r o d e 
l a e s f e r a d e l i b e r t a d d e l o s f i e l e s , p o r l o q u e n a d i e p u e d e 
s e r o b l i g a d o a p e r t e n e c e r a u n a c o f r a d í a ; 2° l a s r e l a c i o n e s 
n a c i d a s d e l a a d s c r i p c i ó n s o n e n t r e l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s : 
l o s m i e m b r o s d e l a a s o c i a c i ó n y l a s C o f r a d í a s . N o e x i s t e , 
p u e s , n i n g ú n v í n c u l o e s p e c i a l e n t r e J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a y 
c o f r a d e s , a p a r t e d e l q u e e s t o s v e n g a n p o s e y e n d o c o m o f i e l e s 
c r i s t i a n o s . 
N o e s u n v í n c u l o v o c a c i o n a l n i p e r p e t u o , p u d i e n d o s e r 
r e s c i n d i d o p o r i n c u m p l i m i e n t o , a b u s o d e a l g u n a d e l a s p a r t e s , 
o p o r l a s i m p l e v o l u n t a d d e l q u e s e a d h i r i ó . 
1 4 . L a c a p a c i d a d p a t r i m o n i a l c a n ó n i c a s e h a l l a m u y u n i -
d a a l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a e c l e s i á s t i c a , d e f o r m a q u e p a r a 
l a s C o f r a d í a s l a e r e c c i ó n e n p e r s o n a j u r í d i c a e s u n a n e c e s i -
d a d d e r i v a d a d e l a e x i g e n c i a d e p o s e e r y a d m i n i s t r a r b i e n e s ; 
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e n o t r o c a s o s e r í a n i m p u t a b l e s a l a s u m a d e l a c a p a c i d a d p a -
t r i m o n i a l d e s u s m i e m b r o s - c o m o o c u r r í a e n l a s a s o c i a c i o n e s 
s ó l o a p r o b a d a s - ; n i t a m p o c o b i e n e s q u e r e c i b e n d e l a l e g i s l a -
c i ó n c i v i l s u r e g u l a c i ó n - c o m o s u e l e s u c e d e r e n l a s a s o c i a c i o 
n e s r e c o m e n d a d a s - , p u e s t o q u e e n m u c h o s c a s o s l a g e n e r o s i d a d 
d e l o s f i e l e s o r i g i n ó u n p a t r i m o n i o a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o c o n 
s i d e r a b l e d e n a t u r a l e z a p r o p i a m e n t e r e l i g i o s a , q u e n o p o d í ? 
q u e d a r e x p u e s t o a l a v o l u n t a d y r e g u l a c i ó n d e l p o d e r c i v i l , 
c o m o t a m p o c o a l a l i b r e d i s p o s i c i ó n d e l o s c o f r a d e s . 
1 5 . L a c o n s i d e r a c i ó n e c l e s i á s t i c a d e l o s b i e n e s d e l a s 
C o f r a d í a s n o s u p o n e l a l i b r e d i s p o s i c i ó n d e l o s m i s m o s p o r 
p a r t e d e l O b i s p o , p u e s t o q u e é l n o e s s u p r o p i e t a r i o . A d m i n i s 
t r a r s u b a u c t o r i t a t e O r d i n a r i i t a m p o c o i m p l i c a l a a d m i n i s t r a " 
c i ó n p o r p a r t e d e é s t e , p u e s t o q u e e s t a c o m p e t e n c i a s e l a 
o t o r g a e l d e r e c h o a l a s p r o p i a s C o f r a d í a s , e n c u a n t o g o z a n d e 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . S i n e m b a r g o , c o r r e s p o n d e a l O b i s p o u n a 
v i g i l a n c i a q u e s e d i f e r e n c i a , e n s u a m p l i t u d , d e l a q u e r e a l j _ 
z a n e n a s o c i a c i o n e s n o e r i g i d a s . E s t e c o n t r o l s e r á d i r i g i d ? 
a u n a f i e l y m á s p r u d e n t e a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t a n d o i n c l u s o 
c o n l a p o s i b i l i d a d d e d i c t a r n o r m a s p e c u l i a r e s s o b r e e l m o d o 
d e l l e v a r l a a c a b o . 
1 6 . E l d e s t i n o d e l o s b i e n e s d e l a s C o f r a d í a s a l o s f i -
n e s e s t a t u t a r i o s d e l a a s o c i a c i ó n e s e l a x i o m a p r i n c i p a l p o r 
e l q u e d e b e r á r e g i r s e l a C o f r a d í a e n m a t e r i a e c o n ó m i c a , y s o -
b r e e l l o v e l a r á d i l i g e n t e m e n t e e l O r d i n a r i o d e l l u g a r . E s t e 
d e b e r d e c u s t o d i a c o r r e s p o n d e t a m b i é n a l o s m i e m b r o s d e l a Co-
f r a d í a , y a u n c a b e e n t e n d e r q u e o t r o s f i e l e s e n d e t e r m i n a d a ? 
c i r c u n s t a n c i a s p u e d e n g o z a r d e u n a c i e r t a l e g i t i m a c i ó n p a r a 
l a p r o t e c c i ó n d e b i e n e s q u e s e c o n s i d e r a n p a t r i m o n i o p r o p i o 
d e l a c o m u n i d a d s i t u a d a e n a q u e l l u g a r e n q u e l a C o f r a d í a e s -
t á d o m i c i l i a d a , d a d a l a i m p o r t a n c i a r e l e v a n t e q u e p a r a e s t e 
l u g a r t i e n e l a c o n s e r v a c i ó n d e e s o s b i e n e s , s e a p o r r a z o n e s 
d e d e v o c i ó n g e n e r a l i z a d a o p o r s u c a r á c t e r h i s t ó r i c o o a r t í s -
t i c o . 
1 7 . C o n c l u i m o s a f i r m a n d o q u e l a r i g i d e z e n l a c l a s i f i c a 
c i ó n d e l o s f i n e s d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s y e l r é g i m e n 
p u b l i c i s t a y u n i f o r m e d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 h a c e n q u e m u c h o s f e -
n ó m e n o s a s o c i a t i v o s n o o b t u v i e r a n e n e s t e c u e r p o l e g a l u n e s -
t a t u t o j u r í d i c o a p r o p i a d o . 
E n t r e e s t o s p o d e m o s i n c l u i r a c i e r t a s C o f r a d í a s : a q u e l l a s 
q u e p r o m u e v e n e l c u l t o p r i v a d o o l a d i f u s i ó n d e d e t e r m i n a d a s 
d e v o c i o n e s , y , a u n q u e t e n g a n g r a n r e p e r c u s i ó n s o c i a l y e x t e r n a , 
n o a c t ú a n e n n o m b r e d e l a I g l e s i a ; y l a s q u e p o r s u n a t u r a l e z a , 
y s e g ú n c o s t u m b r e s n o r e p u d i a d a s p o r l a a u t o r i d a d , m a n t i £ 
n e n , a p e s a r d e l a e r e c c i ó n c a n ó n i c a , u n a l e g í t i m a i n d e p e n d e n 
c i a j u r í d i c a d e l a s e s t r u c t u r a s o r g a n i z a t i v a s d e l a I g l e s i a 
l o c a l . L a j u r i s d i c c i ó n d e l O r d i n a r i o l o c a l , l e j o s d e s u p o n e r 
e n e s t o s c a s o s u n a d i r e c c i ó n i n m e d i a t a y d i r e c t a p o r p a r t e d e 
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é s t e , h a v e n i d o s i e n d o m á s b i e n e j e r c i c i o d e u n a v i g i l a n c i a , 
d e u n c o n t r o l m á s e f i c a z p a r a s u m e j o r f u n c i o n a m i e n t o y 
c u m p l i m i e n t o d e f i n e s . L a a l t a d i r e c c i ó n q u e s e l e o t o r g a r e s 
p e c t o a d i c h a s C o f r a d í a s p e r m a n e c e l a t e n t e m i e n t r a s é s t a s d e j _ 
e n v u e l v e n s u a c t i v i d a d c o n f o r m e a s u s f i n e s r e l i g i o s o s y s i r ~ 
v i é n d o s e r e c t a m e n t e d e l o s m e d i o s p r o p u e s t o s , s e g ú n c o n s t e e n 
l o s e s t a t u t o s a p r o b a d o s p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e -
t e n t e . 
B I B L I O G R A F I A 
A. F u e n t e s 
- A c t a A p o s t o l i c a e S e d i s , C o m m e n t a r i u m O f f i c i a l e , R o m a e , T y -
p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 
- B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a , S e v i l l a 1 8 6 8 -
1 9 6 0 . 
- C o d e x I u r i s C a n o n i c i , P i i X P O N T I F I C I S M A X I M I i u s s u d i g e -
s t u s B E N E D I C T I P A P A E X V a u c t o r i t a t e p r o m u l g a t u s . P r a e f a t i o -
n e E m i . P e t r i . C a r d . G a s p a r r i . R o m a e , T y p i s P o l y g l o t t i s V a -
t i c a n i s , 1 9 1 8 . 
- C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i F o n t e s , V a t i c a n o 1 9 2 3 . 
- C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m , s e s s . X X I I . D e c r e t u m d e R e f o r m a t i o -
n e , e x e d i t i o n e R o m a n a , a n n . 1 8 3 4 , N a p o l i 1 8 5 9 . 
- D e c r e t a A u t h e n t i c a C o n g r e g a t i o n i s S a c r o r u m R i t u m , I , R o m a e 
1 8 2 4 . 
- G u í a d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a . O f i c i n a G e n e r a l d e I n f o r m a -
c i ó n y E s t a d í s t i c a d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a , M a d r i d 1 9 5 4 -
1 9 6 0 . 
- L e g e s E c c l e s i a e p o s t C o d i c e m I u r i s C a n o n i c i e d i t a e , 0 C H 0 A , 
X , v o l . I ( R o m a 1 9 6 6 ) , v o l . I I ( R o m a 1 9 6 9 ) . 
- E n c . M e d i a t o r D e i , P i i X I I P O N T I F I C I S M A X I M I , 2 0 - N o v - 1 9 4 7 , 
A A S , 3 9 ( 1 9 4 7 ) , p p . 5 2 1 - 6 0 0 . 
- E n c . Q u a d r a g e s i m o A n n o , P i i X I P O N T I F I C I S M A X I M I , 1 5 - M a i -
1 9 3 1 , A A S 2 3 ( 1 9 3 1 ) , p p . 1 7 7 - 2 2 8 . 
- S a n c t a e R o t a e R o m a n a e D e c i s i o n e s N u p a r r i m a e , R o m a 1 7 6 1 . 
B . A u t o r e s 
A L M A R A Z Y S A N T O S , E . , C a r t a p a s t o r a l c o n m o t i v o d e l a c u a r e s -
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m a ( 1 . I I I . 1 9 0 9 ) e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e 
S e v i l l a " , n s . 5 1 , p . 2 0 5 . 
A L O N S O L O B O , A . , O r g a n i z a c i ó n d e l a s A s o c i a c i o n e s d e l o s f i e -
l e s e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , X V I I 
( 1 9 6 2 ) , p p . 6 5 7 - 6 7 5 . 
Q u é e s y q u é n o e s l a A c c i ó n C a t ó l i c a , M a d r i d 1 9 5 0 . 
¿ T i e n e l a A c c i ó n C a t ó l i c a p e r s o n a l i d a d e c l e s i á s t i c a ? 
e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , V I I ( 1 9 5 2 ) , 
p p . 2 8 9 - 3 1 1 . 
A R I A S G Ó M E Z , J . , E l c o n s e n s u s c o m m u n i t a t i s e n l a e f i c a c i a ñ o r 
m a t i v a d e l a c o s t u m b r e , P a m p l o n a 1 9 6 6 . ~~ 
B A C C A R I , R . , L e a s s o c i a z i o n i c a t t o l i c h e n o n r i c o n o s c i u t e n e l 
D i r i t t o i t a l i a n o , M i l a n o 1 9 6 0 . 
B A H I M A , M . , L a c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l l a i c o e n l a d o c t r i n a c a 
n ó n i c a d e l s i g l o X I X , P a m p l o n a 1 7 2 . ~~ 
B E R M E J O Y C A R B A L L O , J . , G l o r i a s R e l i g i o s a s d e S e v i l l a . N o t i -
c i a h i s t ó r i c a d e s c r i p t i v a d e t o d a s l a s C o f r a d í a s d e P e n i t e n -
c i a , S a n g r e y L u z f u n d a d a s e n e s t a c i u d a d ( S e v i l l a 
1 8 8 2 ) . R e e d i c i ó n p o r l a H e r m a n d a d d e J e s ú s D e s p o j a d o , 
S e v i l l a 1 9 7 7 . 
B E R N Á R D E Z C A N T Ó N , A . , P r o b l e m a s d o g m á t i c o s - j u r í d i c o s q u e p l a n 
t e a l a e x i s t e n c i a d e p e r s o n a s m o r a l e s e n e l o r d e n a m i e n -
t o c a n ó n i c o , e n " P r o b l e m á t i c a d e l a C i e n c i a d e l D e r e -
c h o " . E s t u d i o s e n h o m e n a j e a l P r o f . J . M . P i y S u ñ e r , 
B a r c e l o n a 1 9 6 2 , p p . 1 7 9 - 2 3 1 . 
B E R T O L A , A . , P e r l a n o z i o n e d i a s s o c i a z i o n e l a i c a l e e a s s o c i a 
z i o n e e c c l e s i a s t i c a , e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " , 
X L V I I I ( 1 9 3 7 ) , p p . 4 - 1 5 . 
B E R T R A M S , W . , D e p r i n c i p i o s u b s i d i a r i t a t i s i n i u r e c a n o n i c o 
e n " P e r i o d i c a d e r e m o r a l i , c a n o n i c a , l i t u r g i c a " , 4 6 
( 1 9 5 7 ) , p p . 3 - 6 5 . 
B L A T , A . , C o m m e n t a r i u m t e x t u m C I C , R o m a 1 9 3 8 . 
B U E N O M O N R E A L , J . M . , E x h o r t a c i ó n p a s t o r a l s o b r e l a S e m a n a S a n 
t a , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " " 
( 1 9 6 1 ) , p p . 9 4 - 1 0 1 . 
C A B R E R O S D E A N T A , M . , D e r e c h o C a n ó n i c o F u n d a m e n t a l , M a d r i d 
1 9 6 0 . 
L o s E s t a t u t o s e n e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o e n " R e -
v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , I ( 1 9 4 6 ) , p p . 6 1 5 -
6 4 2 . 
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N u e v o s E s t u d i o s C a n ó n i c o s , V i t o r i a 1 9 6 6 . 
C A L L E W A E R T , C , L i t u r g i c a e I n s t i t u t i o n e s . T r a c t a t u s P r i m u s . 
D e S a c r a L i t u r g i c a U n i v e r s i m , 5 a e d . , B e 1 g i i 1 9 5 3 . 
C A P P E L O , F . , S u m m a I u r i s C a n o n i c i , 6 a e d . , R o m a e 1 9 6 1 . 
C A R R I O N M E J I A , F . , L a s o b r a s d e c a r i d a d e j e r c i t a d a s y p r a c t i -
c a d a s p o r l a s c o f r a d í a s e n s u v i d a , d i s c u r s o e n l a " S e -
g u n d a A s a m b l e a d e C o f r a d í a s d e P e n i t e n c i a " , e n " B o l e t í n 
O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " ( 1 9 4 5 ) , p p . 4 1 3 - 4 1 6 . 
C A S T E L L A N O , I . , II d e c r e t o s u l l ' a p o s t o l a t o d e i l a i c i . L ' o r d i -
n e d e o s s e r v a r e n e l l ' a p o s t o l a t o , T o r i n o 1 9 6 6 . 
C A V I G I O L I , G . , D e r e c h o C a n ò n i c o ( t r a d . c a s t e l l a n a ) , M a d r i d 
1 9 4 6 . 
C H E L O D I , G . , I u s d e p e r s o n i s i u x t a C o d i c e m I u r i s C a n o n i c i , 
T r i d e n t i 1 9 2 2 . 
C I P R O T T I , P „ D e f o r m a l i d e c r e t o q u o p e r s o n a i u r i d i c a c o n s t i t u i -
t u r , e n " A p o l l i n a r i s " , X ( 1 9 3 7 ) , p p . 2 6 9 - 2 7 2 . 
C O N D O R E L L I , C , P a t r i m o n i d i d e s t i n a z i o n e e s o g g e t t i v i t à g i u -
r i d i c a . C o n t r i b u t o a l l o s t u d i o d e g l i e n t i n o n p e r s o n i f ^ 
c a t i , M i l a n o 1 9 6 3 . 
C O N T E A C O R O N A T A , M . , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , 4 a e d . , 
T a u r i n i , 1 9 4 9 . 
C O R A Z Z I N I , G . , L e p r o c e s s i o n i r e l i g i o s e n e l l a l e g i s l a z i o n e e 
n e l l a g i u r i s p r u d e n z a i t a l i a n a e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a -
s t i c o " , V I I ( 1 8 9 7 ) , p p . 3 2 1 - 3 4 0 . 
C R I S C I T O , A . , D i r i t t o p u b b l i c o e d i r i t t o p r i v a t o n e l l ' o r d i n a -
m e n t o c a n o n i c o , T o r i n o 1 9 4 8 . 
D E A N G E L I S , S . , D e f i d e l i u m a s s o c i a t i o n i b u s , N e a p o l i 1 9 5 9 . 
D E R E I N A , V . , E l s i s t e m a b e n e f i c i a i , P a m p l o n a 1 9 6 5 . 
P r o p i e d a d e c l e s i á s t i c a y r é d i t o s b e n e f i c í a l e s , e n " I u s 
C a n o n i c u m " , I I ( 1 9 6 2 ) , p p . 4 9 9 - 5 2 0 . 
D E S A N T I , S . , I n s t i t u z i o n i d i D i r i t t o C a n o n i c o , S a l e r n o , 1 9 0 2 . 
D E L G I U D I C E , V . , I n s t i t u z i o n i d i D i r i t t o C a n o n i c o , 3 a e d . , M i 
l a n o 1 9 3 6 . 
N o z i o n i d i D i r i t t o C a n o n i c o , 1 2 a e d . , M i l a n o 1 9 7 0 . 
D E L P O R T I L L O , A . , I u s a s s o c i a t i o n i s e t a s s o c i a t i o n e s f i d e l i u m 
i u x t a C o n c i l i ! V a t i c a n i II d o c t r i n a m , e n " I u s C a n o n i -
c u m " , V i l i ( 1 9 6 8 ) , p p . 5 - 2 8 . 
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F i e l e s y l a i c o s e n l a I g l e s i a . B a s e s d e s u s r e s p e c t i v o s 
e s t a t u t o s j u r í d i c o s , P a m p l o n a 1 9 6 9 . 
D E L L A R O C C A , P . , D e r e c h o C a n ó n i c o , M a d r i d 1 9 6 2 . 
D E L L A T O R R E , L . , C u r s o d e L i t u r g i a , M a d r i d 1 9 6 6 . 
D I A Z D I A Z , A . , D e r e c h o f u n d a m e n t a l d e a s o c i a c i ó n e n l a I g l e -
s i a , P a m p l o n a 1 9 7 2 . 
D O M Í N G U E Z O R T I Z , A . , L a s c l a s e s p r i v i l e g i a d a s e n e l A n t i g u o 
R é g i m e n , 2 ä e d . , M a d r i d 1 9 7 9 . 
D U R A N D , J . , D i c t i o n n a i r e d e D r o i t C a n o n i q u e , t . I V , v o z c o n -
f r é r i e s , p p . 1 2 8 - 1 7 6 , P a r í s 1 9 4 9 . 
E G U R E N , J . A . , L a e n c í c l i c a M e d i a t o r D e i , M a d r i d 1 9 6 2 . 
F A L C O , M . , I n t r o d u z i o n e a l l o s t u d i o d e l C o d e x I u r i s C a n o n i c i , 
T o r i n o 1 9 2 5 . 
F E R R A R A , F . , T e o r i a d e l l e p e r s o n e g i u r i d i c h e , 2- e d . , T o r i n o 
1 9 5 6 . 
F E R R E R E S , J . B . , L a s C o f r a d í a s y C o n g r e g a c i o n e s E c l e s i á s t i c a s 
s e g ú n l a d i s c i p l i n a v i g e n t e , B a r c e l o n a 1 9 0 7 . 
F E R R E T T I , A . , L e p i e a s s o c i a z i o n i e i l m i n i s t e r o p a r r o c c h i a l e 
e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " , X X I X ( 1 9 1 7 ) , p p . 2 8 5 - 2 8 9 . 
F L I C H E , A . , M A R T I N , V . , L a s C o f r a d í a s , e n " H i s t o r i a d e l a 
I g l e s i a " ( e d . e s p a ñ o l a b a j o l a d i r e c c i ó n d e J o s é M a r í a 
J a v i e r r e ) , t . X V I , p p . 7 6 - 1 0 4 , V a l e n c i a 1 9 7 8 . 
G O Y E N E C H E , S . , Q u a e s t i o n e s C a n o n i c a e d e i u r e r e i i g ì o s o r u m , 
N e a p o l i 1 9 5 5 . 
H E R V A D A , J . , L a r e l a c i ó n d e p r o p i e d a d , e n " l u s C a n o n i c u m " , I I 
1 9 6 2 ) , p p . 4 2 5 - 4 6 7 . 
I S I D O R O D E S E V I L L A , S a n , E t i m o l o g í a s ( v e r s i ó n c a s t e l l a n a p o r 
L u i s C o r t é s y G ó n g o r a . I n t r o d u c c i ó n e í n d i c e s p o r S a n -
t i a g o M o n t e r o D í a z ) , M a d r i d 1 9 5 1 . 
J O M B A R T , E . , D i c t i o n n a i r e d e D r o i t C a n o n i q u e , t . I V , v o z c u l -
t e , p p . 8 6 2 - 8 8 3 , P a r í s 1 9 4 9 . 
J O N E , J . , C o m m e n t a r i u m i n C o d i c e m I u r i s C a n o n i c i , P a d e r b o r n , 
S c h ö n i n g h , 1 9 5 0 . 
J U N G M A N N , J . A . , E l c u l t o d i v i n o d e l a I g l e s i a , B u r g o s 1 9 5 9 . 
L E D E S M A , A . , L a c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l l a i c o d e l C I C a l C o n c i ^ 
l i o V a t i c a n o I I , P a m p l o n a 1 9 7 2 . 
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L O M B A R D I , C , I u r i s c a n o n i c i p r i v a t i I n s t i t u t i o n e s , R o m a e 
1 9 0 1 . 
L O M B A R D I A , P . , L a p r o p i e d a d e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , e n 
" I u s C a n o n i c u m " , I I ( 1 9 6 2 ) , p p . 4 0 5 - 4 2 4 . 
R e l e v a n c i a d e l o s c a r i s m a s p e r s o n a l e s e n e l o r d e n a m i e n -
t o c a n ó n i c o , e n " E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o i . 
I I I , P a m p l o n a 1 9 7 4 , p p . 7 9 - 1 0 5 . 
E s t r u c t u r a s e c l e s i á s t i c a s y D e r e c h o , e n " E s c r i t o s d e 
D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o i . I I I , P a m p l o n a 1 9 7 4 , p p . 1 2 3 - 1 3 3 . 
P e r s o n a j u r í d i c a e n s e n t i d o l a t o y e n s e n t i d o e s t r i c t o , 
e n " E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o i . I I I , P a m p l o n a 
1 9 7 4 , p p . 1 3 5 - 1 6 6 . 
L i b e r t a d y a u t o r i d a d e n l a I g l e s i a e n " E s c r i t o s d e D e r e 
c h o C a n ó n i c o " , v o i . I I I , P a m p l o n a 1 9 7 4 , p p . 4 7 1 - 5 0 1 . _ 
L O P E Z O R T I Z , i J . , P r ó l o g o a l C o d e x I u r i s C a n o n i c i , B A C , 6 § e d ^ 
c i ó n , M a d r i d 1 9 5 7 . 
M A R 0 T 0 , F . , I n s t i t u c i o n e s d e D e r e c h o C a n ó n i c o , B a r c e l o n a 1 9 1 9 . 
M A R T I N C A R T A Y A , R . , D e v o c i ó n M a r i a n a d e l C o f r a d e S e v i l l a n o e n 
" F u n d a m e n t o s T e o l ó g i c o s d e l a P i e d a d M a r i a n a . S E v i l l a 
y A n d a l u c í a , u n t e s t i m o n i o " , S a l a m a n c a 1 9 8 3 , p p . 4 4 6 -
4 5 3 . 
M A R T Í N E Z D E A N T O Ñ A N A , G . , M a n u a l d e L i t u r g i a S a g r a d a , M a d r i d 
1 9 4 3 . 
M A R T Í N E Z G R A S , J . , L a n o c i ó n d e P e r s o n a j u r í d i c a e n e l C ó d i g o 
d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( T e s i s d o c t o r a l i n é d i t a ) , P a m p l o n a 
1 9 7 0 . 
M A R T Í N E Z S I S T A C H . L . , E l D e r e c h o d e A s o c i a c i ó n e n l a I g l e s i a , 
B a r c e l o n a 1 9 7 3 . 
M A T E O - S E C O , F . L . , P i e d a d p o p u l a r M a r i a n a e n S e v i l l a e n " F u n d a 
m e n t o s T e o l ó g i c o s d e l a P i e d a d M a r i a n a . S e v i l l a y A n d a -
l u c í a , u n t e s t i m o n i o " , S a l a m a n c a 1 9 8 3 , p p . 4 7 0 - 5 0 0 . 
M A U R O , T . , E l p r o b l e m a d e l l a n a z i o n a l i t à d e g l i e n t i e c c l e s i a -
s t i c i , M i l a n o 1 9 5 9 . 
M A Y , G . , L a " a u c t o r i t a s " c a n o n i c a e n r e l a c i ó n a l a l e y , l a c o s -
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